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RESUMEN 
El presente seminario de investigación se centra en el estudio de la constitución 
de la victimización secundaria en el contexto judicial en niños y niñas que han 
sufrido de abuso sexual infantil. De esta manera, se entiende la victimización 
secundaria como una segunda transgresión que vulnera e inscribe una violencia 
simbólica hacia los menores, a partir del trato que reciben del Sistema Jurídico.  
Para abordar este tema, se plantea como eje central, en primer lugar, al Estado en 
su posición de dominio y control a través de sus legislaciones y políticas públicas, 
así como también la importancia del discurso y las prácticas jurídicas como una 
forma de ejercer poder y control hacia los sujetos, el cual es desplegado por los 
distintos actores del Sistema Judicial. Por lo tanto, se indica que este fenómeno de 
la victimización secundaria en niños, niñas y adolescentes surge a partir del trato 
recibido por estas figuras que componen el aparataje jurídico, en donde la prioridad 
de sancionar el delito, en este caso el abuso sexual infantil adquiere un mayor valor 
transgrediendo la integridad psíquica de los niños y niñas. De esta manera, 
mediante esta investigación se plantea el Análisis Crítico del discurso como un 
método que permitirá vislumbrar como las relaciones de poder que subyacen el 
Aparato Jurídico pueden ejercer su influencia en la constitución de este fenómeno 
social.  
Palabras clave: Estado – Sistema Judicial – Poder/saber-  Prácticas jurídicas – 
Discurso Jurídico – Victimización Secundaria – Abuso sexual infantil – Violencia 
simbólica 
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Abstract: The present research project focuses mainly on the study of the 
constitution of secondary victimization in the judicial context in children who have 
suffered from child sexual abuse. In this way, secondary victimization is understood 
as a second transgression that violates and inscribes a symbolic violence towards 
minors, based on the treatment they receive from the Legal System. To address this 
issue, the central focus is firstly on the State in its position of domination and control 
through its legislations and public policies, as well as the importance of discourse 
and legal practices as a way of exercising power and control towards the subjects, 
which is unfolded by the different actors of the Judicial System. Therefore, it is 
indicated that this phenomenon of secondary victimization in children arises from the 
treatment received by these figures that make up the legal apparatus, where the 
priority of sanctioning the crime, in this case child sexual abuse acquires a Greater 
value transgressing the psychic integrity of the children. Thus, through this research 
the Critical Analysis of discourse is presented as a method that will allow us to 
glimpse how the power relations that underlie the Legal Apparatus can exert their 
influence in the constitution of this social phenomenon. 
 
Keywords: State - Judicial System - Power / Knowledge - Legal Practices - Legal 
Discourse - Secondary Victimization - Child Sexual Abuse - Symbolic Violence 
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INTRODUCCIÓN 
Actualmente en nuestro país se han implementado una serie de cambios en el 
ámbito judicial a través de la Reforma Procesal Penal, la cual incluyó 
reformulaciones en la legislación sobre abuso sexual infantil, en el marco de 
derechos humanos básicos En este contexto nace la necesidad de proteger a las 
víctimas y entregarles un trato adecuado, evitando una victimización secundaria. De 
esta manera, a través del Proyecto de Ley, el cual ya fue aprobado y que se 
implementará de manera gradual en nuestro país, el cual regula las entrevistas 
grabadas en video y promueve medidas de resguardo de derechos en niños durante 
procesos judiciales. (República de Chile SENADO, 2017) Estas implementaciones 
constituyen un avance estas temáticas, pero sin embargo solo de manera parcial, 
ya que no se profundiza en las creencias de los actores involucrados, los cuales son 
los ejecutores del Sistema Judicial.  
Por lo tanto, en este estudio se abordarán temáticas de abuso sexual infantil, en 
donde los niños no solamente han sido victimizados por su agresor, sino que 
también por el Sistema Jurídico, el cual con el fin de esclarecer los hechos y llegar 
a la verdad a través de una serie de procesos que conllevan un gran impacto a nivel 
emocional de las víctimas. De esta manera, se entiende la victimización secundaria 
a partir de la respuesta que da el sistema a una víctima, en este caso niños que han 
sufrido abuso sexual infantil (ASI), donde se incluyen todas las agresiones psíquicas 
que la misma sufre en su relación con los servicios de salud, policial y/o judicial en 
su paso por los diferentes momentos del proceso penal. (Sosa, Montes, Camarón y 
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Vieyto, 2010) Esta victimización secundaria repercute de manera negativa viendo 
afectado su proceso de reparación.  
Cabe destacar que este estudio se encuentra contextualizado en el Tribunal de 
Juicio Oral en lo Penal en Viña del Mar y contempla como unidades de información 
los ejecutores y colaboradores del Sistema Judicial, en este sentido, jueces 
(magistrados), abogados, fiscales y psicólogos, quienes ejercen un trato directo con 
los niños, niñas y adolescentes (NNA). A partir de este contexto el objetivo radica 
en vislumbrar como se constituye la victimización secundaria a partir del discurso y 
practicas jurídicas dentro del marco judicial.  Se consideran las perspectivas de 
poder y control que son ejercidas por el Estado y por las figuras de poder bajo los 
aportes principales de Foucault. 
 Este estudio se enmarca bajo una perspectiva constructivista y sociocritica. 
Además, se caracteriza por ser una investigación descriptiva cualitativa. Con 
respecto a las técnicas a utilizar estas son: una observación no participante de un 
juicio respecto a un caso de abusos sexual infantil y la ejecución de cinco entrevistas 
semi estructuradas focalizadas dirigida a ejecutores del Sistema Judicial en casos 
de abuso sexual infantil. Posteriormente se utilizará el análisis crítico del discurso 
como método de análisis de la información.  
Con respecto al contenido de este informe en un primer lugar se dará a conocer 
el contexto y fundamentación que subyace a este fenómeno de la victimización 
secundaria. Además, se darán a conocer el sistema de objetivos de la investigación 
y la relevancia tanto social como disciplinar. En un segundo capítulo se abordarán 
los principales autores y respectivas teorías que se relacionan u explican la 
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constitución de la victimización secundaria. Destacando aportes principales de 
Foucault y Bourdieu.  Posteriormente, en el tercer capítulo se presentan inicialmente 
los aspectos metodológicos referentes a esta investigación, dando cuenta además 
del procedimiento llevado a cabo y una conceptualización y operacionalización de 
las principales categorías emergentes a través de este proceso. Además, se señala 
la importancia de las consideraciones éticas con respecto a las entrevistas a los 
actores judiciales y los requerimientos éticos durante la observación de juicio. 
Enseguida, en el capítulo IV, se presenta un análisis crítico del material obtenido, 
dando cuenta de dos niveles de interpretación: descriptivo e interpretativo, en donde 
se visualizan las relaciones de poder subyacentes del Sistema Jurídico y la 
formación del fenómeno de la victimización secundaria en NNA.  
Finalmente, en el capítulo V se da cuenta de las conclusiones surgidas a partir 
de todo el proceso de investigación y la respuesta a los objetivos planteados. Se 
cierra este seminario con la presentación de carta Gantt y anexos correspondientes 
en el capítulo VI. 
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CAPÍTULO I 
 
I. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
En la siguiente investigación se abordará como tema la conformación de la 
victimización secundaria en niños, niñas y adolescentes (NNA), víctimas de abuso 
sexual, a través de las practicas jurídicas ejercidas durante el tránsito por el Sistema 
judicial en tribunales de Viña del Mar. Para llevar a cabo lo anterior, resulta 
necesario contextualizar en una primera instancia la noción de abuso sexual infantil 
y como se posiciona el Estado a través de legislaciones y políticas públicas frente a 
este tipo de delitos. Además, señalar como se produce la victimización secundaria 
durante el paso por el Sistema Judicial, la implicancia que conlleva desde la 
denuncia hasta la posterior resolución en casos de niños víctimas de abuso sexual.  
1.1 Abuso sexual infantil  
El abuso sexual infantil (ASI) se considera un problema mundial, que puede 
repercutir gravemente en la vida de los niños, conllevando una serie de 
consecuencias que afectan su integridad.  El ASI, se constituye como un tipo de 
violencia y maltrato, que irrumpe ejerciendo un daño potencial a las víctimas. En 
este sentido, la Organización Mundial de la Salud (2014) define el maltrato infantil 
de la siguiente manera: 
 Los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 
años, incluidos todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso 
sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo, 
que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad 
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del niño, o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una 
relación de responsabilidad, confianza o poder.  
En este sentido, el ASI se define como cualquier actividad con un niño o niña, en 
la cual no hay consentimiento o no puede ser otorgado. Esto incluye contacto 
sexual, a través de la fuerza o por amenaza de uso de esta. Además, todos los 
contactos sexuales entre un adulto y un niño o niña. Independiente si la victima ha 
sido engañada o entiende la naturaleza sexual de la actividad. Berliener & Elliott 
(2002). A partir de lo anterior, se puede considerar que existiría una asimetría de 
poder, conocimientos y gratificación. Esta asimetría posiciona al abusador en un 
dominio absoluto hacia el niño/a que somete a su voluntad.  (Ochotorena & 
Arruabarrena, 1996) 
Asimismo, bajo esta misma línea, Baita & Moreno, en un informe de UNICEF 
(2015), plantean que existe el abuso sexual intrafamiliar y extrafamiliar. El primero 
se da cuando el abusador es un miembro de la familia. Mientras que el segundo 
puede ocurrir en dos situaciones: que el abusador sea una persona desconocida, o 
en otras ocasiones puede ser por un conocido tanto del niño/a o de la familia.  
A partir del contexto nacional chileno y su legislación.  El ASI se constituye como 
un delito sexual, el cual se encuentra estipulado en el Código Penal. En él se 
establece una tipificación de los delitos de índole sexual.  Se consigna el delito de 
violación, que puede ser propio (mayor de 14 años) e impropio (menor de 14 años 
de edad), delito de estupro, delito de sodomía de menor de edad, delito de abuso 
sexual y delitos de explotación sexual de menores. (Biblioteca del Congreso 
Nacional de Chile /BCN, s.f) 
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1.2 Convención Internacional de los Derechos del Niño 
Un soporte importante que considerar en materias de infancia es la Convención 
Internacional de los Derechos del Niño. En nuestro país fue ratificada en el año 
1989, constituyendo como un hito en materias de protección en la infancia. A partir 
de la preocupación por el resguardo y cuidado de los niños y del concepto “interés 
superior del niño”, se distinguen las obligaciones y deberes del Estado.  
1.3 Reforma procesal penal 
En temáticas de abusos sexual infantil, cobra importancia la reforma procesal 
penal. Según el Ministerio de Justicia (2013) esta reforma tuvo una serie de 
objetivos, entre los cuales está la idea de incorporar la perspectiva de derechos 
humanos y los estándares internacionales en materia penal, dentro de los sistemas 
de administración de justicia. De esta manera, el rol de la víctima y el acusado en el 
proceso judicial adquirió mayor importancia en cuanto al resguardo de su integridad. 
De igual forma, en la Reforma Procesal Penal, a través de distintos artículos del 
Código Procesal Penal (citado en Arrendo, Carrasco, Guerra & Orellana 2015) 
declara que las víctimas tienen derecho a ser atendidas, a recibir un trato digno, a 
denunciar, a ser informadas, protegidas, escuchadas y reparadas. 
Por consiguiente, otro cambio importante consiste en la división de las funciones 
de investigar y acusar, de las de juzgar.  Anteriormente, ambas recaían en el Juez. 
Sin embargo, actualmente el órgano autónomo y ejecutor de materias de 
investigación corresponde al Ministerio Público. Mientras que el encargado de 
procesar la información y dictar sentencias en delitos, en este caso de índole sexual, 
son los Juzgados de Juicio Oral en lo Penal. Además, en este ámbito surgen nuevos 
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actores: Fiscales del Ministerio Público, encargados de guiar la investigación y 
sustentar la acción penal; Jueces de Garantía, cuyo objetivo es cautelar los 
derechos de los imputados y demás intervinientes durante el proceso. También se 
encargan de dirigir las audiencias de preparación del Juicio Oral, resuelven 
diligencias de investigación, autorizaciones y demás peticiones que son 
presentadas por el Fiscal y el defensor. También, Jueces de Tribunal Oral en lo 
Penal, encargados de juzgar. Finalmente, Defensores Públicos, conformados por 
abogados, cuya misión es proveer defensa en los Juicios Orales a quienes sean 
procesados en búsqueda de la justicia por parte de los órganos estatales. (Ministerio 
de Justicia, 2013) 
De este modo, existe un trabajo en red, en donde la función principal que le 
corresponde a la Fiscalía en casos de delitos sexuales consiste en realizar una 
coordinación interinstitucional con diferentes organismos gubernamentales y no 
gubernamentales, especialmente ligados al ámbito pericial sexual, médico y 
reparatorio. Entre ellos se encuentra el Servicio Médico Legal, la Red de Salud 
primaria, secundaria y terciaria del Ministerio de Salud, los programas de SENAME 
de Diagnóstico Ambulatorio y Reparatorios de Maltrato, el Ministerio del Interior a 
través de los Centros de Atención a Víctimas y en términos investigativos policiales, 
la PDI a través de las Brigadas de Delitos Sexuales y Carabineros con la Dirección 
de Protección a la Familia y sus Comisarías Especializadas. (Fiscalía, Ministerio 
Publico de Chile, s.f). 
En cuanto al proceso investigativo llevado a cabo posterior a la denuncia, se debe 
transitar por una serie de instancias, que implican una constante reiteración del 
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relato de abuso por parte de la víctima.  A fines de contrarrestar el impacto que 
conllevan dichas situaciones en el año 2014 surge un proyecto de ley que pretende 
regular protocolos de las entrevistas videograbadas, el cual se define a 
continuación.  
1.4 Proyecto de Ley entrevista video grabada 
Este proyecto de ley actualmente se encuentra aceptado por el Senado y a la 
espera de ser aprobado por el Tribunal Constitucional para ser implementado. Esta 
ley regula la realización de la entrevista investigativa video grabada y de la 
declaración judicial, con el fin de prevenir la victimización secundaria en NNA que 
hay sido víctimas de delitos sexuales. De esta manera se pretende evitar toda 
consecuencia negativa que puedan sufrir los NNA producto de su interacción en 
calidad de víctimas con las personas o instituciones que intervienen durante las 
etapas de denuncia, investigación y juzgamiento. En esta ley se plantean las bases 
y los lineamientos a seguir durante las intervenciones de los distintos actores 
durante la fase de denuncia, investigación y posterior juicio. (Número 203 Proyecto 
de Ley de entrevista videograbada, 2017) 
La aplicación de esta ley plantea los siguientes principios: 
 Interés superior de los NNA, entendiendo que son sujetos de derecho.  
 Los NNA son sujetos dotados de autonomía progresiva, por lo que durante 
todo el proceso tendrán derecho a ser oídos y participar en los asuntos que 
les afecten, atendiendo a su edad y el grado de madurez que manifiesten.  
 Participación voluntaria de NNA, durante todo el proceso. 
 Prevención de victimización secundaria 
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 Asistencia oportuna y tramitación preferente de parte de las personas e 
instituciones que intervengan en todo el proceso. 
 Resguardo de dignidad de todo niño, niña y adolescente. 
 
1.5 Sistemas Procesales  
Bajo una perspectiva Foucaultiana, se considera el juicio como una forma 
histórica de veredicción. Se opera bajo un régimen de producción de verdad, con 
las figuras correspondientes de saber/poder, que conforman una episteme jurídica. 
Desde la óptica de Foucault (1973), Bajo este alero, se situarían abogados, fiscales, 
policías, querellantes, peritos y jueces quienes se posicionan como figuras de 
saber/poder en búsqueda de la construcción de la verdad a través de relatos, 
declaraciones y pruebas. De este modo, la verdad se definiría como “el conjunto de 
reglas según las cuales se discrimina lo verdadero de lo falso y se ligan a lo 
verdadero efectos políticos de poder” (Foucault, 1973). 
Desde esta perspectiva, los sistemas procesales se estructuran sobre el poder 
político y sus formas de ejercicio. En este sentido los procesos penales 
latinoamericanos han sido entendidos en relación a las formas de gobierno en que 
el control político se ejercía, específicamente en la organización del Estado moderno 
y la monarquía absoluta. Por lo tanto, los sistemas inquisitivos se vinculan a las 
formas monárquicas de gobierno, en los modos de control y concentración de poder 
en solo actor procesal: El juez. Esto estaba reflejado antes de la Reforma Procesal 
Penal, cuando el juez tenía como funciones investigar y juzgar, produciendo una 
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concentración de poder. A partir de esta Reforma se busca compaginar las formas 
de poder y descentralizar al Sistema Judicial.  
Siguiendo la misma línea, nuestro Aparato Jurídico opera a través de la 
indagación de la verdad, en conjunto con el examen de la prueba, lo que conlleva a 
la promulgación de sentencias y legitimidad de la decisión judicial. Estos supuestos 
planteados por Foucault se constituyen de manera ineludible en los procesos 
punitivos penales. (Foucault, 1973) 
En el contexto chileno, en cuanto al proceso Judicial en delitos sexuales, este se 
va constituyendo a través de distintas etapas. En relación a esto, el Ministerio de 
Justicia, en el Diario Oficial de la República de Chile (1999) plantea que en primer 
lugar se debe realizar una denuncia de agresión sexual, efectuada ya sea por los 
padres, algún familiar, cuidadores o por la propia víctima. Posteriormente se realiza 
una anamnesis, en la cual se consideran datos generales como nombre, dirección, 
nivel educacional, entre otros. También se solicita un relato abreviado de las 
características de la agresión, el lugar en que ocurrió, relación con el agresor, etc. 
Luego de haber recabado tal información, se procede a realizar un examen clínico 
general y un examen segmentario. En ambos se debe respetar la privacidad del 
sujeto, en el caso de los niños/as, estos pueden ser acompañados por sus padres. 
Posteriormente solicitan evaluaciones psicológicas de credibilidad del relato. Dichas 
situaciones provocarían temores y angustias en los niños y adolescentes, ya que no 
solo basta con las declaraciones iniciales, sino que posteriormente deberán repetir 
su relato durante las audiencias de preparación y juicio. 
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En relación a la primera instancia del proceso judicial a través de la denuncia, 
existe un alto porcentaje de aquellas en temáticas de abuso sexual infantil.  A partir 
de un informe de cuenta pública realizado por la Unidad Especializada de Delitos 
Sexuales y Violencia Intrafamiliar en el año 2014, se menciona que con respecto a 
las víctimas de delitos sexuales un 74% corresponde a menores de 18 años, 
mientras que un 26% a mayores de 18 años. (Unidad Especializada de Delitos y 
Violencia Intrafamiliar, 2014) Por su parte, SENAME, explica que de un total de 
43.392 niños ingresados al servicio en el 2014, el 21% lo hizo por abuso o 
explotación sexual. (SEMANE, s/f). 
Cabe destacar que se ha incrementado el delito de abuso sexual infantil. A través 
de una cuenta pública a cargo del fiscal nacional Sabas Chahuán en el año 2013 se 
menciona que en relación al año anterior el “Abuso Sexual de menor de 14 años” 
fue un ilícito que evidenció un fuerte incremento, de 31,5%, es decir de 4.970 
denuncias pasamos a 6.537”. (Chahuán, 2013) 
Un informe publicado en SENAINFO, plantea que al ingresar los niños/as y 
adolescentes como víctimas de abuso y explotación sexual a programas 
pertenecientes al Departamento de Protección de Derechos, se verifica que víctimas 
de abuso sexual obtienen una mayoría con el 84,9 %. De esta manera se convierte 
en la causal más alta de esta tipificación durante el 2014. Otras causales se 
presentaron bajo el 10%, como lo es víctimas de violación y de explotación sexual 
comercial. (SENAME, 2016) 
Un aspecto importante para considerar refiere a la validación de las denuncias. 
En este ámbito, al momento de realizar una denuncia por abuso sexual, se realiza 
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una investigación que permite esclarecer los hechos y llegar a la verdad. Por lo 
tanto, la victima deberá ser sometida a una serie de evaluaciones en relación con la 
credibilidad del relato. Echeburúa (2008), plantea que existe un interés creciente en 
el enfoque jurídico respecto al abuso sexual de menores, principalmente referido a 
la validación de las denuncias. Esto debido a principalmente 2 razones, por un lado, 
la gravedad de las consecuencias derivadas de este tipo de delito ya sea desde el 
ámbito legal, psicológico y social; y por otro, el aumento de denuncias falsas en los 
últimos años, en el contexto de separaciones y divorcios conflictivos. Por lo tanto, 
en cuanto a cifras, según estadísticas del Ministerio Público, durante el año 2012 se 
incrementaron en un 22% denuncias falsas respecto del mismo período del año 
anterior; y en el 2011 se efectuaron un total de 17.760 denuncias por abuso sexual 
infantil. (República de Chile, SENADO, 2013) 
 Asimismo, la ley nos plantea que “una persona es inocente hasta que se pruebe 
lo contrario”. Bajo esta premisa recae todo el peso y responsabilidad de las víctimas, 
en este caso niños que han sido abusados sexualmente de a través de su relato 
comprobar la veracidad de los hechos. Dichas situaciones pueden generar miedo 
en las victimas, con el temor de ser acusados de mentir o incluso llegando a no 
realizar las denuncias.  
En base a estas altas cifras surge la emergencia de la temática y la necesidad 
de implementar políticas públicas y cambios legislativos que resguarden la 
integridad de los niños y niñas. 
Posteriormente, durante la etapa de investigación los niños y niñas víctimas de 
abuso sexual infantil tal como se menciona en párrafos anteriores son sometidos a 
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una serie de pruebas y exámenes que den cuenta de la existencia del abuso 
propiamente tal. Además, con respecto a la posterior realización de Juicios Orales, 
Alonso-Quectuy (2011) señala que el juicio oral es la declaración más estresante 
para los niños, ya que son sometidos a dos interrogatorios opuestos: el del fiscal y 
el del abogado defensor. Además, esta situación estresante para ellos se agrava 
debido al escaso conocimiento que los niños tienen del sistema legal que enfrentan 
en los juicios.  Algunos autores han planteado suprimir o limitar las declaraciones 
de los niños en juicios orales. Por ejemplo, Echeburúa y Subijana (2008) indican 
que se debe citar a declarar a un niño a un juicio oral únicamente cuando sea 
estrictamente necesario y, cuando se haga, se debe garantizar que dicha 
declaración se ejecute en un contexto adecuado que aminore el riesgo de 
victimización secundaria. Conscientes de esto, el sistema procesal chileno actual 
permite que los niños víctimas de delitos (citado en Orellana, Arredondo, Carrasco 
y Guerra, 2015) 
1.6 Victimización Secundaria  
A partir de la denuncia y el posterior proceso judicial, compuesto por los 
antecedentes recabados en la investigación, audiencia preparatoria y juicio oral 
condenatorio, se genera un contexto donde se produce una victimización 
secundaria por parte del Sistema Judicial hacia los niños y adolescentes víctimas 
de abuso sexual, lo cual provocaría consecuencias emocionales negativas en 
dichos sujetos. Ferreiro (citado en Arrendo, Carrasco, Guerra & Orellana 2015) 
Al hablar de victimización secundaria, se refiere a las consecuencias 
psicológicas, sociales, jurídicas y económicas negativas que dejan las relaciones de 
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la víctima con el sistema jurídico penal. Implica un choque frustrante entre las 
legítimas expectativas de la víctima y la realidad institucional.  De igual forma 
involucra una pérdida de comprensión a cerca del sufrimiento psicológico y físico 
que ha causado el hecho delictivo, dejándolas desoladas e inseguras y generando 
una pérdida de fe en la habilidad de la comunidad, los profesionales y las 
instituciones para dar respuesta a las necesidades de las mismas Kreuter, 2006; 
Soria 1998; Landrive, 1998 (Citado en Gutiérrez & Pérez 2009) 
Por lo tanto, ante este escenario, más allá de las legislaciones y políticas públicas 
que persiguen brindar una protección a las víctimas, durante la praxis de los 
procesos Judiciales surgen las preguntas en torno a: En la búsqueda de la verdad 
¿Se privilegia más la integridad del acusado o de la víctima? ¿Se considera el 
mundo interno, en tanto conflictos, repercusiones, consecuencias, que puede 
conllevar el trato del Sistema Judicial en los niños víctimas de abuso sexual? ¿De 
qué manera el Sistema Judicial en sus diversas instancias, puede llegar a 
revictimizar a los niños víctimas de abuso sexual? 
Como respuesta a este proceso revictimizante por parte del Aparato Jurídico, 
identificado en sus prácticas hacia niños víctimas de abuso sexual, surge la 
victimización secundaria, problemática central de esta investigación.  
Con relación a esto Sosa, Montes, Camarón & Vieyto (2010), plantean que la 
actitud del Sistema Judicial, además del sufrimiento por la agresión sexual en la 
víctima, contribuye al padecimiento posterior debido al proceso judicial. Además, la 
victima aparece en un plano secundario, en donde el objetivo principal es la 
imposición de una pena al autor del delito.  
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Asimismo, Sosa, Montes, Camarón & Vietyo (2010) sugieren lo siguiente: 
En otros términos, usualmente la víctima y su sufrimiento pasan a ser 
un “elemento” más de Prueba para que se dicte una sentencia en el 
sentido esperado. La victima queda así alojada en un lugar de 
desamparo e incremento del daño, siendo esto la consecuencia por 
darle prioridad al Delito, despersonalizando el trato a la víctima 
sumado a un entorno carente de intimidad y protección con excesivos 
tecnicismos jurídicos…el niño víctima de un delito sexual se va a 
volver víctima de otro maltrato… ¿Cuál?... el institucional. ¿Por qué? 
Porque el Funcionamiento Burocrático Expeditivo del ámbito judicial 
tiende a naturalizar la violencia institucional produciendo victimización 
secundaria distorsionando así sus funciones de prevención y 
protección. 
Por lo tanto, uno de los aspectos primordiales es dar a conocer esta situación de 
vulneración que vivencian los NNA en estos procesos judiciales. Específicamente 
en tribunales de Viña del Mar. Esto mediante un análisis crítico del discurso del 
Aparato Jurídico, en torno a las prácticas judiciales que pueden conllevar una 
victimización secundaria en NNA, que han sido víctimas de ASI. 
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II. RELEVANCIA Y JUSTIFICACIÓN. 
La relevancia y justificación de la presente investigación se presenta a través de 
la premisa del Estado como ente normalizador, el cual se posiciona en un lugar de 
dominación y poder.  Bajo esto, las políticas públicas y legislaciones, durante su 
práctica, ejercerían violencia simbólica en este caso en niños víctimas de abuso 
sexual infantil.  Siguiendo esta línea, la violencia simbólica que ejerce el Estado se 
encarna en la objetividad bajo formas de estructuras y de mecanismos específicos. 
De esta manera se fundan las prácticas sociales a través de una teoría del poder y 
de la reproducción de la dominación. (Peña, 2009). 
De igual manera, el Estado al presentarse de manera violenta en sus 
legislaciones e implementaciones, inscribe esta violencia de manera simbólica en 
los cuerpos de los niños, lo cual nuevamente puede ser revictimizante y los vuelve 
víctimas de este proceso de judicial. Bajo una mirada Foucaultiana estas nociones 
de saber/poder se ven claramente reflejadas a través de los ejecutores y actores de 
los procesos judiciales, los cuales a través de su discurso y prácticas pueden 
fomentar una revictimización.  
Con respecto a la relevancia disciplinar, el estudio de cómo se conforma la 
victimización secundaria en niños y niñas víctimas de abuso sexual, permite ejercer 
una crítica constructiva que conlleve generar cambios y mejoras en pos de 
resguardar la integridad de los implicados. Además, genera la posibilidad de 
aumentar el dialogo entre el ámbito jurídico y la psicología, en el sentido de que la 
exploración de este fenómeno permite otorgar nuevas herramientas a los ejecutores 
de los sistemas judiciales en cuanto al manejo de estos casos de abuso sexual 
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infantil. Finalmente, es importante destacar la labor de los psicólogos pertenecientes 
al ámbito jurídico en relación a fortalecer instancias de resguardo para los menores 
y mantener un dialogo y trabajo constante con los demás ejecutores de juicios 
orales, resguardando el psiquismo de los niños y niñas.  
 
III. FORMULACIÓN DE PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  
Pregunta de investigación: ¿Cómo se construye la victimización secundaria a 
partir del discurso y las practicas jurídicas? 
Hipótesis deductiva: La victimización secundaria en niños y niñas con abuso 
sexual infantil, se produce en función del trato recibido mediante las figuras de poder 
a través del discurso y las practicas jurídicas. 
IV. SISTEMA DE OBJETIVOS: 
 Objetivo General: Describir el discurso y las prácticas jurídicas en tribunales 
de Viña del Mar que producen victimización secundaria en niños víctimas de 
abuso sexual.  
 
 Objetivos específicos 
 Identificar las prácticas jurídicas del Sistema Judicial en la conformación de 
una victimización secundaria en niños víctimas de abuso sexual.  
1. ¿Cuáles son las formas de abordaje en el contexto judicial en temáticas de 
abuso sexual infantil? 
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2. ¿Cómo se considera el impacto emocional en las victimas al momento de 
ejercer su rol el Aparato Jurídico? 
 
 Indagar en las prácticas profesionales y/o especializadas (psicólogos/ 
actores jurídicos) 
1. ¿En qué parte o partes del proceso Judicial se genera victimización 
secundaria? 
2. ¿Cuáles son y cuáles serían las buenas prácticas en cuanto a trato a 
víctimas?  
 
 Conocer los discursos de los niños y niñas en el contexto judicial, que han 
sido víctimas de abuso sexual infantil. 
1. Durante las declaraciones prestadas en los juicios orales por parte de los 
niños y niñas ¿Cómo se desenvuelven los niños y niñas mediante este 
escenario? 
2. ¿Cuál es la dinámica que caracteriza el trato recibido por los niños y niñas? 
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CAPÍTULO II 
 
I. MARCO TEÓRICO 
 2.1 Biopolítica  
La biopolítica se refiere a la implicación cada vez más intensa y 
directa que se establece, a partir de cierta fase que se pueda situar en 
la segunda modernidad, entre las dinámicas políticas y la vida 
humana, entendida en su dimensión específicamente biológica. 
(Esposito, 2006). 
La biopolítica se constituye como un concepto fundamental para comprender 
nuestra sociedad contemporánea. Esta noción es integrada por algunos autores, 
tales como Michael Foucault, quien la define como una forma específica de gobierno 
enfocada a la gestión de los procesos biológicos de la población. Se sostiene que 
la Biopolítica surge como efecto de una preocupación anterior del poder político: El 
Biopoder, el cual es considerado como un conjunto de estrategias de saber y 
relaciones de poder que se articulan en la sociedad. (Foucault, 1976).  
Bajo este alero cobran importancia dos consignas “el cuerpo como maquina” y 
“cuerpo-especie”, los cuales se constituyen como dos polos de desarrollo en las 
relaciones de poder. Con relación al “cuerpo como maquina” se menciona que  
…su educación, el aumento de sus aptitudes, el arrancamiento de 
sus fuerzas, el crecimiento paralelo de su utilidad y su docilidad, su 
integración en sistemas de control eficaz y económico, todo ello quedó 
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asegurado por procedimientos de poder característicos de las 
disciplinas: una anatomopolítica del cuerpo humano. (Foucault, 1976). 
En relación con el “cuerpo-especie” refiere a el cuerpo transido por la mecánica 
de lo viviente y que sirve de soporte a los procesos biológicos, tales como la 
proliferación, los nacimientos y la mortalidad, el nivel de salud, la duración de la vida 
y la longevidad, con todas las condiciones que pueden hacerlos variar; todo esto 
toma a su cargo una serie de intervenciones y controles reguladores, lo que se 
denomina como una biopolítica de la población. 
Por lo tanto, bajo estas premisas, la biopolítica establece una conexión entre la 
vida, la política y el poder. Constituye la capacidad del poder para incidir sobre la 
vida humana en sus diversos aspectos.  En este sentido, administra, organiza, 
regula e inhibe el rol de la misma en la existencia humana. (Tejeda, 2011) 
En este sentido, la biopolítica se encuentra presente en nuestra sociedad a través 
de la figura de poder y soberanía que ejerce el Estado, en cuanto a sus legislaciones 
y formas de control que incurren en la vida de las personas.  De esta manera nuestra 
sociedad democrática busca y encuentra controles para alcanzar el bienestar social 
evitando tendencias autodestructivas que vuelven imposible la vida en colectividad. 
2.2 Poder y discurso  
Continuando con los planteamientos de Foucault, el poder que caracteriza la 
biopolítica se explica a través del método genealógico, el cual pretende describir 
cómo funciona el poder, cuáles son sus elementos constitutivos y la articulación que 
los liga entre sí, y qué modalidades asumen los procedimientos creados por su 
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práctica real. A través de esa descripción se dilucidan sus relaciones con el saber y 
se apunta a un punto de encuentro común. (Siperman, 2008) 
Asimismo, con respecto al poder, Foucault nos advierte que el discurso de y 
acerca de la política no sólo traduce o representa luchas o sistemas de dominación, 
sino que también designa aquello que se aspira a poseer por su intermedio, que es 
justamente el poder. En el discurso político, en consecuencia, no se puede decir 
todo, ni se puede hablar en cualquier circunstancia, ni puede hablar cualquiera. 
(Godoy, s.f). De esta manera este discurso político estaría mediado por las figuras 
que ejercen el poder en nuestra sociedad.  
Bajo la misma línea, Foucault plantea que existe cierta relación entre el discurso 
y el poder:  
…en toda sociedad la producción del discurso está a la vez controlada, 
seleccionada y redistribuida por un cierto número de procedimientos 
que tienen por función conjurar los poderes y peligros, dominar el 
acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y temible materialidad 
(Foucault, 1992). 
Por lo tanto, la formación del discurso puede integrar en ciertas condiciones y 
hasta cierto punto, los procedimientos de control (es lo que pasa, por ejemplo, 
cuando una disciplina toma forma y estatuto de discurso científico); e inversamente, 
las figuras de control pueden tomar cuerpo en el interior de una formación discursiva 
(así la crítica literaria como discurso constitutivo del autor). (Foucault, 1992). 
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Asimismo, Foucault plantea que los discursos se hacen prácticas por la captura 
o pasaje de los individuos, a lo largo de su vida, por los dispositivos produciendo 
formas de subjetividad. Los dispositivos constituyen a los sujetos inscribiendo en 
sus cuerpos un modo y una forma de ser.  Lo que inscriben en el cuerpo son un 
conjunto de praxis, saberes, instituciones, cuyo objetivo consiste en administrar, 
gobernar, controlar, orientar, dar un sentido que se supone útil a los 
comportamientos, gestos y pensamientos de los individuos. (García , 2011) 
En cuanto a esta noción de dispositivo es integrada por Foucault, quien la define 
como una relación entre distintos componentes o elementos institucionales que 
incluye los discursos, instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, 
leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, entre otros… En este 
sentido, el autor plantea que “el dispositivo mismo es la red que se establece entre 
estos elementos”. (Deleuze, 1990). Por lo tanto, mediante su indagación se puede 
determinar una esfera que liga al poder y el discurso, estableciendo modalidades 
de interrelación. 
El dispositivo es el espacio de saber y poder donde se procesan tanto practicas 
discursivas, como no – discursivas, no hay circularidad, ni interacción, ni mucho 
menos una relación “base- superestructura”, ya que las formaciones discursivas 
producen los objetos de los que hablan, mientras que los regímenes de enunciación 
organizan las posibilidades de la experiencia, considerando condiciones de 
posibilidad presentes en la historicidad. (García, 2011). 
Foucault menciona que a un discurso determinado el dispositivo asigna un sujeto 
para que garantice su veracidad, prestigio y autoridad, invistiéndolo de derechos 
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adquiridos por competencia, saber trayectoria, etc. (Foucault, 2008). En este caso 
la figuras que componen el Aparato judicial (jueces, abogados, fiscales, etc.) 
respecto del discurso jurídico, cuya validez es garantizada por lo ámbitos 
institucionales que constituyen como tal. De esta manera, estas prácticas se 
constituyen como verdaderas, mediadas por las figuras de saber/poder.  
2.3 La lógica del saber/poder en los Sistemas Judiciales 
En primer lugar, Foucault propone poner en duda toda verdad y preguntarse qué 
efectos de poder ocultos persigue. De esta manera, plantear la voluntad de verdad, 
como voluntad de poder. Debido a que detrás de la verdad se esconde una voluntad 
de poder, y esta verdad de utiliza con el fin de dominar y exigir conformidad y 
sumisión. Bajo esta lógica el saber impone una doble represión, por un lado 
condena al silencio los discursos excluidos y determina y ordena discursos 
aceptables. (Ovejero & Pastor, s.f) 
Por lo tanto, la verdad no existe aislada de los sistemas de poder que la producen 
y la mantienen. Así el poder está determina que discurso es aceptado como 
verdadero, en base a que criterios, instituciones y personas distinguiendo un 
discurso verdadero de uno falso. (Ovejero & Pastor, s.f) 
No se trata tanto de que el saber produzca efectos de poder, como de 
que el saber es intrínsecamente poder. Podemos separar el saber de 
una institución concreta de poder… pero no de su carácter intrínseco 
de poder. Poder y saber son las dos caras de la misma moneda: todo 
genera saber y todo saber proviene de un poder. (Ovejero & Pastor, 
s.f). 
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El discurso de la verdad pertenece a aquellos que poseen el poder. Solo aquel 
que posee el poder puede transformar un discurso como verdadero, posicionándose 
como “decididores”. Bajo esta premisa durante las practicas jurídicas es la figura del 
Juez el encargado de decidir que discurso considerar como “verdadero” en 
instancias judiciales.  
En este contexto los sistemas procesales correspondientes al ámbito jurídico se 
estructuran sobre el poder político y sus formas de ejercicio. Además, son 
entendidos en relación a las formas de gobierno en que este control político se 
ejerce. (Carrasco, 2007) 
Mediante el enjuiciamiento público de delitos se permite socializar directamente 
el mensaje de que existe una respuesta estatal rigurosa a los actos que la sociedad 
considera inaceptables. De esta manera buscando inhibir que se cometan estos 
delitos en el futuro. Además, permite reafirmar ante la comunidad la vigencia de los 
valores del sistema jurídico. (Carrasco, 2007) 
En cuanto a materias específicas de delitos de abuso sexual infantil, los niños 
tienen derecho a recibir una protección constitucional de libertad de expresión y 
pensamiento, lo cual se constituye de manera ineludible en su derecho a defensa. 
Además, esto se materializa a través del derecho a ser oído y que su opinión sea 
tomada en cuenta. Contiene de igual forma una doble dimensión, por un lado, el 
derecho a ser oído y por otro el deber correlativo del juez de escucharlo en cualquier 
oportunidad procesal. (Carrasco, 2007).  
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2.4 Victimología infantil  
La victimología infantil proviene del estudio de la víctima en diversos aspectos.  
Se define de la siguiente manera: 
El estudio de la víctima tiene como objetivo principal conocer los 
efectos que produce el delito en las víctimas, las consecuencias que 
tiene para ellas, su trasiego a través del proceso penal, las 
características y factores que pueden ayudar a la prevención de los 
delitos, etc. Más concretamente, Finkelhor acuña el término 
Victimología evolutiva, entendiendo por tal el estudio de la diversidad 
de victimizaciones que los niños pueden experimentar a lo largo de las 
diversas fases de la infancia. (Millán, García, Hurtado, Morilla & 
Sepúlveda, 2006). 
Asimismo, Finkelhor (1995), plantea que existe una tipología en victimología 
infantil, mencionando distintos tipos de violencia que sufren los niños, entre las que 
se encuentran: Victimizaciones extraordinarias, agudas y pandémicas, definidas de 
la siguiente manera: 
 Victimizaciones extraordinarias. Ocurre en un número muy reducido de 
niños. Estas victimizaciones incluyen los homicidios, secuestros y 
violaciones a manos de extraños.  
 Victimizaciones agudas. Son más frecuentes; les pasan a una minoría 
considerable de niños y cada vez guardan más interés social. . Entre ellas 
figuran el maltrato físico activo, el abandono o negligencia como maltrato 
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físico pasivo o por omisión, el maltrato emocional, el secuestro familiar y 
el abuso sexual.  
 Victimizaciones pandémicas. Son las más frecuentes en niños en el curso 
de su desarrollo. Se incluyen la agresión a manos de pares y de hermanos, 
el castigo físico, el hurto y el vandalismo.  
De igual forma, existe una tipificación con respecto al tipo de maltrato a estudiar, 
el cual puede ser (Millán, García, Hurtado, Morilla & Sepúlveda, 2006). 
 Maltrato físico. Cualquier acción, no accidental por parte de los padres o 
cuidadores que provoque daño físico o enfermedades en el niño.  
 Abuso sexual.  Cualquier clase de contacto sexual en un niño menor de 
18 años por parte de un familiar/tutor y/o adulto desde una posición de 
poder o autoridad sobre el niño.  
 Abandono físico. Las necesidades físicas: alimentación, vestuario, 
higiene, protección y vigilancia en las situaciones potencialmente 
peligrosas, cuidados médicos, área educativa. Refiere a cuando no son 
atendidas, temporal o permanentemente, por ningún miembro del grupo 
que convive con el niño.  
 Maltrato emocional. Hostilidad verbal crónica en forma de insulto, burla, 
desprecio o amenaza de abandono, y constante bloqueo de las iniciativas 
de interacción infantiles (desde la evitación hasta el encierro o 
confinamiento) por parte de cualquier miembro adulto del grupo familiar.  
 Abandono emocional. La falta persistente de respuesta a las señales 
(llanto, sonrisa), expresiones emocionales y conductas procuradoras de 
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proximidad e interacción iniciadas por el niño y falta de iniciativa de 
interacción y contacto por parte de una figura adulta 
Asimismo, un aspecto importante a considerar para esta investigación es el 
Maltrato Institucional, el cual hace referencia a cualquier legislación, procedimiento, 
actuación u omisión procedente de los poderes públicos o bien derivada de la 
actuación individual del profesional que comporte abuso, negligencia, detrimento de 
la salud, la seguridad, el estado emocional, el bienestar físico, o que vulnere los 
derechos básicos del niño/a.  
2.5 Victimización secundaria 
El lugar que ocupa la víctima en el proceso judicial ha sido por muchos años 
invisibilizado. En este sentido se le ha denominado “ocupante sin lugar” hasta inicios 
de los años noventa. En el plano internacional, a las víctimas no se les permitía 
hacerse sentir ni ver en los tribunales. Sin embargo, con la aparición de la Corte 
Penal Internacional se intenta dar un lugar a la víctima, aunque no h sido del todo 
consolidado. Hoy en día tanto a nivel mundial como en nuestros sistemas 
procesales no se ha afirmado el papel de la víctima, lo que conlleva a una gran 
problemática (Guerrero, 2007). 
De esta manera, se genera un contexto que propicia la aparición de una 
victimización secundaria, la cual es definida de la siguiente manera: “la victimización 
secundaria hace referencia a la mala o inadecuada atención que recibe la víctima 
una vez entra en contacto con el sistema de justicia.” (Beristain, 1996). Además, se 
considera que la victimización secundaria es una reacción social negativa generada 
como una consecuencia de la victimización primaria. Desde aquí la víctima re 
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experimenta una nueva violación a sus derechos legítimos, ya sea cuando la policía, 
las instituciones sociales y gubernamentales intervienen con el fin de reparar la 
situación de la víctima, a nivel económico, social, físico y psicológico. Montada 
(1991; 1994) y Albarrán (2003).  
Por lo tanto, la actitud del Sistema Judicial se constituye como un factor 
preponderante para la consolidación de una victimización secundaria en niños y 
niñas. En este sentido, se considera a la víctima desde un segundo plano, ya que 
el objetivo principal de los procesos judiciales es la imposición de una pena al autor 
del delito. En consecuencia, los niños y niñas deben reiterar su historia de vivencia 
traumática constantemente ante el equipo interdisciplinario (abogado defensor, 
psicólogo, asistente social, etc.). Además, se suma la lentitud de estos procesos y 
las reiteradas exposiciones y tramites realizar. De esta manera los niños/as quedan 
insertos en un circuito donde no se puede canalizar su demanda de manera 
adecuada y oportuna, volviéndose victima por segunda vez. (Orellana, Arredondo, 
Carrasco & Guerra, 2015). 
Asimismo, la presencia de mitos, prejuicios y estereotipos, graficados con dichos 
populares son visibles cotidianamente en el sistema proteccional chileno. En el 
sistema judicial se reproducen ciertas creencias que atentan con el proceso de 
reparación de la víctima y aumentan la victimización secundaria. En este sentido, 
se espera que la víctima tenga ciertos aspectos ya sea conductuales, vestimenta, 
etc, que reflejen su calidad de víctima, y en los casos que los niños y niñas no 
cumplan con sus estándares pueden ser víctimas de prejuicios por parte de los 
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actores del Sistema Judicial que perjudica en gran manera su reparación. (Guerra 
&Bravo, 2014) 
De igual manera, otro aspecto que entorpece la labor Judicial y que conlleva una 
victimización secundaria se relaciona con la dificultad de probar los delitos sexuales, 
debido a la ausencia de testigos y en muchos casos la inexistencia de huella física. 
En este contexto los niños que han sido victimizados tienen que declarar en 
múltiples oportunidades ante agentes distintos, en un lapso de tiempo que muchas 
veces supera los 18 meses. (Ramírez, Martínez & Guerra, 2012). 
De este modo, diversos autores señalan que es necesario que existan programas 
específicos de apoyo a niños que declaren en juicios. Además, existe evidencia de 
que los niños que participan de este tipo de programas reportan menor victimización 
y mayor percepción de apoyo que los que no son preparados (Plotnikoff & Woolfson, 
2001). En nuestro país existen algunos estudios piloto que describen los efectos 
favorables de la aplicación de un programa de este tipo. Sin embargo, éste ha sido 
resistido en algunos tribunales por considerarse “pro víctima” en desmedro del 
imputado (Canessa & Guerra, 2010). 
En este marco, se puede evidenciar que la actitud del Sistema judicial es un factor 
clave a considerar para la constitución de una victimización secundaria. Asimismo, 
tal como ha sido mencionado en este estudio el Sistema Judicial opera bajo las 
lógicas del poder y control de los individuos, en donde a través del manejo de las 
causas de abuso sexual infantil se puede evidenciar una violencia simbólica que 
propicia esta nueva victimización. 
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2.6 Violencia simbólica y psicoterapia del oprimido. 
Un aspecto importante por considerar igualmente en relación con las prácticas 
en el ámbito judicial en casos de abuso sexual infantil, son los planteamientos de 
Bourdieu en torno a la violencia simbólica, la cual se manifiesta tanto a nivel macro 
del Estado con su poder y control, y también en el trato recibido por las victimas 
durante el proceso judicial.  
 En este sentido, la violencia simbólica, es un término introducido por Bourdieu, 
quien la define como:  
La violencia simbólica es esa coerción que se instituye por mediación 
de una adhesión que el dominado no puede evitar otorgar al 
dominante (y, por lo tanto, a la dominación) cuándo sólo dispone para 
pensarlo y pensarse o, mejor aún, para pensar su relación con él, de 
instrumentos de conocimiento que comparte con él y que, al no ser 
más 1 que la forma incorporada de la estructura de la relación de 
dominación, hacen que ésta se presente como natural... (Bourdieu, 
1999). 
Se considera un tipo de violencia que sostiene sumisiones que no son percibidas 
como tales apoyándose en unas “expectativas colectivas”, en unas creencias 
socialmente inculcadas. De esta manera, transforma las relaciones de dominación 
y de sumisión en relaciones afectivas y el poder en carisma. (Calderone, 2004) 
Asimismo, existe un poder simbólico y poder económico, que ejerce su influencia 
en instituciones culturales, producción y reproducción de la desigualdad en las 
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sociedades contemporáneas. Por lo tanto, la importancia recae en el estudio del rol 
que ejercen estos procesos.  Cabe destacar, que este poder simbólico no emplea 
violencia física sino la violencia simbólica. Se concibe como un poder legitimador 
que suscita el consenso tanto de los dominadores como de los dominados, 
denominado como un “poder que construye mundo” “(worldmaking power)”. Esto, 
mediante la capacidad de imponer una visión legítima del mundo social y de sus 
divisiones (Calderone, 2004).  Por lo tanto, se emplea una fuerza simbólica a través 
de un discurso performativo, una orden y forma de poder que se inscribe 
directamente sobre los cuerpos de una manera invisible, al margen de cualquier 
coerción física.  
De igual manera, Bourdieu propone un modelo alternativo a la lingüística 
estructural simplificar, que plantea el lenguaje como un instrumento de las 
relaciones de poder. Además, concibe una intención hermenéutica, haciendo de ella 
el principio fundamental de sus prácticas, neutralizando las funciones que 
desempeña el uso cotidiano del lenguaje. (Fernández, 2005). 
Igualmente, un aspecto importante a considerar es la violencia simbólica y el rol 
del Estado, Bourdieu plantea en relación a esto: 
En este proceso de incorporación de las estructuras objetivas del 
mundo social, es el Estado un agente bastante determinante, ya que 
la acción simbólica llevada a cabo desde su seno, a partir de la 
multiplicidad de formas que puede tomar, coadyuva a la formación de 
esas disposiciones duraderas de los agentes sociales. Como 
depositario del sentido común, el Estado de alguna manera 
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diagnostica y dice lo que es, como una sanción. (Citado en Calderone, 
2004). 
En relación con los planteamientos de Moffat (1988) estos hacen alusión a una 
psicoterapia del oprimido, se puede relacionar con la violencia simbólica en el 
sentido que surge en un contexto de desigualdad social y de procesos y formas de 
degradación mental por parte de las figuras dominantes de poder. Por lo tanto, se 
considera la psicoterapia desde la problemática de la injusticia y la opresión social. 
Presenta, por un lado, la propuesta psicoterapéutica del sistema de poder y, por otro 
y poniéndose a aquella.  Se propone una alternativa de terapia desde las 
modalidades de vida y necesidades del pueblo. Es decir, una psicoterapia que 
contenga un proyecto de liberación. (Moffat, 1998) 
En este sentido, cobran relevancia lo argumentado por Moffat (1998) ya que, se 
puede considerar a la víctima de ASI como una persona doblemente oprimida (por 
el agresor sexual y por el sistema de protección).  Además, también puede sentirse 
oprimido por parte del sistema de protección, por ejemplo, al entrar a un tribunal y 
ver a un juez en un altar donde se le pide al niño que hable o calle cuando el juez 
lo diga. (Guerra & Bravo, 2014). 
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CAPITULO III 
 
I. MARCO METODOLÓGICO 
3. 1 Perspectiva epistemológica 
En términos epistemológicos la presente investigación se encuentra enmarcada 
en una mirada Constructivista y Socio- critica. Desde el enfoque constructivista se 
indica que las realidades son múltiples. Así, la realidad se presenta a partir de 
múltiples construcciones, de las cuales la base es social, vivenciada, local y 
específica, dependiente de su forma y su contenido de las personas que las 
construyen. (Labra, 2013) 
Por su parte, el enfoque crítico, se caracteriza no sólo por indagar, obtener datos 
y comprender la realidad en la que se inserta una investigación, sino por provocar 
transformaciones sociales, en los contextos en los que se interviene. Además, 
desde esta perspectiva, se plantea que la crítica se centra en el análisis crítico de 
la ideología dominante (Melero, 2011). 
De esta manera, durante esta investigación considerando una mirada 
constructivista se estudia el fenómeno social de la victimización secundaria y se 
sitúa  una mirada crítica respecto a esta problemática en cuestión.  
3.2 Tipo de Investigación 
Con respecto al tipo de investigación, esta es del tipo cualitativa descriptiva, ya 
que pretende conocer el fenómeno a través de sus cualidades. En relación con esto 
Bassi (2014) plantea que Las metodologías cualitativas, atienden a la cualidad, no 
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convierten la realidad en variables, sino que más bien describen sus características 
en términos comprensivos, es decir, con palabras.  
De esta manera, a través de este enfoque, se conoce de manera descriptiva el 
discurso y las prácticas jurídicas de los que ejercen el poder en el ámbito judicial 
que produce victimización secundaria. 
3.3 Método 
El método utilizado fue el Análisis Crítico del Discurso, en relación con los 
discursos y prácticas jurídicas que dan cuenta del dominio y poder del Estado. Tal 
como plantea Van Dijk (1999) 
El análisis crítico del discurso es un tipo de investigación analítica 
sobre el discurso que estudia primariamente el modo en que el abuso 
del poder social, el dominio y la desigualdad son practicados, 
reproducidos, y ocasionalmente combatidos, por los textos y el habla 
en el contexto social y político.  
En consecuencia, a través de dicho método se vislumbran las relaciones de poder 
que subyacen el Aparato Jurídico y que ejercen su influencia en el surgimiento del 
fenómeno social.  
3.4 Unidad de información y análisis. 
 Unidad de análisis: Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, Viña del Mar. 
 Unidad de Información Ejecutores del Sistema Judicial.  
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 3.5 Técnicas de producción de información 
Las técnicas de producción de información fueron las entrevistas focalizadas 
semi estructuras. Tal como describen Merton Kiske & Kendal (1956), la principal 
función de este tipo de entrevista es centrar la atención del entrevistado sobre la 
experiencia concreta que se quiere abordar. En este sentido, hay una labor previa 
que consiste en delimitar los puntos o aspectos que deben ser cubiertos. Esta 
delimitación se hace en función de los objetivos de la investigación, de las hipótesis 
de partida, de las características del entrevistado y de su relación con el suceso o 
situación que quiere ser investigado. Estas entrevistas se realizaron a los ejecutores 
y colaboradores del Sistema Judicial en el contexto del Tribunal de Juicio Oral en lo 
Penal, Viña del Mar. En este sentido, se llevó a cabo la realización de 5 entrevistas 
en total, las cuales se detallan de la siguiente manera:  
 2 entrevistas semi estructuradas a Juezas del Tribunal de Juicio Oral en lo 
Penal en Viña del Mar. 
 1 entrevista semi estructurada a un fiscal correspondiente a la Fiscalía 
Regional de Valparaíso. 
 1 entrevista semi estructurada a una abogada perteneciente a Centro de 
atención a víctimas, Viña del Mar. 
 1 entrevista semi estructurada a un psicólogo perteneciente a Centro de 
Atención a víctimas, Viña del Mar. 
Además, para esta investigación se utilizó la observación no participante. Este 
tipo de observación se caracteriza por que el observador es ajeno a la escena, es 
solo un espectador. El observador, por lo tanto, no interviene en el fenómeno a 
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estudiar y su figura se conoce con el nombre de observador externo no participante. 
(Azpeita, Carranza, Manso & Sánchez, s.f). Por consiguiente, durante el proceso de 
campo, se realizó una observación no participante de un Juicio en Tribunal Oral en 
lo Penal, Viña del Mar, correspondiente a un caso de abuso sexual a infantil a menor 
de 14 años. 
3.6 Técnicas de Análisis de información 
La técnica de análisis de información para esta investigación fue el Análisis crítico 
del discurso. Esta técnica se considera una perspectiva crítica sobre la realización 
del saber. Consiste en un análisis del discurso efectuado con una actitud. Se centra 
en los problemas sociales y de manera esencial en el papel del discurso en la 
producción y en la reproducción del abuso de poder o de la dominación. (Wodak & 
Meyer, 2009). En este sentido, se abordaron las temáticas de abuso de poder y 
reproducción de dominación en las practicas jurídicas que fomentan una 
victimización secundaria. 
3.7 Procedimiento   
El trabajo de campo de la presente investigación comenzó a partir del mes de 
agosto, en donde se realizó la primera actividad, correspondiente a una observación 
no participante de un Juicio Oral en Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar. El 
caso observado correspondía a una audiencia de Juicio por abuso sexual infantil 
hacia un menor de 14 años.  La información recopilada fue registrada en un 
cuaderno de campo, para posteriormente ser utilizada como insumo para la 
elaboración de los análisis 
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Con respecto a la realización de entrevistas semi estructuradas a actores del 
ámbito jurídico se utilizaron los siguientes criterios muestrales: 
 Profesionales del área Jurídica y de la psicología que contribuyan en los 
Procesos Judiciales.  
 Profesionales insertos en el ámbito jurídico, que desempeñan sus funciones 
en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, Viña del Mar o en Instituciones y/o 
organismos colaboradores del Sistema Judicial. 
 Profesionales que desempeñen sus funciones ligadas a materias de infancia 
y ASI, en NNA.  
 Profesionales que posean experiencia en trabajo con NNA. (Idealmente 
desde 5 años hacia adelante).  
Tipo de muestreo:  
El muestreo utilizado para esta investigación fue el tipo “bola de nieve”, en el cual 
se identifican los casos de interés a partir de alguien que conozca a otro que puede 
resultar un buen candidato a participar. (Martínez, 2012). En este sentido, para 
acceder a la muestra y realizar las entrevistas a actores del ámbito jurídico, se 
solicitó colaboración de un académico de la Universidad Andrés Bello para 
establecer contacto con un funcionario del Tribunal Oral en lo Penal, Viña del Mar. 
Dicha instancia ayudo al a realización de las entrevistas posteriores.  
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3.7.1. Conceptualización y operacionalización 
 
 Conceptualización 
A continuación, se presentan los principales conceptos surgidos a partir de la 
realización de una observación y la ejecución de las entrevistas semi estructuradas 
a sujetos profesionales pertenecientes y/o colaboradores del ámbito jurídico. Cabe 
señalar que el significado de estas categorías se encuentra contextualizado y 
definido según lo que representa para la investigación.  
Sistema Procesal Antiguo: Sistema Procesal Penal que operaba en nuestro 
país desde el siglo XX hasta la implementación de la Reforma Procesal Penal en el 
año 2000. 
Labor de investigar/juzgar: Ambas acciones eran realizadas por una sola 
figura, el juez.  
Nuevo Sistema Procesal: Sistema Procesal Penal que opera en nuestro país a 
partir de la Reforma Procesal Penal en el año 2000 y que conllevó una serie de 
cambios, entre los cuales se destaca la división de las labores de investigar y juzgar, 
antes pertenecientes a la figura del juez y la creación del Ministerio Público junto a 
la figura del fiscal.  
Proceso Judicial: Se refiere al conjunto de etapas en las cuales se transita 
desde la realización de una denuncia por ASI hasta la posible realización de Juicios.  
Denuncia: Acto de poner en conocimiento ante la autoridad (Carabineros, Policía 
de investigaciones PDI, Fiscalía) el hecho de abuso sexual hacia un niño, niña 
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adolescente. Cabe señalar que lo puede realizar cualquier persona, ya sea la propia 
víctima, familiar, conocido, etc. Es decir, cualquier persona que haya sido testigo o 
haya recibido la develación de la agresión puede realizar la denuncia.  
Investigación: Luego de la realización de la denuncia comienza una fase de 
investigación a cargo del Ministerio Público, liderada a través de la figura del Fiscal. 
En esta etapa se realizan todas las diligencias para acreditarla existencia o no del 
delito de ASI. Se realiza una entrevista con el fiscal a cargo y el niño, niña o 
adolescente para tomar su declaración, se llevan a cabo exámenes físicos, pericias 
psicológicas, de credibilidad, se analizan los diversos contextos de los NNA, tales 
como contexto familiar, social, escolar, etc.  
Juicios: Etapa final del proceso judicial, en donde se lleva a cabo una audiencia 
de juicio, en la cual, mediante la presentación del material investigativo del Fiscal a 
cargo a través de la declaración de testigos, fotografías, declaración de víctima, etc., 
los jueces dictaminan una resolución otorgando la inocencia o culpabilidad del 
acusado.  
Declaraciones de NNA: Se entiende como las instancias en las cuales los niños, 
niñas y adolescentes que han sido víctimas de abuso sexual infantil, deben prestar 
declaración por medio de una entrevista. Estas instancias ocurren durante la fase 
de investigación y durante la realización de Juicio. 
Credibilidad del Relato: Variable a considerar durante el relato de NNA, que le 
otorga la cualidad de creíble bajo ciertos parámetros, tales como coherencia, lógica, 
temporalidad, entre otros. 
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Performance de la víctima: Hace alusión a la puesta en escena de los NNA 
durante sus declaraciones, entendiendo una serie de elementos que se presentan 
y pueden incidir en la decisión final durante juicios: relato, gestualidad, corporalidad 
y apariencia física (por ejemplo: vestuario) 
Protocolo de protección a NNA: Hace referencia a las medidas de protección 
que se implementan durante las declaraciones de NNA, otorgando énfasis a la 
instancia de declaración de Juicio Oral, en donde se adquieren como medidas la 
declaración de NNA en una sala especial, ingreso y salida protegida del Tribunal, 
etc. 
Impacto emocional en NNA: Guarda relación con el posible impacto emocional 
que conlleva para los NNA, prestar declaración durante todas las etapas y 
principalmente durante las audiencias de Juicio.  
Mitos y creencias de cultura judicial: Se relaciona con la cultura existente en 
actores del Poder Judicial y organismos e instituciones colaboradoras, 
entendiéndose como un conjunto de creencias, prejuicios, mitos, ideologías con 
respecto a los NNA en calidad de víctimas.  
Visualización de victimización secundaria: Corresponde a la consciencia 
social existente en el Sistema Judicial, respecto a este fenómeno de la victimización 
secundaria y la visibilización o Invisibilización de aquella. 
Marco Jurídico: Se entiende como el Sistema Jurídico que engloba todas las 
prácticas y discursos emitidos de los actores y colaboradores del Poder Judicial, en 
el contexto de ASI, en NNA.  
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Discurso Jurídico: Se relaciona con las legislaciones y políticas respecto a 
temáticas de infancia y abuso sexual infantil, que son emitidas, reproducidas y 
reforzadas a través del discurso de los distintos interventores del Sistema Judicial 
Practicas Jurídicas: Se entiende como todas las actividades, intervenciones, 
diligencias que conlleva el Proceso Judicial, ejecutado por los distintos actores en 
casos de NNA, víctimas de ASI. 
Equipo interdisciplinario: Conjunto de profesionales de distintas disciplinas.   
Justicia: Hace alusión al poder judicial, uno de los tres poderes del Estado. Se 
relaciona con las reglas y normas que condicionan los accionares de las personas 
e instituciones a partir de autorizaciones, prohibiciones y obligaciones que deben 
ser respetadas.  
Jueces: Personas que poseen la autoridad de juzgar, sancionar y aplicar las 
leyes.   
Determinar V/F: Se relaciona con una de las características del rol de Jueces, 
en el sentido de que, a través de la autoridad de juzgar y sancionar, construyen una 
realidad, la cual dictamina la existencia de un delito aplicando una sanción/condena, 
o afirmar la inocencia del acusado. 
Abogado: Sujetos encargados de representar a NNA en contextos de delitos 
sexuales durante todo el proceso. Perteneciente al Centro de Atención a víctimas 
de Viña del Mar. El trabajo realizado con NNA y cuidadores se ejecuta a través de 
un equipo multidisciplinario compuesto por: abogado, psicólogo y trabajador social. 
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Defensa: Guarda relación con lo anteriormente mencionado, en el sentido de que 
los abogados son quienes representan a NNA y también proveen una defensa 
jurídica hacia ellos en contexto judiciales. 
Fiscal: Representante del Ministerio Publico, encargado de encabezar las 
investigaciones, formalización de acusaciones y posibles instancias de juicios. 
Dentro de sus actividades en el contexto de NNA son los encargados de entrevistar 
aquellos y llevar a cabo las preparaciones de Juicios Orales. En este sentido, se 
consideran los diversos contextos en los cuales se encuentran insertos los NNA, 
tales como: nivel familia, social, escolar, personal, etc. a fines que contribuya en la 
investigación y proceso como material importante. Además, esta figura persigue el 
ideal de establecer vinculo, confianza y cercanía con NNA. 
Investigación y recopilación de pruebas: Etapa investigativa proveniente de la 
realización de una denuncia. 
Psicología: Disciplina que estudia el comportamiento de la mente. Se encuentra 
contextualizada en el ámbito jurídico, en el cual se puede catalogar como psicología 
jurídica.  
Psicólogos jurídicos: Profesionales psicólogos ligados al contexto jurídico. 
Peritaje: Informe creado y expuesto por un profesional perito, generalmente un 
psicólogo, a fines de ser comentado y explicado en instancias de Juicio. 
Tratamiento: Terapia psicológica realizada con NNA, víctimas de delitos 
sexuales.  
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Coordinación con otros organismos: Hace alusión al trabajo en red realizado 
con otras instituciones tales como Fiscalía (Ministerio Público). 
Traslado especial: Traslado a través de taxi para NNA y acompañantes hacia el 
Tribunal. 
Entrada protegida: Se hace un ingreso especial de NNA y acompañantes a 
través de una entrada protegida (no la misma del acceso a público). 
Durante la realización de Juicio: 
Utilización de biombo: Medida de protección consiste en un telón puesto en el 
mesón de la persona que declara en la audiencia de juicios, que impide que el 
público y los demás intervinientes vean a la persona que declara (a excepción de 
los jueces). En este contexto, se utiliza cuando no los NNA no utilizan la sala 
especial. 
Sala de espera: Espacio físico situado el Tribunal, en donde esperan los NNA y 
acompañantes antes de prestar declaración. 
Video conferencia: Sistema de circuito cerrado que permite observar y escuchar 
la declaración de los NNA en las salas especiales, a través de pantallas distribuidas 
en las salas de audiencia en donde se está llevando a cabo el juicio.  
Realización de entrevistas: Entrevistas realizadas para tomar la declaración de 
NNA. La instancia final corresponde a la declaración durante los Juicios por ASI, de 
los NNA, los cuales son entrevistados por el Juez Presidente de la sala. 
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Manejo de entrevistador: Refiere a las habilidades del entrevistador durante las 
declaraciones de NNA.  
Cultura judicial: Sistema de creencias, mitos, prejuicios en torno a casos de ASI 
en NNA, que influyen en la percepción de los mismos. 
 Invisibilización de víctimas: Guarda relación con prácticas y nociones insertas 
en la ideología judicial que conllevan a delegar los requerimientos y necesidades de 
los NNA a un nivel inferior.  
Lentitud de procesos: Se relaciona principalmente con la categoría anterior, en 
el sentido de que la ser solo una figura la responsable de investigar y juzgar se 
retrasaban en gran medida las diligencias, lo cual implicaba una profunda tardanza 
en las investigaciones y posteriores etapas. 
Rol de jueces: Caracterización del trabajo de los jueces, basado principalmente 
en el poder y autoridad, toma de decisiones y principio de objetividad.  
Poder y autoridad: Se relaciona a las dinámicas de poder que implican 
autoridad, principalmente de la figura de las jueces en el contexto judicial. 
Objetividad: Principio que gobierna la intervención de los jueces en los asuntos 
sometidos al conocimiento de tribunales. Consiste en una garantía de imparcialidad 
en búsqueda de justicia. 
Burocracia: Relacionada a la lentitud de los procesos judiciales. Además, 
haciendo énfasis en la lentitud de las pericias, lo cual afecta la calidad de 
información obtenida, debido a la etapa del desarrollo en la que se encuentran los 
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NNA, que es distinta a cuando fue el delito y también considerando si han recibido 
atención psicológica durante el proceso. 
Proyecto de entrevista videograbada: Proyecto de ley, el cual ya se encuentra 
aprobado y que será implementado de manera gradual en nuestro país. Se 
caracteriza por tener como objetivo evitar o aminorar la victimización secundaria, 
que han sido víctimas de ASI, evitando la reiteración de sus declaraciones y 
mejorando las condiciones en las cuales prestan su testimonio. Esta ley plantea una 
entrevista video grabada, cuyo propósito es disponer de antecedentes que orienten 
el desarrollo de la investigación penal. Se puede presentar durante las audiencias 
solo si se cumplen ciertos criterios. 
Falta de especialización y habilidades de profesionales: Guarda relación con 
la incertidumbre existente en torno a quienes serán los profesionales que realicen 
las entrevistas video grabadas. Se observa una carencia de especialización y 
habilidades, lo cual genera una preocupación. Se mencionan ciertas características 
como requisitos básicos y primordiales para los entrevistadores: Conocimiento 
teórico y capacitaciones, empatía, contención, promover un ambiente de confianza 
y de apoyo.  
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 Operacionalización  
a. Matriz inicial 
 Objetivo I 
 
 
 
 Objetivo II 
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 Objetivo III 
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b. Matriz emergente 
 Entrevistas a Magistrados
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 Entrevista a Fiscal 
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 Entrevista a abogada 
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 Entrevista a psicólogo 
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3.8 Consideraciones éticas  
Las consideraciones éticas son recabas a partir de los planteamientos de 
(Conicyt, 2012) a los participantes de la investigación. Se contemplaron durante 
todo el proceso de investigación, ejecutado mediante la asistencia a un juicio y 
realización de entrevistas a actores del ámbito judicial. Cabe destacar que estas 
consideraciones involucraron tanto a los ejecutores del Aparato Jurídico que 
participaron en las entrevistas, así como también, durante la observación de Juicio 
el consentimiento del niño y su cuidador para utilizar la instancia de declaración con 
fines investigativos. En este sentido, se hizo entrega de un consentimiento 
informado, el cual dio cuenta de los siguientes aspectos: 
 Fin y motivo del estudio: Se indicó a los participantes de la investigación cual 
es el fin de la investigación, en tanto conocer ¿cómo se constituye la 
victimización secundaria en niños con abuso sexual infantil? Así como 
también manifestar el motivo del estudio con fines académicos.  
 Beneficios, riesgos, costos y compensaciones: Se mencionó que no hay 
ningún tipo de compensación ya sea monetaria u de otro tipo, el fin es 
académico.  
 Vía de contacto con el investigador: Se indico número de contacto y correo 
electrónico de la investigadora a los participantes, ante cualquier 
eventualidad.  
 Derechos del participante y firma: Se indicará a los participantes que pueden 
retirarse de la investigación si lo estiman necesario.  
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Asimismo, es necesario considerar que para acceder a la muestra y realizar las 
entrevistas a actores del ámbito jurídico, se solicitó colaboración de un académico 
de la Universidad Andrés Bello para establecer contacto con el Tribunal Oral en lo 
Penal, Viña del Mar. Lo cual dio pie para la realización de las entrevistas posteriores. 
Con respecto a la observación no participante, no se requirió de una solicitud 
previa de realización, debido al carácter público de las audiencias, en donde existe 
un libre acceso del público ya sea como espectador, fines investigativos, prensa, 
etc. Sin embargo, considerando la temática del caso a observar, consistente en un 
juicio por abuso sexual infantil, se tomaron ciertas consideraciones éticas, mediante 
una reunión previa con cuidador responsable y niño para solicitar autorización de 
parte de aquellos, para estar presente en Juicio y utilizar antecedentes con fines 
investigativos. Igualmente, se hizo entrega del consentimiento informado al cuidador 
responsable. 
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 Consentimientos informados 
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3.9 Explicación del Terreno. 
Se comenzó con el trabajo de campo a partir del mes de agosto, en donde en 
primer lugar, se llevó a cabo la observación de un Juicio Oral, correspondiente a un 
caso de abuso sexual infantil en contra de un niño de 14 años. Para llevar cabo esta 
actividad, se utilizó un cuaderno de campo para registrar la información obtenida. 
Cabe señalar, que la transcripción del material se encuentra anexado 
Posteriormente, en cuanto a las entrevistas, se estableció contacto con un 
académico de la Universidad Andrés Bello, durante el mes de septiembre para 
generar contacto con un funcionario del Tribunal Oral de Viña del Mar. 
Luego, mediante esa gestión, se asistió a una reunión con una funcionaria del 
Tribunal, instancia que deriva con el agendamiento de dos entrevistas a realizar a 
magistrados y con la entrega de un nuevo contacto para posteriormente realizar 
más entrevistas a otros profesionales. Enseguida, se llevó a cabo la entrevista a un 
fiscal de la Fiscalía Regional de Valparaíso, luego a una abogada del Centro de 
Víctimas y finalmente a un psicólogo inserto también en aquel Centro. Lo 
anteriormente señalado, se explica a través de la siguiente tabla, en donde se 
especifican las entrevistas realizadas en relación con los criterios muestrales. 
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Tabla 1 
Entrevistas realizadas 
 Sexo Profesión Experiencia 
Entrevista 1 Femenino Magistrado 23 años en el 
Poder Judicial 
 
Entrevista 2 
 
Femenino 
 
Magistrado 
 
13 años en el 
Poder Judicial 
 
Entrevista 3 
 
Masculino 
 
Fiscal 
 
11 años ejerciendo 
como Fiscal 
 
Entrevista 4 
 
Femenino 
 
Abogada 
 
21 años en la 
Corporación de 
Asistencia Judicial 
 
Entrevista 5 
 
Masculino 
 
Psicólogo 
 
X años (No 
referido) 
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CAPÍTULO IV 
 
I. Análisis de resultados 
A continuación, se expone principalmente desde un enfoque Construccionista y 
a partir del Análisis Crítico del Discurso (Van, Dijk, 1999), los hallazgos percibidos 
a partir del discurso de actores jurídicos durante la realización de un Juicio Oral de 
un caso de abuso sexual infantil y los discursos emitidos a partir de las entrevistas 
realizadas en torno a la conformación de la victimización secundaria en niños y 
niñas victimas abuso sexual infantil, durante su participación en el Proceso Judicial.  
Cabe señalar, que, para llevar a cabo este análisis, se utilizó el enfoque 
propuesto por Sisto (s/f), quien plantea una metodología de análisis del discurso, 
basada en: la codificación y posterior análisis. En torno a la codificación, esta 
instancia permitió simplificar el cuerpo del discurso, transformándolo en grupos 
administrables de material textual. Esto se realizó respondiendo la siguiente batería 
de preguntas.  
 ¿Qué función tiene lo dicho? 
 ¿Qué justifica y que ataca? 
 ¿Cómo se constituye un sujeto enunciador y que otros sujetos son 
constituidos? 
 ¿Con que atribuciones, responsabilidades y culpas aparece estos sujetos? 
 ¿Qué objetos aparecen en el discurso? 
 ¿Qué mundo es construido? (citado en Sisto, s/f) 
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Además, durante el análisis se considera lo planteado por los autores Edward y 
Potter (1992) en el sentido de que los discursos deben ser vistos en tanto se 
relacionan con las circunstancias ante las cuales aparecen y que permite dar cuenta 
de creencias, acciones o eventos, justificando así, posiciones, relaciones y ordenes 
sociales, adquiriendo una estructura de tipo argumentativa. 
El análisis de los resultados se presenta a continuación a través de dos niveles: 
descriptivo e interpretativo. 
a. Análisis descriptivo 
Se describen las principales temáticas emergentes a partir del análisis crítico de 
los discursos emitidos de actores jurídicos, dando cuenta de posiciones, relaciones 
y construcciones realizadas. 
4.1.1 Acercamiento al Sistema Procesal Antiguo:  
En nuestro país, previo a la Reforma Procesal Penal, existía un Sistema Penal 
Inquisitivo y escrito. Este Sistema, se caracterizaba principalmente, por que la figura 
del Juez era la encargada de investigar y juzgar los delitos. Según lo comentado por 
los entrevistados, lo anterior entorpecía los procesos, y los demoraba en gran 
medida. Además, cabe señalar, que existía una profunda invisibilización de las 
víctimas en general, tanto en casos de NNA como en adultos. No existían protocolos 
de protección y por lo tanto los niños, niñas y adolescentes eran expuestos sin 
resguardo a estas instancias de declaración, lo cual daba cuenta claramente de las 
graves falencias del Sistema y de la urgente necesidad de cambios  
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En esa época el niño tenía que ir al tribunal igual que cualquier persona. Se le 
tomaba declaración, a veces cuando había que realizar cierta diligencia de 
reconocimiento se tomaban medidas para resguardarlo, pero no había mucho más 
contacto con el niño. (E1, mujer, magistrado, 23 años de experiencia en el Poder 
Judicial) 
4.1.2 Sistema Procesal Actual 
Con respecto al nuevo Sistema Procesal Penal, adquieren relevancia los cambios 
e implementaciones que trajo consigo la Reforma para nuestro país. A partir de lo 
comentado por los sujetos entrevistados, un aspecto positivo a considerar es que 
se han acelerado los procesos a partir de las denuncias. Además, la división de las 
labores de investigar y juzgar ha contribuido de gran manera, a potenciar la 
objetividad en las figuras de los Jueces y lograr el surgimiento del Ministerio Publico, 
organismo primordial, que lleva a cabo las investigaciones.  
Asimismo, se destacan los avances realizados a fines de otorgar un mayor 
protagonismo a las víctimas. En este sentido, en casos de NNA, víctimas de ASI, 
se han establecido protocolos tanto para intervención desde la denuncia, hasta el 
eventual Juicio Oral, entregando medidas de protección que contribuyan a la no 
exposición de los NNA. Por lo tanto, se aprecia que existiría en los sujetos 
entrevistados, una noción de avance en las Políticas Públicas del ámbito jurídico. 
No obstante, cabe señalar, que se define al Sistema Procesal, como un Sistema 
que debe estar en una constante renovación, se asumen que aún existen falencias 
en el manejo con NNA víctimas de delitos sexuales, los cuales deben ser reparados 
a miras al futuro. 
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4.1.3 Centralización del poder y toma de decisiones 
En el contexto Judicial, se puede apreciar que existe una estrecha relación 
entre Poder y Autoridad. Dicha noción se entiende a partir de los actores y 
colaboradores del ámbito jurídico quienes se posicionan desde un nivel superior con 
relación a los usuarios, entendiendo como usuarios a las personas que han sido 
víctimas de un delito. Principalmente, cobran relevancia en este aspecto los Jueces, 
quienes son los encargados de juzgar los casos y tomar decisiones en base lo 
expuesto por los otros actores durante las audiencias para tomar una decisión de 
sentencia o absolución. Además, dichas figuras se constituyen como máximas 
autoridades en este contexto judicial. Desde ahí se posicionan en un rol neutro, en 
donde cobra relevancia el principio de objetividad. De esta manera, se entiende que 
su función radica principalmente en juzgar y de esta manera construir una realidad 
a partir de su discurso, dictaminando condena o absolución, delegando hacia otro 
lugar los requerimientos que pueda necesitar en este caso, los NNA víctimas de 
abuso sexual infantil, que se encuentran atravesando la instancia de declaración en 
Juicio.  
“Tal como le dije anteriormente sea o no sea cierto, se absuelva o se condene al 
acusado, el niño siempre va a sufrir, y como siempre va a sufrir hay que atenderlo 
y yo no sé si efectivamente en este minuto está siendo atendido, porque la verdad 
no es misión del poder judicial. Nosotros solo hacemos que su presencia no sea 
tan molesta, pero nosotros tenemos que tener un rol más objetivo” (E1, mujer 
magistrado, 23 años en el Poder Judicial) 
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4.1.4 Cultura Judicial 
En la cultura judicial existen una serie de mitos y creencias en torno a la noción 
de “victima” que influyen al momento de establecer contacto directo con los NNA, 
víctimas de ASI. A pesar de que han existido avances a través de los años, en 
cuanto a otorgar un mayor protagonismo en los procesos judiciales a las víctimas, 
lo cual se visualiza en los protolocos de protección para NNA, aún se mantienen 
ciertos patrones que influyen en la re victimización de aquellos. En este sentido 
cobran relevancia los prejuicios en torno a la performance de la víctima durante las 
declaraciones, entendiéndose como una instancia en la cual existe un prototipo de 
víctima, y donde ciertos aspectos tales como apariencia física y estado emocional, 
pueden influir en la decisión de los Jueces.  
“¿El sistema que es lo que quiere? que la víctima ande como saco de papero, 
asexuada. Nosotros hemos discutido con los abogados cuando nos dicen oye, 
pero dile a esta niña que vaya vestida de tal forma… que los tatuajes, mini, 
escotes…” (E5, hombre, psicólogo) 
Por otro lado, existe la creencia de parte de actores del ámbito jurídico que la 
instancia de Juicio es reparadora para los NNA. De esta manera, se le da una 
connotación positiva a la participación de aquellos en los procesos y sobre todo se 
expone la instancia de declaración como un beneficio para los NNA. Lo anterior, se 
explica a través de lo siguiente: 
“Ustedes como psicólogos lo entienden mejor y también influye en que la 
ansiedad… lo que yo observo sin ser experta en psicología disminuye, ellos 
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sienten que el ciclo se cierra con el juicio.” (E2, mujer, magistrado, 13 años en el 
Poder Judicial) 
De esta manera, a partir de esta creencia se invisibiliza la carga emocional que 
puede significar para los NNA la exposición a Juicios y se generaliza bajo una 
afirmación que no es representativa del universo de NNA, víctimas de ASI, si no que 
corresponde a una noción personal y que es compartida a la vez por muchos 
intervinientes de estos procesos. 
Asimismo, existe la presunción de que tanto los NNA y su red familiar espera una 
resolución condenatoria de parte de los jueces hacia los acusados. De esta manera, 
se entiende como un hito favorable para la vida de los NNA y como una instancia 
reparatoria.  
“Yo creo que el proceso con una sentencia condenatoria es terapéutico. Es 
como… no lo dije yo, yo creo que el impacto de una sentencia es favorable en un 
proceso.” (E3, hombre, fiscal, 11 años de experiencia en el cargo) 
Por lo tanto, se puede plantear que dichos prejuicios y creencias influyen en la 
invisibilización de los NNA, víctimas de delitos sexuales. 
4.1.5 Invisibilización de victimas 
En este contexto Judicial se observa que existen ciertas prácticas y nociones que 
contribuyen a la invisibilización de la víctima. Dichas prácticas, surgen a partir de 
las intervenciones durante los procesos investigativos y durante la realización de 
Juicios Orales.  
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En primer lugar, la elección del bien jurídico más importante, hace alusión a la 
primacía de investigar la existencia de los delitos, durante las fases investigativas   
y condenar o absolver a los acusados de ejercer abuso sexual infantil durante los 
Juicios Orales. En ambas instancias el requerimiento de la participación de los y 
NNA a través de su declaración es insoslayable. A partir de aquello existe un intento 
constante por resguardar la integridad de aquellos, sin embargo, es sabido por los 
entrevistados y entrevistadas que a pesar de los avances que se han realizado con 
la instauración del Nuevo Sistema Procesal, la victimización a NNA durante el 
proceso aun continua.  
En este sentido, durante la realización de los procesos investigativos a cargo de 
la figura del fiscal, la preponderancia se otorga a obtener la mayor cantidad de 
información posible para esclarecer los hechos, y en los casos que los resultados 
arrojen que efectivamente existe un delito, formalizar las acusaciones. En dichas 
instancias, se puede llegar a transgredir a los NNA con el fin de lograr su 
participación en el proceso y volviendo a construir una victimización para aquellos.  
Por otro lado, durante las instancias de juicio también existiría un mayor énfasis 
en la obtención del relato en la declaración de NNA, que deja en un segundo lugar 
desplazado la integridad emocional de aquellos. Lo anterior se puede ver reflejado 
a continuación:  
“Por lo tanto, existe una versión incriminatoria y una versión exculpatoria, no 
tenemos mucho más que eso. Privar a un juez de la versión incriminatoria directa, 
de la fuente de la incriminación es muy complejo para efectos probatorios. 
Entonces ahí yo creo que también se tiene que hacer un ejercicio, en el sentido de 
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elegir el bien jurídico más importante”. (E2, mujer, magistrado, 13 años en el 
Poder Judicial) 
4.1.6 Falta de especialización de profesionales y manejo de habilidades 
El tema de la especialización de profesionales y adquisición de habilidades es un 
aspecto recurrente que mencionar durante la realización de entrevistas. Los sujetos 
entrevistados reiteran en muchas ocasiones que para el manejo de casos de abuso 
sexual infantil es necesario contar con conocimientos teóricos, capacitaciones y 
habilidades presentes en las personas a cargo de tomar las declaraciones de NNA. 
Además, se estipula como un requisito general, para todos aquellos profesionales 
que mantienen un contacto directo con la víctima.  Es decir, debe ser empleado 
tanto por peritos, fiscales, psicólogos e incluso las figuras de más alto poder en ese 
contexto, los jueces o magistrados.  
 “En general no contamos con una capacitación especializada en delitos 
sexuales, no sé si en algún minuto lo habrá, tal vez. Pero yo creo que uno puede 
entender mucho mejor el fenómeno cuando uno tiene al menos el conocimiento y 
es algo que hace falta completamente”.(E2, mujer, magistrado, 13 años en el 
Poder Judicial) 
Asimismo, la especialización y habilidades requeridas en los profesionales que 
mantienen un trato directo con los NNA, también se relaciona estrechamente con la 
postura de los entrevistados frente al proyecto de entrevista video grabada. En este 
sentido, todos los entrevistados presentan un sentimiento de incertidumbre frente a 
la implementación de esta nueva Ley, y señalan que es necesario realizar una 
selección acabada de quienes serán los profesionales encargados de entrevistar a 
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NNA. Esta preocupación nace, principalmente debido a que una deficiente calidad 
de entrevista afectará en gran manera tanto a los procesos investigativos, así como 
también, en los casos en que se muestre como material de prueba durante los 
Juicios, al no presentar la información necesaria para acreditar la existencia de un 
delito sexual, puede afectar la decisión de los Jueces.  
4.1.7 Burocracia 
Según lo señalado durante las entrevistas, la burocracia está presente durante 
todo el transcurso del proceso judicial. Se manifiesta desde la realización de la 
denuncia hasta la posible ejecución de un Juicio. Un aspecto importante que 
considerar en ese sentido es la lentitud de las diligencias. En este sentido, la demora 
en el avance de los procesos se debe por una multiplicidad de factores, tales como: 
falta de profesionales, demora en elaboración de pericias, listas de espera de 
atención por centros, etc. Dicha variable de tiempo también contribuye a un 
desgaste emocional para los niñxs, los cuales durante mucho tiempo se encuentran 
sometidos a participar en estas instancias, lo cual puede afectar su proceso de 
reparación y re significación de la experiencia traumática. Lo anterior se puede ver 
reflejado en lo siguiente: 
 “Por ejemplo, a mi parece inaceptable que un informe pericial se demore 6 
meses o un año. Un informe pericial se debiese hacer… si yo quiero obtener un 
relato para efectos de credibilidad, yo no puedo obtenerlo después de 6meses, por 
lo que obtendré, ya cuando incluso el niño viene con develaciones tardías, porque 
ha pasado tanto tiempo que no tengo la fidelidad de la información. Por lo tanto, yo 
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creo que los encargados de la investigación tienen que agilizar esto” (E1, mujer, 
magistrado, 23 años en el Poder Judicial) 
Además, la burocracia de este Proceso Judicial influye en la falta de cumplimiento 
de expectativas de este Nuevo Sistema, entendiendo que una de las principales 
nociones consiste en acelerar los procesos lo cual no se vería reflejado durante la 
realización de los peritajes. Esta constante demora, afecta la calidad de los 
resultados e irrumpe en la vida de los NNA, cuando ya ha pasado una cantidad de 
tiempo considerable desde las respectivas denuncias.  
“Las listas de espera en peritajes son eternas.  Por ejemplo, a mi hace poco me 
pidieron que declarara en un juicio de una niña que yo atendí el 2015. bueno, vine 
para acá, saque la ficha, mire mis apuntes y me acorde, imagínate esa niña tenía 
12 años, ahora tiene 14, entonces para una niña eso es un mundo, en dos años 
pasan muchas cosas, están en otra, después volver es complejo. Es decir, ahora 
se dice que es mejor, pero respecto de que, las expectativas y estándares que se 
prometieron eran muchas.” (E5, hombre, psicólogo) 
 
b. Análisis interpretativo: 
A continuación, se exponen los principales temas obtenidos a partir del análisis 
en contraste con los lineamientos y acercamientos teóricos planteados durante esta 
investigación. De esta manera se da cuenta de las prácticas jurídicas que subyacen 
este Aparato judicial y las relaciones de poder establecidas. Además, se aborda el 
manejo con NNA desde los actores que intervienen y como este escenario configura 
y puede producir la conformación del fenómeno de la victimización secundaria. 
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4.2.1. Practicas jurídicas inmersas en relaciones de poder. 
Las prácticas jurídicas empleadas en el Sistema Judicial hacen alusión a todo el 
trabajo realizado por los distintos actores durante los procesos judiciales. En este 
sentido y a fines de esta investigación, cobran importancia todas las acciones e 
intervenciones de los profesionales a través de las distintas etapas del Proceso 
Judicial, que son realizadas a NNA, víctimas de ASI, otorgando énfasis en la etapa 
final de Juicio y lo que conlleva para las víctimas a nivel emocional aquella instancia.  
A través del trascurso de los años, se entiende que ha habido un cambio 
consistente en cuanto al trato recibido por NNA en el contexto judicial. Esto se debe 
principalmente, tal como se ha mencionado a lo largo de la investigación debido a 
la Reforma Procesal Penal y sus implicancias. Lo anterior ha conllevado a 
problematizar a nivel social y de Estado, profundos cuestionamientos respecto a si 
estamos resguardando la integridad de los NNA o si continuamos invisibilizando en 
pos de la primacía de otorgar justicia.   
En este sentido a partir de los resultados de esta investigación se aprecia que 
han existido avances, específicamente en torno a brindar un sistema de protección 
a las víctimas NNA en estos contextos. 
Estos avances y mejoras de la legislación en materias de infancia responde en 
alguna medida a los planteamientos de Foucault (1976) en torno a la biopolítica y la 
búsqueda del bienestar social,  entendiendo que  nuestro Estado funciona a partir 
de dinámicas de poder y soberanía, en donde nuestra Sociedad se encuentra en 
una constante búsqueda de control para alcanzar dicho bienestar De esta manera, 
a partir de estos profundos avances y cambios en el Sistema Procesal,  se espera 
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responder al fenómeno de la victimización secundaria en NNA, contribuyendo al 
bienestar de aquellos, no obstante, a partir de los resultados obtenidos se entiende 
que erradicar la victimización secundaria es aún algo utópico y muy difícil de eliminar 
y se apela a disminuir aquella victimización a través del manejo con NNA en este 
contexto.  
4.2.2 Poder y discurso  
Los NNA, que han sido víctimas de ASI, desde la realización de las respectivas 
denuncias, se encuentran insertos en un proceso judicial que conlleva 
principalmente dos grandes instancias: la investigación, dependiendo del resultado 
de aquella, posteriormente un juicio. Durante ambas instancias se encuentran 
sometidos a las diligencias que conllevan y que son ejecutadas por figuras de 
autoridad, tales como fiscales en fases investigativas y jueces durante la realización 
de juicios. En este sentido, adquiere importancia mencionar los planteamientos de 
Foucault (2008), en torno a que un discurso determinado garantiza verdad, prestigio 
y autoridad a través del sujeto que lo emite, invistiéndolo de derechos adquiridos 
por competencia, trayectoria, saber, etc.  
 Por lo tanto, tanto fiscales como jueces son investidos de autoridad y adquieren 
el manejo y control de cada instancia. Por ejemplo, durante la fase investigativa la 
figura del fiscal es quien dirige y encabeza todos los procedimientos requeridos, 
realiza coordinaciones para solicitar pericias, analiza los diversos contextos de NNA, 
tales como a nivel familiar, social, escolar, etc. Además, un aspecto importante a 
destacar es que realizan la entrevista de declaración de NNA durante la 
investigación.  
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Con respecto a las instancias audiencias de juicios adquiere relevancia comentar 
el rol de los jueces, quienes adquieren el poder absoluto tanto para dirigir el juicio y 
para emitir una sentencia o absolución del acusado.  
En este sentido, cobran relevancia comentar lo argumentado por Mofatt (1998) 
correspondiente a su teoría de la opresión y la desigualdad, ya que, se puede 
considerar a la víctima de ASI como una persona doblemente oprimida (por el 
agresor sexual y por las instituciones).  Por ejemplo, al entrar a un tribunal y ver a 
un juez en un altar donde se le pide al niño que hable o calle cuando el juez lo diga. 
(Guerra & Bravo, 2014). 
4.2.3 Construcción de realidad a través de dinámicas de poder. 
Tal como se menciona anteriormente, la figura del juez adquiere relevancia 
durante la realización de juicios. Durante la ejecución de Juicios Orales por delitos 
sexuales hacia NNA, son tres los jueces que dirigen las audiencias. En este 
contexto, los fiscales son los encargados de presentar las pruebas y declaraciones 
de testigos para acreditar la existencia de un abuso sexual infantil. Por lo tanto, y 
complementando aquella presentación con la declaración de los NNA los jueces 
toman una decisión de condenar o absolver. En este sentido, el discurso de la 
verdad se construye a través de estas figuras de poder, quienes determinan 
finalmente la inocencia o culpabilidad del acusado, construyendo una realidad con 
respecto a la existencia o no del delito. Lo anterior refleja que la verdad no se 
encuentra aislada de los sistemas de poder que la producen y la mantienen. 
(Ovejero & Pastor). Asimismo, el poder determina que discurso es aceptado como 
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verdadero, lo cual se aprecia considerablemente en la centralización del poder y 
toma de decisiones durante los juicios.  
4.2.4 Declaraciones de NNA.  
La participación de los NNA en el proceso judicial a partir de la denuncia es clave 
para el avance y mantener vigente las respectivas causas por ASI.  
Existen instancias que se consideran necesarias y trascendentales para recibir 
la declaración de NNA. En primer lugar, el proceso judicial comienza con la 
denuncia, la cual puede ser realizada ya sea por la víctima, familiar y/o cuidador o 
cualquier persona que haya presenciado el delito o haya recibido la develación. La 
denuncia es realizada en carabineros, policía de investigaciones PDI o fiscalía. 
(Fiscalía s/f). Durante los últimos años ha habido un auge en las denuncias por ASI 
en NNA, esto se debe principalmente debido a la concientización social que se ha 
dado en torno a esta temática y a los avances que se han logrado en el Actual 
Sistema Procesal, lo cual ha movilizado a la Sociedad a denunciar estos hechos. 
Las denuncias aumentan desde el momento en que van 
desapareciendo los tabúes sexuales y deja de señalarse a la víctima 
de un delito sexual como cómplice de las agresiones y se rechaza y 
condena de pleno a los agresores. Por otro lado, a medida que 
aumentan las denuncias de agresiones reales y aumenta la 
sensibilidad general sobre este tipo de prácticas, también lo hacen las 
denuncias de hechos ficticios (Steller, 1991) 
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Esta instancia da cuenta del primer paso del proceso judicial, en donde 
posteriormente los NNA son citados para declarar en Fiscalía ante el fiscal 
designado. Posteriormente, durante la fase investigativa, se puede requerir del 
relato de NNA para la elaboración de informes de credibilidad realizados por los 
peritos encargados. Finalmente, los NNA, prestan declaración durante la realización 
de Juicios.  
Por lo tanto, a partir de todo este proceso en el cual transitan los NNA, la actitud 
del Sistema Judicial a través de sus actores se constituye como un factor 
preponderante para la consolidación del fenómeno a estudiar, la victimización 
secundaria en NNA. Se entiende este fenómeno a partir de lo enunciado por 
Beristain (1996) “la victimización secundaria hace referencia a la mala o inadecuada 
atención que recibe la víctima una vez entra en contacto con el sistema de justicia.” 
Asimismo, la cultura judicial inserta en estos contextos también incide en el trato 
hacia los NNA. A partir de lo analizado se observa que existe un sistema de 
creencias, mitos y prejuicios que se ponen en juego al momento de ejercer un trato 
directo con las víctimas. En primer lugar, la noción de cada niño, niña y adolescente 
es un mundo aparte, a pesar de que comparten la característica común de haber 
sido agredidos sexualmente, poseen distintos estilos de afrontamiento, 
personalidad, resiliencia, diferentes contextos familiares, etc. Por lo tanto, se 
debiese considerar el principio de no generalizar las conductas y sintomatologías 
de lo NNA, entendiendo que cada uno tendrá una respuesta distinta ante el evento. 
No obstante, a pesar de estar inserta esta creencia en el discurso de las figuras de 
autoridad en el contexto jurídico investigados, durante la práctica aún se observan 
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falencias al respecto y se esperan ciertos patrones en los NNA al momento de 
prestar declaraciones.  En este sentido, a pesar de los intentos de cambio, aún 
permanecen algunas creencias implícitas en la cultura judicial, en donde se espera 
que los NNA muestren cualidades que reflejen su calidad de víctima, tales como 
vestimenta adecuada, desborde emocional al momento de relatar el suceso, entre 
otros, aspectos que inciden en la credibilidad del relato de NNA. Lo anterior, se 
relaciona con lo planteado por los autores Guerra & Bravo (2014), en el sentido de 
que en los casos en que los niños, niñas y adolescentes no cumplan con aquellos 
estándares pueden ser víctimas de prejuicios por parte de los actores del Sistema 
Judicial, lo cual perjudica considerablemente su proceso de reparación.  
Durante la instancia de declaración en Juicio, tal como se ha mencionado durante 
esta investigación, son entrevistados por un Juez quien realiza las preguntas 
correspondientes sugeridas por la figura del fiscal, para obtener el relato de los NNA. 
Cabe señalar que se ofrece todo un sistema de protección para los NNA, los cuales 
declaran en una sala especial. En esta instancia la figura del entrevistador adquiere 
un rol protagónico en el manejo con NNA durante su declaración.  
Se aprecia que existe un discurso político en los actores del ámbito jurídico en el 
cual dan cuenta de los requerimientos de los NNA durante sus declaraciones, 
aludiendo a un buen manejo del entrevistador y de poner en juego sus capacidades 
habilidades, considerando su nivel de especialización, habilidades blandas, etc.  No 
obstante, a partir del estudio realizado de la observación de un juicio se desprende 
la falta de habilidades en la figura del Juez en torno a las necesidades de las 
víctimas en aquella instancia, específicamente la carencia de habilidades que 
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brinden contención y empatía hacía los NNA. Se entiende que la figura del juez, 
debe mantener su rol neutro y objetivo durante la realización de las entrevistas y de 
toda la audiencia, no obstante, esta posición genera un contexto y un escenario 
hostil para los NNA, que pueden desbordarse emocionalmente al momento de 
relatar los hechos, volviendo nuevamente a ser re victimizados.  
4.2.5 Violencia simbólica 
En el contexto judicial, un aspecto importante también a considerar en torno a las 
prácticas subyacentes de este sistema en el manejo con NNA, son los 
planteamientos de Bourdieu (1999) en torno a la violencia simbólica la cual se 
encuentra presente en primer lugar a partir del Estado a nivel macro en materias de 
infancia y vulneración de derechos, así como también en el trato recibido por las 
víctimas NNA durante los procesos judiciales, descrito a través de sus prácticas en 
los enunciados anteriores.  Según lo planteado por Calderone (2004), este tipo de 
violencia implica el empleo de una fuerza simbólica a través de un discurso 
performativo, una orden y forma de poder que se inscribe sobre los cuerpos de una 
manera invisible. De esta manera se entiende que el Sistema Judicial a través de 
sus figuras de poder, construye este discurso performativo invistiendo a los NNA de 
una violencia implícita a través de sus prácticas.  
4.2.6 Proyecto de Ley de Entrevista Video grabada. 
La ley de entrevista video grabada se constituye como un tema principal durante 
esta investigación. Esta ley surge como una manifestación de la concientización 
tanto a nivel político como social, que se ha dado al fenómeno de la victimización 
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secundaria y que busca erradicar o disminuir aquel fenómeno en NNA. (Número 
203 Proyecto de Ley de entrevista video grabada, 2017) 
Esta Ley plantea lo siguiente: 
Prevención de la victimización secundaria. Constituye un principio 
rector de la presente ley la prevención de la victimización secundaria, 
para cuyo propósito las personas e instituciones que intervengan en 
las etapas de denuncia, investigación y juzgamiento procurarán 
adoptar las medidas necesarias para proteger la integridad física y 
psíquica, así como la privacidad de los menores de edad. Asimismo, 
procurarán la adopción de las medidas necesarias para que las 
interacciones descritas en la presente ley sean realizadas de forma 
adaptada al niño, niña o adolescente, en un ambiente adecuado a sus 
especiales necesidades y teniendo en cuenta su madurez intelectual 
y la evolución de sus capacidades, asegurando el debido respeto a su 
dignidad personal. 
En este sentido la entrevista investigativa videograbada, tendrá como propósito 
disponer de antecedentes que permitan orientar el desarrollo de la investigación 
penal mediante la información que los NNA entreguen respecto a los hechos 
denunciados. Por lo tanto, se procura por esta vía evitar la exposición reiterada e 
injustificada de NNA a instancias que busquen establecer la ocurrencia de los 
hechos materia de la investigación y participación criminal. (Número 203 Proyecto 
de Ley de entrevista video grabada, 2017) 
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En este escenario surge una preocupación e incertidumbre de parte de los 
actores del Sistema Jurídico, con respecto a quienes serán los profesionales 
encargados de realizar estas entrevistas. Esta preocupación surge debido a que el 
hecho de restringir la cantidad de instancias de declaración de NNA implica una 
rigurosidad en la aplicación de esta entrevista video grabada y que cumpla los 
estándares requeridos para la calidad de información que se necesita.  
Finalmente, destacar que existe una reflexión de parte de los ejecutores del 
ámbito jurídico en torno a la victimización secundaria y las implicancias que conlleva 
en la vida de los NNA. No obstante, se entiende que es un camino difícil por recorrer 
y que es un fenómeno el cual no se puede erradicar, pero si disminuir.  
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CAPÍTULO V 
Conclusiones 
 Doble herida en la infancia vulnerable, premisa fundamental que da cuenta de 
esta investigación, en donde se refleja la realidad que viven algunos NNA, que han 
sido victimizados en primer lugar por un agresor sexual, y posteriormente son 
violentados simbólicamente a través del discurso y las practicas jurídicas insertas 
en los procesos judiciales que configuran un escenario para la conformación de la 
victimización secundaria. 
Con el trascurso de los años, el fenómeno de la victimización secundaria ha ido 
adquiriendo auge y se ha visibilizado a nivel social y de Estado, lo cual ha llevado a 
otorgar un mayor protagonismo a los NNA, víctimas de ASI, implementando 
protocolos de protección durante sus declaraciones para contrarrestar las posibles 
consecuencias  y evitar la sobre exposición, tales como la utilización de una sala 
especial para declarar, el ingreso y salida protegida del Tribunal, acompañamiento 
de profesionales, etc. Además, un avance contundente en esta materia es el 
proyecto de ley de entrevista video grabada, la cual ya ha sido aprobada y se espera 
que sea implementada en un futuro cercano y de manera gradual en nuestro país. 
Cabe destacar, que a pesar de estos avances, aún queda un camino largo por 
recorrer. A partir de lo analizado en esta investigación se desprende que el discurso 
y las practicas jurídicas que ejercen los ejecutores del Sistema Judicial, responde a 
las ideologías y creencias dominantes enraizadas en las dinámicas de poder y en 
la cultura judicial establecida.  Por lo tanto, el desafío para aminorar los perniciosos 
efectos de la victimización secundaria en NNA y lograr construir un contexto basado 
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en el respeto y en  el resguardo de integridad física y psicológica de las víctimas, 
pasa también por un cambio en los esquemas mentales de los sujetos intervinientes 
y en una nueva construcción de la noción de “victima”, entendiendo que cada niño, 
niña y adolescente es un universo diferente, con distintas necesidades, estilos de 
vida, contextos familiares, redes de apoyo,  estilos de afrontamiento, recursos a 
nivel psíquico, entre otros aspectos, que permiten responder a un evento traumático, 
como lo es el abuso sexual infantil, de una manera diferente. De esta manera, 
erradicar los prejuicios insertos en la cultura judicial y que de alguna manera afectan 
e influyen en las decisiones procesales.   
De igual forma, esta investigación permitió poner en contraste las distintas 
prácticas especializadas de profesionales insertos en el área jurídica y su 
intervención con NNA, en donde cada uno asume un rol protagónico durante las 
etapas del proceso judicial. Durante la etapa de investigación adquiere relevancia 
la figura del fiscal a través de su liderazgo y manejo de las distintas diligencias que 
se deben llevar a cabo. Además, la atención brindada a NNA, en el Centro de 
Víctimas, en donde reciben la intervención de un abogado para ser representados 
legalmente y de un psicólogo para llevar a cabo su proceso de reparación. 
Finalmente, la figura de los jueces, quienes se constituyen como máxima autoridad 
en los procesos judiciales y son quienes juzgan los casos de NNA, víctimas de ASI. 
Cada uno estos actores ejercen un trato directo con los NNA, durante algunos 
momentos de este tránsito por el Proceso Judicial, en donde el manejo de estos 
profesionales y el trato ejercido a los NNA, puede influir en la connotación que se le 
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dé a estas instancias de parte de las víctimas y que podría repercutir en producir 
una victimización secundaria. 
Finalmente, un aspecto positivo a destacar es que existe plena consciencia de 
parte de los intervinientes, respecto a que este fenómeno de la victimización 
secundaria es algo que existe, y que lamentablemente se da en gran medida en las 
instancias judiciales. Por lo tanto, partir por el reconocimiento y autocritica de las 
prácticas realizadas permite potenciar y compartir socialmente las nociones de 
cambio y la urgencia de erradicar elementos negativos de la ideología y cultura 
judicial que perpetúan la necesidad de ser vistos los niños, niñas y adolescentes, 
en su lucha contra la victimización. 
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CAPITULO VI 
Anexos 
I. Carta Gantt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad Agosto Septiembre Octubre Noviembre 
Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Se concreta 
contacto con 
Tribunal  
                
Observación no 
participante 
                
Análisis de 
observación 
                
Realización de 
entrevistas 
                
Análisis de 
entrevistas y 
conclusiones 
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II. Transcripción de observación no participante. 
Observación de Juicio Oral acerca de un caso de abuso sexual infantil en 
Tribunal de Viña del Mar. 
Al momento de ingresar a la sala de audiencia se observan seis bancas 
destinadas al público que asiste como espectador. Posteriormente existe una 
división que establece un límite (entre público e implicados del caso) donde se ubica 
hacia el lado izquierdo el imputado y junto a él, su abogado defensor, mientras que 
hacia el lado derecho de la sala se posiciona la fiscal a cargo del caso. 
Posteriormente, a un lado del mesón donde se ubica el imputado, se encuentra otro 
escritorio vacío el cual está destinado a las personas que prestaran declaración. 
Mientras que hacia un costado del mesón que utiliza la fiscal a cargo, se encuentra 
otro escritorio en donde se ubica un sujeto, el cual cumple la labor de asistente de 
sala. Luego, al final de sala y mirando de frente hacia todos los presentes se 
encuentra el estrado en donde una vez que ingresen a la sala se instalaran tres 
jueces. Además, se puede apreciar en la pared hacia el lado izquierdo que hay dos 
pantallas las cuales son destinadas tanto para mostrar pruebas de la fiscalía 
(imágenes, fotografías, etc.), como también la transmisión en directo a través de 
cámaras y audio lo que sucede en las salas de declaración para niños.  
Una vez que ingresé a las 8:40 a la sala de audiencia, me posiciono en una de 
las últimas bancas del público y observo como mientras aun no comienza el juicio y 
se espera la entrada de los jueces, el abogado defensor dialoga con el imputado, y 
por otro lado la fiscal ordena su documentación. 
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Posteriormente, luego de alrededor de 10 minutos ingresan los tres jueces a la 
sala, (el juez presidente, junto a 2 juezas) cabe destacar que a su ingreso todos los 
asistentes al juicio deben ponerse de pie y sentarse luego que el juez presidente 
dice “tomen asiento por favor”. El juez presidente se ubica al medio de las juezas, 
las cuales tienen frente a ella cada una un computador, el cual utilizan durante la 
audiencia para ir escribiendo las declaraciones e ir verificando información, etc. (Un 
aspecto importante a considerar es que los jueces no conocen ni están informados 
del caso previamente, por ende, el objetivo de los juicios tanto para la víctima como 
para la fiscal a cargo es comprobar a través de las pruebas y declaraciones la 
culpabilidad del acusado, entregando la mayor certeza posible) 
Luego, transcurren unos segundos mientras los tres jueces ordenan ciertos 
documentos y enseguida dan comienzo al juicio.  Se explica el motivo del por qué 
nos encontramos en este lugar a través de los “alegatos de apertura” en donde se 
lee un documento llamado “auto de apertura”, en el cual se indican datos del 
acusado, los hechos a los cuales se les atribuye, antecedentes generales que 
presentara posteriormente el ministerio público (A través de la fiscal), etc.  
A continuación, el juez presidente consulta respecto a si el imputado quiere 
prestar declaración o si prefiere guardar silencio y este a través de su abogado 
defensor se indica que no prestará declaración. Por lo tanto, luego de lo anterior, se 
da paso a la fiscalía para que entregue sus pruebas y testigos. En primer lugar, la 
fiscal indica que hará ingresar a “x” sujeto, el cual es un funcionario, testigo de los 
hechos que se acusan al imputado. 
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(Cabe destacar que siempre al dirigirse tanto el abogado como la fiscal hacia los 
jueces lo hacen a través de la palabra “magistrado”, siempre solicitando autorización 
y/o confirmando sus acciones) 
Una vez que ingresa el primer testigo y se ubica en el mesón correspondiente a 
lugar de las declaraciones, permanece en pie y saluda a los jueces. Luego el juez 
presidente le menciona el juramento o promesa de decir la verdad, ya que si no lo 
hiciese implicaría un delito. Una vez que el testigo hace juramento, toma asiento y 
el juez presidente le pregunta respecto a profesión y dirección, Cabe destacar que 
se hace alusión a que tiene derecho a reservar su domicilio y/o dar el domicilio 
referente a su lugar de trabajo.  Además, el juez presidente le solicita que hable 
pausado y claro, ya que irán tomando nota de su declaración en el computador. 
Además, le indica que cuando hable dirija su mirada hacia ellos (los jueces), 
independiente si la fiscal y/o el abogado defensor están haciendo preguntas. 
Al comienzo de su declaración, su relato es libre, él va comentando lo que sabe 
y recuerda de los hechos y una vez que termina su relato, comienza la serie de 
preguntas que realiza la fiscal a cargo. Ante esto la fiscal solicita al juez presidente 
si puede mostrar una serie de fotos correspondientes a los lugares de los hechos 
para que los reconozca el testigo. En seguida el juez presidente consulta al abogado 
si mantiene algún inconveniente y dice que no. Luego la fiscal entrega las imágenes 
en formato físico (impresas) a los magistrados, abogado y luego se dirige al testigo. 
Enseguida realiza preguntas respecto a las imágenes, si las reconocía y a que 
hechos eran atribuibles. 
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Posteriormente se interroga respecto a un informe pericial que entrega 
información tanto de la madre como de la víctima. En este sentido, se destacan 
aspectos por parte del testigo tales como mencionar cambios conductuales en la 
victima debido a los hechos, intervenciones terapéuticas, situación de la madre, etc. 
Una vez concluida la interrogación por parte de la fiscalía, se da el espacio para 
la “contra interrogación” realizada por el abogado defensor. Principalmente sus 
preguntas se basaron en consultas hacia el testigo respecto a  si recordaba fechas 
de las declaraciones de la víctima y madre, así como también fechas exactas de los 
hechos a los cuales se le atribuye al acusado y atentan contra la víctima. Luego de 
las respuestas del testigo un tanto confusas en fechas, una de las juezas interrumpe 
y solicita que se aclare la información. Posterior a lo anterior, el abogado menciona 
no tener más preguntas y el juez presidente refiere no tener preguntas hacia el 
testigo tampoco. 
Posteriormente, el juez presidente indica que se realizará una pausa de 15 
minutos. 
Una vez retomado el juicio, ocurre la misma dinámica que se dio en el inicio, 
consistente en ponerse de pie una vez que ingresan los jueces (Destacar que los 
jueces son los últimos personajes del ámbito jurídico en ingresar a la Sala de 
audiencia). Luego el juez presidente menciona que se reanudará la audiencia. 
Enseguida se le solicita la fiscal que continúe con la presentación de sus pruebas y 
ella menciona que hará ingreso de otro testigo. Luego, ingresa el segundo testigo y 
toma asiento en lugar correspondiente. (Este sujeto es médico legista). Enseguida 
el juez presidente refiere el juramento y/o promesa de decir la verdad y luego toma 
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asiento, y se realiza la misma dinámica anterior con el otro testigo (pregunta de 
profesión y domicilio). 
Posteriormente, el testigo comienza su relato dando cuenta del informe pericial 
que realizo y dando cuenta de características físicas de la víctima, que se 
relacionaban con los hechos acusados hacia el imputado. Luego, al momento de la 
interrogación de la fiscal a cargo, sus preguntas se relacionan básicamente a que 
relate de manera más detallista las características físicas atribuibles a los hechos 
que pudo presenciar en la victima. Al momento de la contra interrogación de parte 
del abogado defensor, sus preguntas nuevamente apuntaban al tema de las fechas 
y la certeza de que si las características físicas encontradas en el menor eran 
certeramente atribuibles a los hechos o podían ser por otras cosas. Una vez 
concluida estas fases, el juez presidente indica no tener más preguntas y se retira 
el testigo. 
Consecutivamente, la fiscal a cargo refiere que hará ingresar a otro testigo. Destacar 
que al ingresar ocurre la misma dinámica que con los testigos anteriores. Luego al 
comenzar su declaración da cuenta del informe psicológico pericial que realizó a la 
víctima. Dicho informe otorga veracidad a los hechos que relata la victima de los 
cuales sufrió y además otorga coherencia y credibilidad, según lo planteado por la 
testigo. Posteriormente al momento de realizar sus preguntas la fiscal, se basaron 
en la experiencia de la testigo en estas prácticas, detalles de fechas, duración de 
intervención. Al momento de realizar sus preguntas el abogado defensor, solo 
realiza en relación a un detalle específico. Una vez concluido su turno de preguntas, 
el juez presidente indica no tener más y se retira la testigo. 
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Luego, el juez presidente indica que se realizara un receso de 45 minutos por 
tiempo de almuerzo. (Todos se retiran) 
Al momento de ingresar nuevamente a la sala de audiencia, llama la atención las 
pantallas que estaban en la pared de la sala, ya que estaban prendidas y mostraban 
la sala de declaración de niños desde una perspectiva completa, y en la otra pantalla 
una visión más acercada a unos de los sillones en donde se sienta la víctima. 
Destacar que ya se encontraban todos en la sala, faltando solo los jueces. 
Transcurren alrededor de 5 minutos, cuando a través de la pantalla se puede ver 
que hacen entrar a un menor a la sala de declaración de niños y se sienta en unos 
de los sillones y luego lo dejan solo en la sala. (En este momento el menor se 
encuentra solo en la sala, se nota ansioso y preocupado, ya que se acomoda 
constantemente en el sillón y observa la sala) Transcurren alrededor de 10 a 15 
minutos en los cuales aún el niña continua sin compañía en la sala y aún no ingresan 
los jueces a la sala de audiencias. Mientras que en nuestra sala de audiencia el 
imputado mantiene la mirada fija hacia las pantallas y observando al menor.  Luego, 
una vez que ingresan los jueces, solo lo hacen entrada las dos juezas respectivas, 
y una de ellas menciona que el juez presidente se dirige hacia la sala de video 
grabación a hablar con el menor. (Cabe destacar que en este momento siento un 
poco de angustia, debido a la gravedad de los hechos de los cuales ha sido víctima 
el menor, por la exposición a la cual se encuentra y la incomodidad que se aprecia 
de parte de él.)  
Consecutivamente, una vez que ingresa el juez presidente a la sala junto al 
menor, en primer lugar se presenta y lo saluda. Se realiza lo que se llama 
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“individualización del menor” referente a preguntar sus datos generales (edad, fecha 
de nacimiento, etc.). Luego toman asiento uno frente al otro y comienza la 
declaración. (En este momento doy cuenta de que el imputado se nota nervioso en 
la sala de audiencias y se mueve en reiteradas ocasiones en su asiento). La primera 
pregunta que realiza el juez es ¿Por qué estás aquí? Ante lo cual el menor menciona 
“por qué me da mucha pena…” y en seguida se quiebra y llora. En este momento 
una de las juezas dice “no se entiende, que hable más fuerte”. Posteriormente 
transcurren alrededor de 5 min en los cuales el menor se nota muy afectado e 
intentando hablar con sollozos de por medio. (En este momento me asombra la 
poca empatía del juez, el cual mantiene un tono de voz neutro, poco cálido, ni 
contenedor, solo le menciona que al lado hay una caja de pañuelos).(Cabe destacar 
que el juez presidente mantiene un auricular en la oreja, con el cual escucha las 
preguntas que realiza la fiscal desde la sala de audiencia, para así él realizárselas 
al menor. Además, las juezas también pueden establecer contacto con el juez por 
este medio).  
A continuación, una vez que el menor se logra calmar, comienza  a mencionar 
las preguntas la fiscal hacia el juez en referencia a  que el menor relatara los hechos 
y principalmente las fechas en las cuales ocurrieron. (Estos momentos son de 
mucha angustia para el menor, cuando el juez le pregunta esto, el menor 
constantemente se emociona y no logra hablar de manera adecuada) Además 
debido a su probable nerviosismo con sus manos arruga los pañuelos, frente a lo 
cual las juezas en la sala de audiencia se molestan constantemente y le mencionan 
al juez reiteradas veces “que deje de jugar con el papel por favor, no se escucha 
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bien” Al momento del juez presidente mencionarle al menor que por favor deje de 
jugar con los pañuelos el menor pide disculpas y, menciona “si, es que estoy 
nervioso, me da pena”.  
Posteriormente, y a pesar de la evidente descompensación emocional del menor 
la fiscal continua trasmitiéndole preguntas al juez referentes a las fechas y 
cronicidad de los hechos, ante lo cual el menor responde solo algunas veces y en 
otras oportunidades refiere no querer hacerlo ya que tiene miedo a posibles 
represalias de parte del imputado al terminar el juicio. (Destacar que este miedo lo 
refiere en reiteradas ocasiones y llama la atención que ninguno de los presentes en 
la sala de audiencia, ni el juez presidente junto a la víctima es capaz de empatizar 
con ese miedo y ofrecer seguridad).  
Enseguida se muestra una serie de imágenes correspondientes a fotografías de los 
lugares de los hechos, las cuales son mostradas al menor para que las reconozca. 
(Mientras tanto sigue ocurriendo la misma dinámica: el niño arruga con sus manos 
los pañuelos, lo cual molesta en la sala a las juezas, ya que no se escucharía bien) 
Ante esto el menor solo responde algunas veces, ya que sigue insistiendo con su 
miedo a hablar. (Existe una constante insistencia de parte de la fiscal por transmitir 
preguntas con muchos detalles respecto a los hechos) Finalmente, debido a la 
imposibilidad de continuar con ciertas preguntas la fiscal refiere no tener más 
preguntas. El juez presidente le refiere al menor que ya se puede retirar tranquilo. 
Finalmente salen de la sala de videograbación. Enseguida termina la transmisión 
por las pantallas. 
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Consecutivamente, transcurren unos segundos hasta que el juez presidente 
ingresa a la sala de audiencia y se retoma el juicio. Continua la fiscal mencionando 
que hará ingreso de otro testigo. 
Posteriormente, hace ingreso un testigo, psicólogo de un centro donde se atendió 
a la víctima. Se realiza la misma dinámica que con los testigos anteriores, de 
identificación y juramento. Luego comienza la declaración, la cual consiste en el 
relato de la intervención realizada hacia víctima y la denuncia (Fue efectuada por 
este sujeto). Enseguida, en cuanto a las preguntas de la fiscal estas fueron en torno 
a detallar el relato de la testigo acerca de fechas de los hechos y denuncia. Mientras 
que la intervención del abogado defensor hizo alusión a preguntas similares. Una 
vez concluida su declaración el testigo se retira de la sala de audiencia. 
Finalmente, concluye la audiencia. 
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III. Transcripciones de entrevistas semi estructuradas 
Entrevista I 
Entrevistado: Magistrado. 
La entrevista se realiza en oficina de Magistrado. 
En primer lugar, se realiza una introducción hacia el tema, indicando brevemente 
en que consiste mi tema de investigación y las principales temáticas abordar. 
Luego, se hace entrega del consentimiento informado y se explica lo que aparece 
en aquel documento. 
Posteriormente, luego de que no surgen dudas se comienza con la entrevista. 
E: Entrevistadora. 
M: Magistrado. 
E: Bueno, para comenzar esta entrevista, en primer lugar, me gustaría indagar 
acerca de su experiencia en el poder judicial   
M: A ver, yo ingresé al poder judicial el año 94, pero en la Reforma procesal 
penal, estoy al inicio de ella. Yo llegué a la región el año 2003, el 2003, que fue el 
año que se inició la reforma penal en Valparaíso, venía desde Arica y allá fui juez 
de letras, por lo tanto, tenía conocimiento acerca de causas del crimen y del Sistema 
antiguo. Aquí llegué como juez de garantía al comienzo, estuve como juez de 
garantía hasta el año 2005 si no me equivoco y desde el 2005 hasta hoy soy jueza 
del tribunal de Juicio Oral en Viña del Mar.  
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E: Durante su experiencia laboral ¿ha trabajado en casos de abuso sexual 
infantil? 
M: Si, muchísimos. 
E: ¿Que me podría mencionar en base a su experiencia en la temática? 
M: En general las causas por delitos sexuales dependen mucho del tipo de delito. 
No hay un comportamiento único respecto a los niños, ya que cada niño es un 
universo diferente. Por lo general uno ve a niños bastante afectados por las 
declaraciones que prestan, pero no necesariamente son todos extrovertidos o 
demuestran sus sentimientos. Hay muchos niños que en realidad en general no lo 
hacen. Entonces yo creo que este tipo de casos se caracterizan por qué no hay una 
regla única de cómo podrían ser. Siempre son cosas que son muy complejas de 
resolver, sobre todo las causas de abuso, porque las violaciones son distintas, ya 
que en eso caso hay huellas físicas, por lo tanto, la decisión es diferente, no es tan 
difícil la determinación del delito. Sin embargo, en materias de abuso son delitos 
muy difíciles de resolver, donde hay muchas cosas en juego. Entonces, yo creo que 
en general a todos los colegas nos tomamos muy en serio esos delitos son 
complicados. 
E: Previo a la reforma… ¿qué diferencias podría mencionar en torno al trato que 
recibían niños, niñas y adolescentes en el contexto judicial en años anteriores? 
M: Previo a la reforma el sistema era completamente distinto. Era un sumario y 
por lo tanto en un sumario en general al menor se le tomaba declaración en forma 
reservada, con un actuario, le tomaba uno como juez, nunca eran sometidos a 
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careos, por ejemplo, rara vez se sometían a careos, yo no recuerdo haber sometido 
a un chico menor de edad a un careo. Incluso no había tantas denuncias de abuso 
infantil en esos tiempos, te lo digo ya que yo era juez del crimen. No había mucha 
denuncia, yo creo que ahora en la actualidad el nivel de denuncia es mucho más 
alto.  
En esa época el niño tenía que ir al tribunal igual que cualquier persona. Se le 
tomaba declaración, a veces cuando había que realizar cierta diligencia de 
reconocimiento se tomaban medidas para resguardarlo, pero no había mucho más 
contacto con el niño. Además, en la investigación eran muy… bueno, como yo 
trabajé en provincia, no había unidades psicológicas que pudieran ayudarnos con 
las entrevistas en términos de establecer el co relato emocional, el CAVAS (centro 
de apoyo a victimas) solo existía en Santiago inicialmente. Entonces yo me acuerdo 
de nunca haber derivado a un niño a tratamiento psicológico. Lo que se hacía era 
oficiar a Sename para que se le diera atención, pero no había ningún como medio 
de prueba que se pudiera incorporar tales como informes de credibilidad o de daño, 
eso no. Además, tampoco teníamos contacto con el chico una vez que se derivaba, 
porque el proceso se llevaba solo. En general la atención y la preocupación estaba 
en el procesado en vez de ver cuáles eran las consecuencias para la víctima. Pero 
como le digo eran muy pocas las causas de abuso sexuales anteriormente, pero 
igual me tocó ver algunas y yo creo que las reacciones de los niños son similares, 
en el sentido de que hay algunos que les cuesta más contarlo, a otro que no. Pero 
según mi experiencia en casos de delitos sexuales infantiles ha sido más bien a 
partir de la reforma. 
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E: ¿A partir de esta reforma que usted nos comenta, como se ha implementado 
y de qué manera ha contribuido en el trato hacia NNA? 
M: A ver, yo creo que, fundamentalmente partiendo desde un inicio, me parece 
muy positivo que el Ministerio Publico tenga fiscales preferentes que tienen cierta 
especialidad en materias de delitos sexuales. En general uno ve en términos de 
distribución que siempre son los mismos fiscales que investigan delitos sexuales, 
entonces ellos hacen estudios, se preparan un poco más. Lo otro es que yo 
encuentro que desde el punto de vista nuestro hemos logrado a través de las 
medidas de protección que se le dan al niño bajar un poco los niveles de ansiedad. 
Nosotros ahora tenemos la sala de declaración de menores de edad acá en el 
tribunal.  
En general hemos ido ya de a poco acostumbrándonos a ocupar esa sala y los 
niños tienden a… bueno la victimización se da igual, porque los niños tienen que ir 
a un lugar que es absolutamente ajeno, con gente desconocida. Sin embargo, el 
estar con un solo juez, el estar apartado del acusado favorece obtener de alguna 
manera un relato. Lo otro es que también siento que estamos empezando a 
tomarnos en serio el tema de los abusos sexuales. Antiguamente se pensaba que 
muchos de los abusos sexuales no eran ciertos. Siempre se tendía a pensar y a 
veces aún se hace, que se piensa que el hecho es creado por los adultos para 
perjudicar, pero yo creo que cuando uno empieza a ver las situaciones se da cuenta 
que yo creo que la mayoría, bueno de los casos que he condenado han sido reales 
y yo veo que como poder judicial nos estamos tomando en serio un poco eso.  
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E: Durante las declaraciones de NNA ¿de qué manera se resguarda su 
integridad? 
M: mmm, bueno, normalmente al niño se le protege mucho acá. El niño siempre 
está separado de los demás. Se trata de que llegue a la hora cercana de 
declaración, para evitar que este toda la mañana esperando con los otros testigos. 
Cuando no teníamos la sala especial, siempre le poníamos el telón, el biombo, 
nunca dejamos que un niño se viera expuesto a un imputado por lo menos en este 
tribunal. Yo creo que eso es tomarse en serio al niño. Claro que aún faltan muchas 
medidas porque…por ejemplo todo lo que son informes de credibilidad, nosotros 
vemos que hay mucho atraso en que se hagan porque al parecer no hay una 
suficiente oferta forense como para poder hacer los informes, pero me la impresión 
de que por lo menos se toman enserio algunos, no sé… no manejo las estadísticas 
del Ministerio Publico, no sé cuántos de esos casos son los que llegan a Juicio Oral, 
muchos terminan antes. 
E: ¿Como se contrasta la información entregada por los informes y pericias en 
conjunto con las declaraciones de NNA? 
M: A ver, nosotros valoramos la prueba en forma libre. Por lo tanto, tenemos que 
determinar qué es lo que tiene más credibilidad dependiendo de cuál es el contexto 
en que se dé. Nos ha pasado muchas veces de que los niños nos dan una versión 
o no nos dan ni una versión o una muy distinta, eso puede tener efectos procesales, 
pero es difícil anticiparlo, muchas veces son absolución. Eso sucede cuando no 
hemos tenido un relato o cuando hay relatos que son notoriamente distintos a la 
declaración inicial. Aquí hay toda una discusión acerca de presentar o no este tipo 
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de pericias en juicio, pero yo creo que con el tema de la ley de entrevista única que 
se está tramitando en el Congreso, la idea es en algún minuto evitar un poco que 
se realicen estos informes de credibilidad con el niño presente y que sea un análisis 
un poquito más a distancia, me parece un poco que por ahí va. Pero nosotros 
tenemos que evaluar en el contexto. Muchas veces los niños se ponen nerviosos 
acá. Otras veces vienen muchos niños retractados, porque en los abusos sexuales 
en varias oportunidades, un número no menor se da en contextos familiares y/o de 
personas de confianza. Entonces nosotros vemos que normalmente estas 
denuncias producen quiebres importantes en la familia y eso hace que el niño llegue 
muchas veces, como los procesos se demoran, llegue acá con versiones que no se 
condicen en absoluto. Ahí se valora en qué condiciones dio las declaraciones, si 
tiene por ejemplo primero declaraciones ante la policía de investigaciones, que es 
una unidad especializada, si el niño declaró en la fiscalía, si declaró solo ante el 
perito y eso lo vamos evaluando en la medida en que se requiere como antecedente 
en el juicio. 
E: Con relación al proceso que se realiza a partir de la denuncia hasta el posterior 
posible juicio ¿Cómo describe aquellas instancias? 
M: Bueno, depende. Las denuncias pueden ser por delito fragante y delito no 
fragante, por ejemplo, cuando son denuncias de delitos fragantes lo que nosotros 
vemos, es decir estamos hablando de delitos que ocurrieron en el momento, 
muchas veces las violaciones más que los abusos. En aquellos casos, normalmente 
policía de investigaciones toma contacto con el fiscal y al eventual agresor, lo pasa 
a control de detención y lo formaliza. En general, un poco va el tema primero de la 
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denuncia y ahí si no es fragante el Ministerio Publico investiga primero y hace 
diligencias antes de formalizar, ahí va a depender un poco de que si el imputado es 
detenido o no detenido. 
Entonces uno ve, por lo que se observa en juicios es que luego de la denuncia 
normalmente este niño es delegado a la brigada especializada de policía de 
investigaciones, normalmente se les toma declaración. Luego en algunas 
oportunidades, no en todas, pero algunas si, se les cita a declarar a fiscalía, de ahí 
ya son citados para una pericia de credibilidad en el CAVAS o en algún organismo, 
ya que la fiscalía hoy en da también está trabajando con psicólogos independientes, 
dado el atraso que tiene el agendamiento de horas en CAVAS o por no sé si hay 
algunas razones más. El niño es derivado al psicólogo para hacer la pericia forense, 
se hace esa pericia, yo entiendo que esa pericia se remite en la fiscalía y luego ya 
depende de los procesos de la fiscalía, de que si formaliza o si ya había formalizado 
acusa de inmediato. A nosotros lo que pasa es que nos llega una auto apertura, en 
donde se acusa (documento), bueno, se hace la audiencia de preparación de juicio 
oral en el Juzgado de Garantía, en donde el niño no es llevado, nunca comparece 
a esas audiencias. Entonces, se prepara el juicio, se nos remite la auto apertura y 
nosotros ahí citamos a Juicio Oral, tenemos un plazo para hacerlo. 
E: A partir de este proceso y en el contexto judicial, ¿cómo se entiende la 
victimización secundaria en NNA?  
M: Nosotros estamos super asumidos que la instancia judicial es una situación re 
victimizante. Esto ocurre porque el niño es sometido a un lugar que no está hecho 
para él, sea o no sea real el hecho. Nosotros partimos de la base que da lo mismo 
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si el hecho es cierto o no cierto, nosotros asumimos que traer un niño a un Tribunal 
es una re victimización. También nos ha pasado que muchas veces las 
investigaciones son muy largas, por razones de cualquier índole, incluso por 
ausencia del acusado que cuesta ubicarlo. Además, muchas veces nos ha tocado 
ver niños que ya están terapiados como dicen, ya han pasado por terapias 
reparatorias y tienen que venir acá y tratar de dar un relato de nuevo y eso es 
complejo.  
Ahora, es cuestión de cada gusto, yo soy firme partidaria del Sistema de la 
entrevista video grabada, creo que para mí no sé si  sea la solución, pero por lo 
menos va a ser una gran ayuda para que los niños no tengan que concurrir acá a 
cada instancia, porque, como le digo, yo sé que en Garantía los niños no declaran, 
pero ellos siempre son sometidos al menos a 2 o 3 diligencias de carácter intrusivo, 
sin contar con todas las pericias forenses de carácter del SML, en donde los niños 
también son examinados. Yo por lo menos tengo la certeza de que la asistencia a 
juicios es una revictimización, pero es indispensable, es poco probable, lo hacemos 
a veces, pero no es tan fácil condenar cuando uno no tiene un relato. Por eso el 
niño tiene que venir y hay que someterlo, por eso como poder judicial se han tomado 
las medidas para mitigar eso, que es tenerlos separados, tomar una declaración en 
forma independiente, sin contar con más público. 
E: Entonces, a partir de su opinión, usted me comentaba que ¿estaría de acuerdo 
con esto de la entrevista video grabada? 
M: si, yo creo que es un avance, no sé si la solución, pero por lo menos es un 
avance, porque una entrevista video grabada bien hecha con una persona 
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capacitada no cualquiera, no un policía necesariamente o un fiscal, sino más bien 
alguien que efectivamente esté preparado. Bueno, yo hice un diplomado acerca de 
los menores víctimas de delitos sexuales y por lo tanto conocí experiencias en 
Inglaterra, EE.UU. donde esto ya prepara gente específicamente para entrevistarlos 
y esa es la entrevista que se usa el ámbito pericial, en el ámbito de la investigación 
al menos. Entonces el niño al menos se salta toda esa etapa de contacto del sistema 
con el niño hasta el juicio. Normalmente es poco probable que nosotros podamos 
decidir sin el niño, no sé si en algún minuto vamos a poder a llegar omitir la presencia 
del menor en el juicio, no lo sé. Creo que la entrevista video grabada es un avance. 
E: Usted considera que ¿es necesario poder contar con ciertas habilidades para 
el manejo con NNA, en contexto de ASI? ¿Esto es algo que se lleva la práctica, los 
intervinientes en estos procesos están capacitados, se requiere una mayor 
capacitación? 
M: Lo que pasa es que esto es algo fundamental, pero a nadie lo preparan para 
eso. Bueno no sé, yo creo por ejemplo que la carrera de psicología debiera tener 
efectivamente un área de experiencia. Los psicólogos que yo he conocido desde 
que llegue acá la Sistema procesal de la reforma de a poco yo he visto en ellos que 
se han ido perfeccionando en diplomados, magister, pero todavía hay una gran 
masa de profesionales que no han pasado por una especialización. Entonces, yo 
entiendo que el área clínica no es lo mismo que el área forense, entonces la 
entrevista a un niño necesita una entrevista forense. Entonces ahí yo creo que es 
fundamental primero el psicólogo, segundo los fiscales especializados, que ellos 
también adquieran herramientas. Ahora, a nosotros no nos dan, porque ese 
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diplomado yo lo hice por mi cuenta. En general no contamos con una capacitación 
especializada en delitos sexuales, no sé si en algún minuto lo habrá, tal vez. Pero 
yo creo que uno puede entender mucho mejor el fenómeno cuando uno tiene al 
menos el conocimiento y es algo que hace falta completamente.  
E: ¿Existe algún seguimiento y/o tratamiento posterior a la declaración del Juicio? 
M: Lo que pasa es que como el niño viene con el Ministerio Publico, el Ministerio 
tiene una Unidad de Atención de Víctimas. Por lo tanto, es aquella Unidad la que 
trae al niño, la que lo espera, una vez que el niño ya este liberado ellos se lo llevan. 
Ahí muchas veces hay un psicólogo de la Unidad o asistente social, dependiendo 
de quien lo acompañe entonces están ahí. Pero nosotros perdemos contacto una 
vez que ellos se van del Tribunal, no nos compete tampoco, ya que somo un 
Tribunal Penal, solo vemos el tema del acusado. Por lo tanto, no sé qué pasa 
después con él, se por conocimiento personal que muchas veces son derivados a 
terapia y que cuando son representados por la Corporación de Asistencia Judicial 
ellos tienen una Unidad para víctimas de delitos violentos ellos tienen una unidad 
de psicólogos y asistentes sociales. Además, como hemos sabido, ya que ellos han 
venido a declarar como testigos acá también de que ellos hacen terapias con los 
niños y están años en terapia.  
E: ¿Como es la coordinación con dichos organismos? 
M: La coordinación es más bien administrativa, yo veo de repente a los chiquillos 
de las Unidades que vienen, ellos coordinan con la Unidad de Testigos y Peritos del 
Tribunal. Bueno, nosotros tenemos una super buena coordinación con el Ministerio 
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Publico, como ya nos conocemos, llevamos varios años, muchos estamos desde el 
inicio acá, entonces sabemos. Normalmente se coordinan y los traen en taxi, los 
van a recibir abajo, al niño lo dejan siempre donde se sienta más cómodo. Bueno, 
este edificio no es un edificio desagradable para el niño, entonces no tiene mayores 
complicaciones en ese sentido. Pero toda la coordinación es con las Unidades 
administrativas.  Nosotros a los niños los vemos al momento de declarar.  
E: En torno a las medidas de protección tales como la sala de declaración, 
biombo, ¿usted cree que es necesario hacer mejores y/o implementaciones? 
M: yo creo que siempre las medidas de protección son pocas. Porque hay que 
pensar que sobre todo en los casos de abuso a nivel familiar, los niños están siendo 
objeto de permanentes presiones, pero tampoco la idea es separarlos de la familia, 
porque ahí sí que el niño se re victimiza mucho más al sacarlo del nivel del contexto 
familia y no al mal hechor digamos. Entonces yo creo que sí, que aquí debería haber 
un sistema de protección, no sé me ocurre cual, pero me da la impresión de que sí. 
Ahora, tampoco el Ministerio público tiene que andar haciendo seguimiento de estas 
causas, porque también su objetivo es otro. Entonces tal vez tener instituciones que 
se pudiera hacer cargo, por ejemplo, la corporación que tiene su Unidad de 
tratamiento terapéutico sería bueno también eso, pero es un tema de fondos 
también. 
E. Alguna reflexión pertinente en base a lo que hemos conversado en temáticas 
de infancia 
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M: Bueno, yo creo que falta mucho por avanzar en Chile, sobre todo por la crisis 
de SENAME. Pero yo creo que si las victimas están desprotegidas por el Sistema 
Procesal, porque eso es una realidad, los niños están mucho más desprotegidos. 
Entonces yo creo que al momento de hacerse las denuncias y activarse todos estos 
protocolos, las instituciones que está ligada a esto deberían tener un rol 
preponderante. Por ejemplo, a mi parece inaceptable que un informe pericial se 
demore 6 meses o un año. Un informe pericial se debiese hacer... si yo quiero 
obtener un relato para efectos de credibilidad, yo no puedo obtenerlo después de 
6meses, por lo que obtendré, ya cuando incluso el niño viene con develaciones 
tardías, porque ha pasado tanto tiempo que no tengo la fidelidad de la información. 
Por lo tanto, yo creo que los encargados de la investigación tienen que agilizar esto. 
Ahora eso sucede más que nada por un tema de recursos. Se necesitan más 
profesionales en el área de la psicología que tengan preparación forense, 
mejorando la calidad de prueba que nos traen. Si a mí me traen un buen perito 
psicólogo y el niño no quiere hablar yo me puedo basar en el perito psicólogo, a 
pesar de que el niño no me quiere decir nada. 
E: Por ejemplo, a partir de lo que usted menciona… en casos de niños pequeños 
tales como 2 o 3 años, ¿cómo es el manejo de las entrevistas con aquellos que aún 
no pueden expresarse de manera a adecuada a través del lenguaje? 
M: Es difícil sacar les un relato. En ese caso es muy importante los informes, ya 
que ahí se puede concluir que hay conductas en la entrevista que nosotros no 
podemos interpretar acá, ya que no estoy todo el rato con el niño, por lo general las 
declaraciones son breves. Además, como se hacen por conductos del tribunal, 
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nosotros limitamos eso de que los intervinientes estén interrogando, o sea lo vamos 
parando, ahí se debe ceder cuando los niños están declarando, o sea yo digo, esto 
está demasiado largo, los vamos parando. Pero yo creo que falta mucho todavía. 
Tal como le dije anteriormente sea o no sea cierto, se absuelva o se condene al 
acusado el niño siempre va a sufrir y como siempre va a sufrir hay que atenderlo y 
yo no sé si efectivamente en este minuto está haciendo atendido, porque la verdad 
no es misión del poder judicial. Nosotros solo hacemos que su presencia no sea tan 
molesta, pero nosotros tenemos que tener un rol más objetivo. 
E: Finalmente… ¿Algo más que quisiera agregar? 
M: No, yo creo que por ahí está bien. 
Se agradece el tiempo y disponibilidad y se finaliza entrevista. 
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Entrevista II 
Entrevistada: Magistrado 
La entrevista se realiza en oficina de Magistrado. 
En primer lugar, se realiza una introducción hacia el tema, indicando brevemente 
en que consiste mi tema de investigación y las principales temáticas abordar. 
Luego, se hace entrega del consentimiento informado y se explica lo que aparece 
en aquel documento. 
Posteriormente, luego de que no surgen dudas se comienza con la entrevista. 
E: Entrevistadora. 
M: Magistrado. 
E: Bueno, para comenzar esta entrevista, en primer lugar, me gustaría indagar 
acerca de su experiencia en el poder judicial   
M: mmm...  a ver estoy aquí hace 3 años, como jueza del Tribunal Oral de Viña, 
pero estuve 8 años de jueza en el Tribunal Oral en lo Penal de San Antonio y antes 
de eso 3 años en el Tribunal Oral de San Felipe y antes de eso en el juzgado del 
crimen antiguo, el segundo Juzgado del Crimen de Valparaíso. Esto significa unos 
12 o 13 años ininterrumpidos en materia penal. 
E: Con respecto a la Reforma Procesal pena, ¿qué cambios ha considerado que 
ha conllevado en materias de infancia?  
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M: Desde el punto de vista procesal propiamente tal una de las grandes ventajas 
que tiene para los niños la Reforma Procesal Penal, es que acelera los procesos. 
Aquellas causas que en materia penal antigua antes se demoraba 3 años y mucho 
más 4 y 5 años, actualmente pueden estar dentro de un plazo de 1 u 2 años ya 
enfrentando un juicio. Esto significa básicamente que en el caso de niños muy 
chiquititos tiene la ventaja de que efectivamente pueden estar en condiciones de 
recordar lo que pasó. Ustedes como psicólogos lo entienden mejor y también influye 
en que la ansiedad, lo que yo observo sin ser experta en psicología disminuye, ellos 
sienten que el ciclo se cierra con el juicio. Entonces la posibilidad de hacer los juicios 
es más rápido que antes y evidentemente significa un beneficio para las víctimas.  
Por otro lado, ya en términos más generales, realmente separar la posición del 
juez con la del investigador, también para el denunciado implica una garantía de 
objetividad que antes tampoco existía o existía menos. Ahora eso, eso yo creo que 
son las ventajas evidentes. 
E: ¿Como era el manejo con niñxs victimas de ASI en el antiguo Sistema 
Procesal? 
M: Ahí ya más bien dependía del árbitro de cada juez, estaba mucho menos 
normado, era mucho más privado, en términos de que cada juez de cada causa, de 
cada Tribunal decidía como tomar la causa y como abordaba al niño. (tos) Ahora 
eso está reglamentado y pensado en favor de los menores (“Me voy a servir un 
poquito de agüita, pero continúa preguntándome”) 
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E: Respecto al proceso a partir de la denuncia ¿qué instancias se constituyen 
como primordiales y como se maneja el tema de la coordinación con otras 
Instituciones? 
M: A partir de la denuncia nosotros no intervinimos en el proceso hasta que ya 
llega a juicio. Durante el proceso de denuncia viene el proceso de investigación la 
cual está a cargo de los fiscales. Ahora lo que yo veo de afuera es que la denuncia 
se tramita cada vez por menos personas. Lo que yo veo sin ser parte del proceso 
de investigación es que la denuncia la gestiona una funcionaria o un funcionario 
generalmente de la PDI, ellos son los recaban antecedentes de los testigos y arman 
la carpeta de investigación que finalmente llega a juicio. Yo diría que actualmente 
intervienen muchas menos personas, básicamente interviene el funcionario que 
recibe la denuncia, el funcionario que investiga y los psicólogos que forman parte 
del proceso de investigación, hasta que llega finalmente a juicio.  
E: Según su experiencia y lo que ha observado, ¿me podría mencionar cuantas 
instancias serían necesarias a su parecer en las cuales los niñxs debiesen declarar?  
M: Emm, no sé qué te han dicho, pero yo creo que si bien es cierto se ha hablado 
mucho de los perniciosos efectos de la victimización secundaria con los niños lo que 
es evidente, sin desmentir eso, la verdad es que para los jueces resulta 
indispensable conversar con ellos (ofrecimiento de té para entrevistadora)  Es muy 
difícil para nosotros poder tener una apreciación no conversando con los niños y 
ese es un tema super delicado, porque en general lo que se tiende hacer es evitar 
que los niños sigan exponiendo el tema. Entonces ahí el problema viene siendo 
otro, el problema es que nunca, en realidad… a ver indispensable me parece que el 
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policía que investiga y la psicóloga es indispensable, porque además a través de la 
psicóloga se configura la prueba, de informes periciales, entonces me parece que.. 
y por otro lado el funcionario que investiga también resulta super indispensable 
porque es un filtro, ante la posibilidad de una denuncia falsa que también existe. Yo 
diría que esos tres. Pero es muy importante recalcar que más allá de lo que se dice 
en los círculos académicos en materia judicial propiamente tal, la declaración del 
menor resulta indispensable.  Si a nosotros nos privaran del contacto directo con el 
menor, de la posibilidad de observarlo, de escucharlo de manera directa, muchas 
veces y en muchas ocasiones perdemos gran parte de la exposición del niño en lo 
que se refiere en los gestos, la forma de mirar, hablar, expresarse e incluso la forma 
de no hablar, porque eso también es una forma de expresarse, dependiendo de la 
edad del niño, etc.  
Entonces la verdad es que a simple vista pareciera ser muy sencillo decir ya 
eliminemos esto porque es una victimización innecesaria para la víctima, pero no 
es tan sencillo, más si se considera que en la mayoría de los casos las denuncias 
por delitos sexuales son palabra contra palabra, ya que por la naturaleza del delito 
nunca va a haber testigos, a diferencia de un robo, de un tráfico. El delito sexual es 
intrínsecamente oculto, escondido, sigiloso. Por lo tanto, existe una versión 
incriminatoria y una versión exculpatoria, no tenemos mucho más que eso. Privar a 
un juez de la versión incriminatoria directa, de la fuente de la incriminación es muy 
complejo para efectos probatorios. Entonces ahí yo creo que también se tiene que 
hacer un ejercicio, en el sentido de elegir el bien jurídico más importante.  
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E: Cual es la importancia de las declaraciones de los menores y como se actúa 
en casos en los cuales las víctimas se ven impedidos a prestar declaraciones, ya 
sea por desgaste emocional, retraimiento. etc.  
M:  A pesar de que las declaraciones son imprescindibles en esos casos se le da 
un contexto al resto de la prueba. Por qué igual nunca es posible condenar con una 
sola declaración. Por ejemplo, el niño podría ser muy expresivo o muy directo muy 
no sé. elocuente y aun así eso debe estar contextualizado con otras pruebas. En el 
caso de los niños que al contrario son más herméticos, también la posibilidad de 
abonar sus declaraciones, las pericias., es muy importante el relato del niño al... 
perdón el relato del testigo a quien el niño le revela el abuso, la profesora, la mamá, 
la hermana. Generalmente son la primera fuente, entonces ahí uno va rellenando 
también, completando los espacios que están en blanco.  
E: Y, por ejemplo, en aquellos niños que aún no tienen la capacidad de 
comunicarse a través del lenguaje… 
M: En aquellos casos es mucho más complicado, pero eso es natural, es 
insoslayable. No hay ninguna posibilidad de que un juicio de abuso a un niño de 2 
años sea sencillo, partiendo desde… ahí ustedes saben mucho más que nosotros... 
partiendo desde la elaboración del lenguaje, de la posibilidad de ser sugestivo con 
un niño, de inducir una respuesta a un niño sin que él sepa lo que está diciendo. 
Además, es muy probable un papá que escucha que hubo un abuso sexual en un 
jardín infantil, lo primero que hará es ser sugestivo con su hijo y preguntarle qué 
pasó, le va a decir ¿a ti también te tocaron? Y eso ya contamina todo lo que viene 
de ahí en adelante. Pero yo insisto eso lo saben ustedes mucho mejor que nosotros. 
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Entonces cualquier causa que venga con menores de esa edad siempre tiene una 
muy muy alta complejidad para los jueces.  
E: En relación con las medidas de protección durante las declaraciones de los 
niños, ¿cuáles son las que se utilizan? 
M: Actualmente se está usando la sala GESELL. Lo cual ha sido un gran avance, 
porque si bien es cierto, no todos los jueces hablan con el niño, yo diría que esa es 
la solución más idónea para resguardar los derechos de todas las partes. Por un 
lado, se resguarda el interés del niño, la protección del menor se evita que entre a 
una sala grande, a una especie de audiencia pública, donde es observado por 
mucha gente que no conoce y donde evidentemente se siente intimidado. Se trata 
de un espacio protegido donde está observando solamente una sola persona. 
 Por otro lado, también se resguarda la posibilidad de que el juez entable una 
conversación directa con el niño, y ese juez a la vez va a transmitir al resto de los 
jueces sus propias percepciones. Entonces ahí también…es lo menos malo yo diría. 
No sé si habrá en algún lugar del mundo un procedimiento o método perfecto en 
estos casos, por que como te digo es muy complejo no observar al niño. Quizás 
claro, lo ideal sería que el niño lo cuente una vez en la vida, pero eso no es real, 
porque por otro parte también hay que observar que hay una persona que está 
siendo inculpada por un delito grave, entonces la acusación tiene que ser analizada. 
No es serio dejar solo que el niño cuente: si es que mi papá me tocó el potito y esto 
lo llevamos a juicio sin ningún filtro. 
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E: ¿Qué aspectos se considera importantes a observar durante la declaración de 
los niños? 
M: Ahí yo diría que indudablemente la gestualidad y el lenguaje también no 
verbal.  Ahora yo también creo que los jueces hemos avanzado en eso, ya que 
antiguamente para nosotros el niño víctima era el niño que más lloraba. En el fondo 
uno como juez estaba esperando un niño que se quiebra, porque además el sentido 
común te indica que un niño abusado va a llegar muy a mal traer psicológicamente. 
Sin embargo, con el correr de los años ese prejuicio ha cambiado y nosotros 
también hemos aprendido. Hay niños que pueden abordar el tema sin quebrarse y 
eso no significa que sean menos victimas que un niño que llora, pero también y ahí 
tengo que ser super honesta, eso me ha costado ver, la experiencia me ha ayudado, 
porque uno aprende, en cada caso hay un nuevo niño, hay una historia nueva. Yo 
si veo en mí y en el resto de mis colegas se ha abandonado mucho este estigma de 
que el niño tiene que mostrarse víctima.  
E: La utilización de esta sala que anteriormente me mencionaba ¿tiene algún 
límite de edad? 
M: Hasta los 18 años, el Ministerio público es el encargado de evaluar si es 
pertinente su utilización en adolescentes, por ejemplo, la utilización de biombos 
tiene que ver derechamente con el criterio del fiscal, ya que es el Ministerio publico 
el que requiere esas medidas, en general no son de oficio impuestas por el Tribunal. 
El Tribunal accede yo diría que siempre, no sé qué razones podría tener la sala de 
un Tribunal para no dar esa medida.  Sobre todo que ahora están hechas estas 
salas para ello, o sea. pero si puede haber un caso a caso, puede haber que ya una 
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adolescente de 15 años esté en condiciones de dar una declaración de manera 
directa y eso igual siempre va a ser una mayor prueba, porque van haber 3 jueces 
observando a esa persona. 
E: En este contexto judicial. ¿cómo se entiende el fenómeno de la victimización 
secundaria? ¿Cómo se constituye la cultura judicial en torno a este fenómeno? 
M: Yo creo que la victimización secundaria pasa. bueno entiendo que desde el 
punto de vista psicológico tiene muchas aristas. Probablemente una niña que 
denuncia a un primo también va a ser víctima de una victimización secundaria al 
momento en que la familia le enrostre, en el momento del quiebre familiar que eso 
provoca, también le provoca una nueva victimización por sentirse culpable de un 
quiebre familiar y sucede a menudo. 
En términos judiciales propiamente tal yo creo que tiene que ver con la cantidad 
de veces que el niño tiene que declarar. Es una cuestión casi matemática. Por eso 
es tan imprescindible, tal como me preguntabas antes cuales son las instancias de 
declaración indispensables, cuáles son las declaraciones que no pueden obviarse 
dentro de la investigación, cuáles son los filtros, ya que cada vez que el niño declara, 
al mismo tiempo está pasando por un filtro, por un filtro que va desembocar en 
desestimar eso o en llegar a juicio e inculpar a esa persona.  Por eso yo creo que 
también es importante entender que al otro extremo de la denuncia de abuso hay 
una persona que está siendo inculpada y creo que la gente no hace el ejercicio de 
pensar y si eso me pasara a mí, y si un sobrino mío dijera que yo lo toqué. No 
quisiera antes de verme expuesta a un juicio que ¿esa declaración también fuera 
contrastada?, ¿no quisiera yo que a mí el Sistema me garantizara la seriedad de 
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esa declaración? Si quiero, porque también podría pasar, evidentemente ahora 
podría pasar que una niñita de 12 años que tiene un problema con un tío lo inculpe. 
E: ¿Esto es algo que se ve a menudo? 
M: No, son situaciones muy puntuales. Lo normal es que, por el contrario, las 
denuncias sean siempre graves. Pero si claro, también han aumentado los casos 
de separaciones y los casos donde puede haber motivaciones secundarias para 
armas o para simplemente decir sabes que yo vi que mi ex marido le dio un beso 
en la boca a mi hija y eso descontextualizado puede ser grave. Entonces por eso te 
digo, lo ideal es que un niño declare la menor cantidad de veces posible. Pero no 
hay que perder de vista que esta declaración conlleva la inculpación a otra persona. 
Tampoco uno puede aspirar a que el relato sea uno y que con lo que el niño dijo 
una vez sin pasar por ningún análisis posterior.  
E: En cuanto al proyecto de Ley de entrevista video grabada ¿Cuál es su posición 
al respecto? 
M: No, no me gusta, pero es una opinión personal, yo creo que en este minuto el 
sistema tiene una solución mucho más eficiente.  No confió que quienes van a tomar 
las entrevistas. Por mi experiencia, esto es como la ley de responsabilidad penal 
adolescente, en el papel se ve super bonita, pero quienes son los tíos que están el 
SENAME, yo no lo sé, algunos pueden que tengas mucha vocación y estén muy 
preparados y otros no. Entonces me da la idea respecto a quien haría esa entrevista 
única, ya a partir de ahí eso ya me merece dudas. Porque he visto demasiadas 
buenas ideas en este país que se hacen sin presupuesto, y sin presupuesto me 
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implica que a mí no me garantiza que efectivamente una persona que tome una 
entrevista única sea la más calificada.  
E: ¿Usted cree entonces que se requiere de ciertas habilidades en los 
profesionales para este tipo de casos? 
M: Si, yo creo que habilidades y quizás que título profesional. Parece ser que el 
sentido común indica que debiese ser un psicólogo. Pero no todos los psicólogos 
me imagino pueden practicar ese tipo de entrevista, no se quien más, pero 
evidentemente ya ahí hay que partir de quien, que profesional, especializado en que 
materia, un profesional que no sea objetable ni por la defensa ni por el fiscal. Me 
parece que en este minuto el sistema ha logrado una solución muy eficiente, 
entendiendo que nunca vamos a poder proteger cien por ciento a un niño que ha 
sido abusado, porque esa es otro … o sea el niño ya va a sufrir un desgaste, por 
algo lo abusaron, o se a me refiero a el abuso es un desgaste en sí. Me parece 
demasiado utópico e inocente esperar que el niño no tenga ningún tipo de 
victimización secundaria. Lo que sí se puede aspirar es disminuirla ojalá 
drásticamente y creo que eso se consigue de muy buena manera con la forma de 
cómo se están abordando las denuncias de abuso sexual actualmente.  
E: Considerando el impacto emocional que conllevan las declaraciones en los 
niñxs, ¿Existen formas para contra restar o disminuir aquello? 
M: Yo creo que en este momento se maneja bien eso. Nosotros tenemos una 
sala acondicionada para el niño, no es su casa, sigue siendo un espacio extraño. El 
o la juez que le toca entrevistarlo tampoco es una persona conocida. Entonces claro 
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no es perfecto, pero yo creo que en este minuto es lo mejor. Habiendo observado 
toda esta evolución del sistema antiguo al nuevo. 
E: Previo a los Juicios Orales. ¿Cómo se prepara a los niñxs? 
M: Esta a manos del ministerio, no nos involucramos ahí. No hay que perder de 
vista que durante el juicio estamos hablando de una presunta víctima y de un 
presunto culpable. Por lo tanto cualquier acción del Tribunal. lo que no significa que 
un niño quede solo en el pasillo esperando que venga alguien del Ministerio público, 
o sea nosotros tenemos excelentes funcionarios, tenemos a gente a cargo de los 
testigos, pero sigue siendo una presunta víctima mientras no se dicte una sentencia. 
Entonces, así como esta entendido ahora pensando que el tribunal esta siempre 
abierto a recibir cualquier sugerencia del Ministerio público para colaborar en la 
contención, pero no siendo el encargado de contener. 
E: A partir de lo que hemos hablado si me pudiera hacer una reflexión… 
M: Solo cosas positivas, la verdad es que creo que es un tema que siempre es 
muy doloroso, muy conflictivo y fuerte por que involucra niños y delitos graves. Pero 
creo que estamos super bien encaminados. Yo soy especialmente optimista, en 
todo, pero creo que estamos super bien, hay una mayor empatía que antes nunca 
existió, creo que hay un interés por mejorar que antes tampoco era tan evidente y 
creo que a partir de esa empatía e interés por cuidar a los niños hemos llegado a 
buenas soluciones. Creo que todo el mundo está dispuesto a que se mejore, pero 
como te digo no hay que perder de vista que hay bienes jurídicos encontrados. Una 
entrevista única podría desembocar en la imposibilidad en una mayor tasa de 
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absoluciones, por la imposibilidad de derribar la presunción de inocencia. Por lo 
tanto, como sociedad hay que hacerse cargo de eso, de que es imposible que el 
niño salga indemne, pero sí creo que todos estamos interesados en que no lo pase 
mal, que el daño sea el menor posible y eso cruza todos los estamentos.  
Sin ir más lejos, hasta hace algunos años atrás tú jamás estarías haciendo un 
trabajo sobre este tema. Entonces yo creo que eso ya es sintomático de que 
estamos avanzando por el camino correcto, pero hay que aterrizarlo, a lo que 
somos, a lo que tenemos, a nuestros presupuestos, porque a mí personalmente me 
enferma esto de que por ejemplo es que, en Suiza, en Nueva Zelanda. Sí qué bueno 
que se puede en otros lugares… pero aquí tenemos una realidad con un SEMANE 
totalmente deslegitimado, totalmente incapaz de abordar ninguna temática que 
tenga que ver con vulneración de derechos de los niños. Partiendo de ahí uno tiene 
que enfrentarse a una realidad y tratar de resolver. A mí no me sirve de que en 
Canadá me digan que lo niños no tiene victimización secundaria, eso es utópico, es 
irreal, poco serio y además genera expectativas en la gente que no son reales y los 
costos los pagamos los que ponemos la cara. Porque tu vendes un cuento super 
bonito, pero cuando no hay plata ese cuento no te sirve de nada y hay una persona 
que pone la cara.  
E: ¿Algo más que quisiera comentar? 
M: No, creo que he explayado bastante… 
Se agradece el tiempo y disponibilidad y se finaliza entrevista. 
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Entrevista III 
Entrevistado: Fiscal. 
La entrevista se realiza en oficina de Fiscal 
En primer lugar, se realiza una introducción hacia el tema, indicando brevemente 
en que consiste mi tema de investigación y las principales temáticas abordar. 
Luego, se hace entrega del consentimiento informado y se explica lo que aparece 
en aquel documento. 
Posteriormente, luego de que no surgen dudas se comienza con la entrevista. 
E: Entrevistadora. 
F: Fiscal. 
E: Para comenzar, me gustaría que me contara ¿Cuál ha sido su experiencia 
laboral como Fiscal? 
F: Ya, así como experiencia… haber cuando estaba en la Universidad trabajé un 
tiempo de procurador en SENAME, y ahí veíamos casos de ... en el Sistema 
Antiguo, de delitos contra niños o maltrato físico importante. Entonces, mi cercanía 
con el tema desde el 2015 hasta la fecha estoy aquí en Valparaíso en la Fiscalía 
Local investigando delitos sexuales y de violencia intra familiar. Previo a eso tuve 
otras especialidades en esta misma fiscalía, pero ya muy antes también había 
tenido cercanía con el tema. Entré a la fiscalía como asistente en Ñuñoa, La Reina, 
en el 2006. El 2007 me nombran fiscal en la Ligua, como ahí éramos tan poquitos 
no tenían especialidad así que también me tocó acusar e investigar delitos sexuales. 
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En junio del 2009 me nombran fiscal en Valparaíso y estuve desde el 2009 hasta la 
fecha acá en Valparaíso. Hice un diplomado el año pasado de amparo y justicia en 
la Universidad Católica de Santiago en delitos sexuales y victimización, 
particularmente en niños, niñas y adolescentes. 
E: Me podría indicar como era el manejo con niños durante el Sistema Antiguo y 
que diferencias se podrían destacar con el actual. 
F: Lo que pasa es que previo a la reforma era tramitación de papeles, entonces 
el juez no veía al niño víctima, estaba invisibilizado y lo veía mediante la 
documentación que adjuntaba los programas o las declaraciones que podía tomar 
o el actuario del Sistema Penal Antiguo o los funcionarios policiales que 
investigaban la situación. Em... Ahora no, ahora es más visible. Tenemos algunos 
instructivos, tenemos que nosotros tomar las declaraciones de las víctimas, 
entonces unos se hace una idea, porque igual el papel aguanta harto, como que la 
idea de la nueva forma de hacer justicia es precisamente que uno tenga contacto 
con la fuente directa y no por medio de terceros. Hay casos que se hacen más 
imposibles pero en la mayoría de los casos es el fiscal el que toma la declaración y 
se hace una idea inmediata sobre qué tan cierto es la denuncia, en esta especialidad 
con un porcentaje no menor de denuncias erróneas o denuncias falsas, ya que 
vieron mal las señales o derechamente inventaron una historia para lograr otro 
objetivo utilizando niños por cierto, entonces como que ... hay un porcentaje no 
menor de este tipo de denuncias y esta inmediación que hay ahora permite captar 
esos casos antes. El papel es sin emoción, uno lo lee con la entonación que quiere, 
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el niño no, el niño te escucha, tú sabes lo que está sintiendo, que es lo que está 
recordando, que quizás no sabe, es un poco eso es mejor ahora. 
E: En cuanto al proceso a partir de la denuncia hasta el eventual Juicio ¿Cómo 
describiría este proceso? 
F: El proceso de denuncia se puede hacer en la fiscalía, carabineros o en la PDI, 
igual en el Tribunal, pero son los menos. La denuncia… generalmente la interpone 
un adulto responsable, no el niño víctima de un abuso, cuando se provoca una 
develación, hay algunos casos de flagrancia, pero son los menos. Eh... ese adulto 
es un pariente significativo o puede ser también el colegio que se percata de la 
alguna situación a propósito de la obligación de denuncia o también el consultorio 
que puede revisar a un niño y se percató de sintomatología asociada a una agresión 
sexual. Eh… así comienza, nos llega a nosotros la denuncia de carabineros o PDI 
para ver que diligencias hacer y nosotros por lo general lo que incluimos es que se 
haga cargo la BRISEXME de la PDI, porque es especializada, a estas alturas ya los 
conozco a casi todos y todos tiene formación especializada. Hay mucho profesional 
que entró a la policía de investigaciones que tiene una profesión extra y en la 
BRISEXME hay hartos psicólogos, profesores, ya de antes traían una formación 
que ayudaba un poco a la investigación de este caso, lo que evitamos es que le 
tomen declaración a la víctima porque eso como te decía antes esta hoy al menos 
instruido que lo hagamos nosotros. 
Tenemos metas también de que esa declaración sea hecha lo más cercana a la 
fecha posible, cosa que no haya tenido contaminación al relato. Si ese niño es 
víctima de algo, le contó la historia a su mamá, quizás su mamá le llene espacios o 
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le pregunte con preguntas sugestivas y ese relato pueda variar hasta que llegue a 
nosotros. Entonces también la idea tiene que ver con la victimización secundaria y 
con el tema de tu tesis, que la menor cantidad de personas le pregunte, ya que cada 
vez que lo cuenta en fondo es revivir los hechos. 
Una vez tomado el relato, dependiendo y si la circunstancia lo amerita nosotros 
mandamos una pericia de credibilidad, pero no es todos los casos ya que en juicios 
de delitos sexuales que no provoca lesiones se reduce a un juicio de credibilidad 
contra el imputado, o sea a quien le cree más. Por eso lo que yo hago es como 
tratar de fortalecer o construir la etapa en que los hechos ocurrieron entrevistando 
a los profesores, pidiendo las notas de esa época en el colegio, tratando de captar 
cambios de calificaciones y de comportamientos que hayan sido públicos y notorios 
por ese hecho, fichas médicas, declaraciones de parientes, amigos y cada persona 
que el niño nombro en su declaración. Muchas veces el niño le contó a su mamá 
después de haberle contado al amigo, al pololo, etc. Entonces aquellos tienen que 
hablar igual, es mi ideal. Porqué eso le va dando una consistencia al relato en el 
tiempo. 
Demora la pericia psicológica cuando la pedimos, en esta región, son dos 
instituciones que la hacen: el CAVAS, que depende de la policía de investigaciones 
y el DAM, en Valparaíso es un centro que se creó para enviar informes psicológicos 
de las peticiones de Tribunales de Familia. El tema de la credibilidad fue después. 
Cavas tiene un tiempo de espera un poco menor. Cuando la investigación o la edad 
de la víctima hacen presumir que esa información va a perder calidad en mucho 
tiempo, también tenemos la posibilidad de contratar un perito privado de los que 
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están registrados, no son muchos son como 4 con los que trabajamos siempre. Esa 
es la pericia que más demora. También demora si es que hubiese una genética de 
algo, de la agresión, podríamos encontrar ADN, o espermios, eso también demora, 
es revisado por el SML. 
Cuando la familia apoya la denuncia, esto es más rápido, ágil y más rápido para 
el fiscal también, va puntual a todas sus citaciones, colabora de buena manera. Si 
van en contra tenemos problemas por que empezamos a perder esas citaciones y 
tenemos que esperar otros 6 meses y mandar una petición al Juzgado de Familia, 
o mandar a la PDI a buscarlo a la casa un poco eso. 
Emm... Hay otro insumo importante para la carpeta investigativa que son los 
informes de los psicólogos tratantes. En el fondo dan cuenta del proceso, de la 
sintomatología asociada. No necesariamente hablan del hecho, pero si de la 
sintomatología, del temor, de la paranoia, de los sueños. Entonces también es un 
medio de prueba importante para nosotros. Las pruebas del Juzgado de Familia en 
casos asociados, puede haber cosas que nos ayuden, pero también nosé por 
ejemplo una demanda de visitas y una denuncia de delito sexual al día siguiente. 
Entonces eso.  
(Contesta llamada telefónica) 
Se me fue un poco la idea… pero era como abordábamos el proceso. Lo que yo 
hago, ya como para terminar con lo del proceso, es que cuando tengo la mayoría 
de los antecedentes, pido audiencia de formalización. Porque la formalización de 
alguna manera me fija el plazo. Como te he contado el plazo no lo podemos 
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manejar, el mango del sarten no lo tenemos nosotros. Entonces cuando ya tengo 
todo formalizo y bueno estoy dispuesto en dos meses más hacer la acusación por 
que tengo la información más acotada.  
Emm... después la audiencia de preparación de Juicio Oral, en general, no tengo 
problemas en terminar por abreviado sin forzar las penas. Porque entiendo también 
que un juicio abreviado evita que las victimas enfrente un juicio que es una situación 
bastante estresante. Si no tenemos esa opción y vamos a juicio y la victima tiene 
que declarar activamos algunos dispositivos con la Unidad de Atención de Victimas, 
em... una preparación en la cual nunca hablo de los hechos con las victimas por que 
en definitiva ellas saben lo que ocurrió, no tengo yo que refrescárselo, creo que es 
muy invasivo. Sin embargo, en el tribunal si les advierto, es decir les digo: en el 
tribunal vamos a tener que hablar de este tema, no lo voy a tocar ahora porque no 
quiero incorporar información en ti, no quiero que tú tampoco pases por esto tantas 
veces, evitarte este mal rato, pero en el Juicio si te voy hacer preguntas, ¿Serías 
capaz de responderme? Hacemos una alianza previa, hago unos acuerdos en ese 
sentido. Muchas veces los niños se bloquean y aunque quieran declarar de repente 
no pueden. Eso se evita con estos acuerdos previos, hay un poco más control de la 
emoción, el niño sabe a lo que va. 
E: En aquellos niños que quizás les cueste expresarse más, ya sea se vean más 
retraídos, tímidos, etc.  ¿Cómo es el manejo con aquellos? 
F: Bueno, la mayoría de las veces es complicado. En ese caso se ponen en juego 
las habilidades blandas que uno trae no más. No hay una técnica especial para esos 
casos. Yo en lo personal, por lo menos, establezco la alianza desde la primera 
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oportunidad en que veo a la gente. Es decir, les digo: esto no es rápido, vamos a 
pasar por un proceso, les explico con palabras sencillas no es que siempre te vamos 
a necesitar a cada rato, pero si en algunas ocasiones. Cuando ya les tome 
declaración, porque esta es una conversación post declaración en definitiva, em... 
es importante para la investigación que esto se de manera oportuna, que no 
perdamos las horas, ya que una hora perdida coopera a que la lista de espera esté 
más larga. No pueden poner una pericia encima de una hora que se perdió. 
Entonces con mucha honestidad les digo lo importante de… me caracterizo por ser 
muy cercano, no lo hago siempre, pero en casos de personas muy afligidas yo les 
doy mi teléfono, entonces hay contacto por WhatsApp, y hay un vínculo mucho más 
cercano.   
(Contesta llamada telefónica brevemente) 
También esa confianza a mí, en general ese vínculo me da muy buenos 
resultados en el Juicio. Hay una confianza del niño entrevistado a mi persona que 
me ha visto en otras oportunidades. Trato de cerrar cada entrevista previa de una 
manera que no sea estresante. Bueno, no te lo había comentado antes, pero cambio 
la forma de la entrevista por instructivo. Ya no, no tomamos declaraciones escritas, 
sino que lo hacemos en entrevistas video grabadas en la sala GESELL, eso permite 
un mejor contacto, ya que estamos pendientes y no escribiendo todo el rato, y 
diciendo ah espera es que no escribí tal cosa, es como super frio, o también se 
puede cambiar el relato con la redacción. Por ejemplo, una niña de siete años que 
diga: “procedió mi tío paterno a introducirme su pene en mi vagina”. Esas cuestiones 
las trato de proteger, ese vínculo que se crea es importante.  
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Les doy plazos cuando se han quebrado, les digo Juanito, tranquilo, tenemos 
todo el tiempo disponible para ti, si quieres hacer una pausa menciónalo, si quieres 
tomar agua y ahí hay, nosotros te vamos a esperar, con un tono de voz adecuado y 
en el momento adecuado, esas cosas igual tranquilizan. No sé si todos lo hacen, 
hay algunos instructivos comunes, lo de la sala GESELL, la entrevista, em, pero 
claro depende de las habilidades blandas de quien le toque investigar. 
E: Esto que menciona de las video grabaciones, ¿Se puede utilizar como medio 
de prueba en las instancias en el que los niños tengan que declarar de nuevo? 
F: Mira, nosotros lo intentamos siempre, pero no siempre lo aceptan. Por qué no 
está todavía... bueno se aprobó recién en el Senado esta semana el proyecto de 
Ley de entrevista video grabada, no está publicado, va a incorporarse como Ley 
gradualmente en Chile, no sé qué año nos toca, pero lo estamos haciendo y está 
dividida la Jurisprudencia, a veces lo aceptan y otras lo excluyen. Cuando la han 
aceptado es muy bueno, porque en ciertos casos permite que yo no presente al 
niño, pero en ciertos casos por que jamás esa entrevista video grabada va a 
reemplazar la declaración de un niño. De alguna manera la defensa igual tiene 
derecho a hacer preguntas a esa persona. El tribunal podría tener alguna duda y 
querer aclarar, entonces no reemplaza, pero ayuda harto.  
Em...Si cuando hay confesiones uno se encuentra con eso. no sé si será cargo 
de conciencia o que quieran tener una atenuante no lo sé, pero a veces confiesan. 
Si Hay un imputado que confiesa yo libero a la víctima, no la voy hacer pasar por 
ese estrés, por que el imputado ya confesó, tengo la mitad hecha y basta con esa 
entrevista y con los otros medios de prueba. Pero si no confiesa, si este negado ahí 
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necesito a la víctima a propósito del estándar de medios pruebas para acreditar un 
delito. Un poco eso. 
Em… las discusiones son más bien jurídicas de si pasa o no pasa. La defensa y 
algunos jueces, que la excluyen dicen que la entrevista video grabada reemplaza la 
declaración y la declaración nunca se pudo acompañar por escrito al tribunal oral, 
entonces la entrevista tampoco, la prueba tiene que ser directa, por el principio de 
inmediación, podría ser utilizado como medio de refrescar memoria, pero jamás 
como medio autónomo.  Lo que postula la fiscalía es que esa entrevista es una foto, 
es otro medio de prueba, no es escrito, que muestra a la víctima como era en una 
fecha muy cercana a la develación o al hecho en sí mismo. Imagínate en una causa 
de abuso de una niña de 10 años, yo me acuerdo de que cuando la vi era chiquitita 
y ahora es una pre adolescente con inicios de pubertad, es otra persona, lleva un 
año de terapia es otra persona. Esta con su hermana mayor, que es un referente de 
cariño y protección diferente al anterior. Entonces la victima que tenemos hoy en un 
juicio que fue más o menos rápido porque fue flagrancia es distinta a la niña que en 
tal fecha fue abusada, es otra. Nosotros tenemos el derecho de mostrar cómo era 
esa niña, el miedo que tenía, como era de tamaño, lo que declaró antes de ser 
terapiada, antes que le preguntaran sobre los hechos, claro que es un medio distinto 
a la declaración. 
E: ¿Cuál sería su postura frente a este proyecto de entrevista video grabada? 
F: Absolutamente de acuerdo, pero no sabemos cómo va a salir. Hay todo un 
tema de quienes van a ser los entrevistadores, la certificación de ellos, la calidad, 
hay miles de temas del proyecto que están todavía en una nube que van a salir 
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recién cuando se redacte el reglamento, entonces claro dependiendo de cómo sale 
es claramente un avance y es un triunfo de este grupo de así como “ni una menos”, 
con un eslogan que era “no me preguntes más”, es un triunfo de ese movimiento, y 
de todas las víctimas. Ojalá no le preguntáramos más, se sacrifica estabilidad por 
justicia, en el fondo si no le preguntamos no podemos llegar a una condena. De 
alguna manera depende todavía particularmente en delitos sexuales que no deja 
huella física una víctima que cuente el relato. 
E: ¿Como se diferencia a que casos aplicar esta entrevista video grabada en las 
primeras declaraciones? 
F: En todas, de partida es voluntario y yo he tenido niñas adolescentes que no 
quieren aparecer en video, porque quizás donde va a estar ese video y tienen algo 
de razón, porque muchas veces pese a que tenemos instrucción de no entregarlo 
porque es un dato protegido, de repente desde Garantía por la defensa nos mandan 
a entregar el video y si entregamos una copia del video a la defensora, claro confió 
en la defensora pero si el defensor es privado, que le pagaron o no sé qué, yo no 
tengo la certeza de que después ese video vaya a estar en YouTube o en cualquier 
parte. Entonces claro que es voluntario esa forma de aparecer o no aparecer es lo 
primero. Debiese ser todo grabado. 
E: ¿Cuáles son las medidas de protección que se les otorgan a los NNA? 
F: Mira, a propósito, eh… bueno nosotros no tenemos autoridad para dar medidas 
de protección, nosotros tenemos que pedir las medidas cautelares al tribunal. Pero 
para pedírselas al Tribunal salvo en contexto de VIF, tiene que estar judicializado el 
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imputado. Entonces lo que yo hago es mandar las peticiones al juzgado de familia, 
en general lo que hace el juzgado es entregar medidas de no acercarse a la víctima.  
Ahora autónomo hay que distinguir, por que el agresor sexual en las 
clasificaciones por lo menos hay dos tipos, el que abusa por seducción que es un  
conocido siempre y el depredador que es un desconocido que provoca mucho 
miedo pero también menos trauma, el otro es una persona que trato siempre con 
cariño y en una primera etapa puede ser entendido por el niño como una 
demostración de afecto y eso genera daño psicológico más importante porque 
cuando significan lo que les pasaba se dan cuenta que no era cariño, se auto 
estigmatizan, empieza una desconfianza con todos sus cercanos. Por qué en el otro 
caso no, es una mala suerte, que te viole un depredador es una mala suerte. Pero 
en el otro hay toda una planificación. Entonces entre uno y otro es distinto. Cuando 
es el depredador, nosotros damos las medidas de protección más similares a las de 
delitos violentos, de homicidios, de robos violentos, por ejemplo, alarmas de ruido, 
contacto telefónico prioritario como ese tipo de medidas. Pero cuando es 
intrafamiliar, la alarma de que te sirve, ahí usamos lo otro. 
E: ¿Y durante las declaraciones en juicios? 
F: Hasta hace un tiempo era un biombo o una sala especial en la que declaraban 
por un sistema de televisión. Ahora hay una sala especial, que viene de un protocolo 
del Poder Judicial con Fiscalía y con Defensoría y se otorga la mayoría de las veces. 
El niño va a una sala que está especialmente adaptada para él. Es muy bonita la 
sala, con colores, etc. Posee cámaras y micrófonos de muy buen audio y está ahí 
un juez y todo el resto en la sala del tribunal. Entonces hacemos las preguntas al 
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juez que tiene estas muelas, muelas le dices a los audífonos en la oreja. El escucha 
la pregunta y la hace de una manera que no sea tan invasiva para el niño, tiene la 
facultad de hacer la misma pregunta, pero más filtrada. Eso es ahora. También es 
una mejora y si mal no lo recuerdo se están utilizando desde este año. 
E: Estas salas son ocupadas por victimas hasta los 18 años 
F: Si y no solo para víctimas, también para testigos. 
E: Dentro de todo este proceso, ¿Cómo se involucra a la familia y/o cuidadores 
de los NNA? 
F: Son aliados, como lo que te contaba antes. De repente la incertidumbre de no 
saber qué es lo que pasa con la causa también genera angustia. Entonces de 
repente me escriben en que va el caso y yo me meto y les respondo. Eso creo que 
yo lo hago nomas(risa), no sé si hay otro que le dé su teléfono también. Esto me ha 
funcionado lo de crear una alianza. En general he tenido buenos resultados. Mi 
único caso de delitos sexuales que no ha sido con niños este año fue con una mujer 
adulta. Claro, cuando está involucrada la familia es todo mucho más fácil y más 
fluido. 
E: En los momentos de declaraciones de NNA ¿A qué aspectos se debe prestar 
atención? 
F: No hay una respuesta única, depende de cada niño. De repente hay niños con 
mucha timidez y vergüenza, otros con mucha pena o rabia, indiferencia y ven en tu 
figura otra agresión más. Entonces depende de cada niño en cuales son los detalles 
que hacen créele o n creerle a ese niño. Ahora la técnica, por lo menos lo que nos 
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enseñaron a nosotros de la entrevista es una presentación, un encuadre, decir 
estamos en la Fiscalía, presentarse, preguntar si sabe lo que es un fiscal, explicar 
lo que hace, etc. Después de eso viene una etapa que es de en fondo le pregunto 
de un tema neutral escogemos colegio o casa si es que la agresión fue en el colegio 
usamos casa y viceversa. Eso permite saber cómo se expresa ese niño en un tema 
neutro, que capacidad de relato y lenguaje tiene, que lenguaje es gestual o más 
bien plano. Porque así es la transición decimos: bueno, ahora que nos conocemos 
un poco más, cuéntame sabes por qué viniste acá. A veces saben y otras no, y no 
puede ser ninguna pregunta sugestiva. Tiene esa particularidad. Cuando está 
contando feliz de su vida en su colegio, le preguntamos el sabes por qué estás aquí 
el niño se apaga y sabes que ahí pasó algo. 
E: ¿Cuantas podrían ser las instancias necesarias en las cuales se debiese reunir 
con los NNA? 
F: O sea, una pura entrevista bien hecha conmigo bastaría para saber si tengo o 
no un caso. Pero eso es cuantas veces tengo que sacarle el relato, cuantas veces 
me tengo que juntar con ese niño sería esa, la audiencia de preparación del Juicio 
y el Juicio, son 3. No debiesen ser más. La víctima no debiese contar más veces 
por que sería poner en duda su relato. Salvo que haya algo que surja y quiera 
confrontar. Por ejemplo, en la instancia final cuando el relato libre ingresó yo puedo 
confrontar con otros medios de prueba que tengo en la carpeta. 
E: A partir de todo esto... ¿Cómo definiría el fenómeno de la victimización 
secundaria? 
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F: O sea la victimización secundaria es la sensación de infelicidad que lleva la 
victima asociada no al hecho mismo, sino que al proceso. Eh... claro cuando 
declaran hay, el contar el hecho con detalle igual le va a provocar algo a esa 
persona, aunque yo sea lo más amable o tenga el mayor tino igual le estás haciendo 
un daño. Después ir al juicio sabiendo que el tipo está cruzando la puerta es también 
un temor. Bueno, lo tratamos de minimizar. Por ejemplo, los policías tienen un trato 
más duro. Las pericias psicológicas van un poco en retroceso, pero no poder 
prescindir de ellas, así como así. Pero claro es eso. El, proceso siempre va a ser 
traumático. Uno no eligió ser víctima y si uno pudiera guardar lo que le paso en una 
caja fuerte yo preferiría eso de haber sido víctima que enfrentar un proceso. Porque, 
aunque te toquen las mejores personas igual va a ser doloroso. imagínate tienes un 
cáncer, tu no querías tenerlo, la terapia no porque sea la mejor, con la mejor clínica 
y tecnología, no se te va a caer el pelo, tener nauseas, etc.…es un poco símil. 
Entonces tratamos no de que no sufra, si no que sea lo menos posible. 
E: Existe alguna forma para minimizar este impacto en las victimas 
F: Em... minimizar... yo creo que el proceso con una sentencia condenatoria es 
terapéutico. Es como no lo dije yo, yo creo que el impacto de una sentencia es 
favorable en un proceso. De todas las cosas que hemos hablado la entrevista, la 
sala Gesell, son nuevas y han mejorado este impacto. 
E: Retomando el tema de las entrevistas video grabadas, cuáles serían las 
principales habilidades necesarias en los entrevistadores 
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F: Yo creo que tiene que ser una persona que le guste de partida. Porque es duro 
estar escuchando dramas todos los días, que tu pega sea entrevistar es triste. Tiene 
que ser alguien con mucha vocación, que le guste, que domine las técnicas y que 
tenga esta… escucha activa que escucha y es capaz de reaccionar lo que está 
escuchando. La entrevista en la técnica, el entrevistador casi no tiene que hacer 
preguntar e invitarlo a conversar es mucho como lo haces tú ahora con el mm hum. 
Eso es parte, es una técnica. Entonces tiene que ser convocación, escucha activa, 
dominar la técnica, etc. Podría ser un psicólogo, fiscal a nosotros igual no han 
entrenado, llevamos una técnica de varios años entrenando o un policía que cumpla 
los requisitos 
E: A partir de todo lo que hemos conversado me puede realizar una reflexión 
F: Em....me cuesta yo creo que vamos en el camino correcto, pero nosé que va 
a salir. Yo tengo mucha desconfianza en nuestros legisladores entonces no sé qué 
va a salir al final. la idea inicial era muy buena, el proyecto inicial era espantoso, 
horroroso. Ahora hay una cosa intermedia pero aún no hacen el reglamento 
entonces nosé que va a salir. Por qué igual podría entrampar más el proceso. A 
propósito de las infinitas incidencias de nulidad de la entrevista por qué no se 
cumplió tal protocolo y al final esto de la entrevista única se torne en una herramienta 
más para excluir pruebas o que fracase en un juicio. Me preocupa. Ahora la última 
ley endurecía los delitos de robo, la ley de fortalecimiento, y resulta que el espíritu 
era endurecer, pero la cantidad de condenas se redujo. Por eso tengo una 
desconfianza de que va a salir y como se va a interpretar. Creo que hay una 
corriente que no esta mala, pero cuando se fuerza la ideología que está detrás de 
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la norma, o sea esta norma es para que el niño no declara tantas veces, para facilitar 
aquello, si lo vamos a interpretar como un requisito procesal para incorporar esto en 
juicio y van a excluir las pruebas nos va a ir peor y eso es más victimizante. Como 
te decía una condena condenatoria es muy terapéutica, pero claro mi reflexión es 
que vamos en el camino correcto, pero no sé qué saldrá. Yo me siento garantista, 
jamás torturaría a alguien para sacar un relato o mentir en un juicio para que diga 
tal cosa, jamás no corresponde, soy garantista, respeto los derechos, trato bien a la 
gente y al imputado. Pero torcer el espíritu de una norma es otra cosa. 
E: Algo más que me quisiera comentar 
F: No, ahí está bien. 
Se finaliza entrevista. 
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Entrevista IV 
Entrevistada: Abogada. (Centro de Atención a Víctimas) 
La entrevista se realiza en box. 
En primer lugar, se realiza una introducción hacia el tema, indicando brevemente 
en que consiste mi tema de investigación y las principales temáticas abordar. 
Luego, se hace entrega del consentimiento informado y se explica lo que aparece 
en aquel documento. 
Posteriormente, luego de que no surgen dudas se comienza con la entrevista. 
E: Entrevistadora. 
A: Abogada 
E: bueno, para comenzar me gustaría que me contara respecto a su experiencia 
laboral 
A: Yo llevo 21 años trabajando en la Corporación de asistencia judicial en el 
servicio público. De esos 21 años, 14 los he estado dedicando a la atención de 
víctimas de delitos violentos, que es el lugar donde trabajo en la actualidad y que 
responde a la línea de atención que tiene la Corporación de Asistencia Judicial para 
atención a víctimas. 
E: ¿Cuál ha sido su acercamiento en materias de infancia? 
A: Em... bueno la verdad es que en este centro más del 50% de los casos que 
atendemos responde a vulneración en el área de la sexualidad en niños, niñas y 
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adolescentes. Desde ese punto de vista como abogada a mí me toca llevar casos, 
coordinar acciones con la Fiscalía, representar a las victimasen esos casos ante la 
Fiscalía y Tribunales. También debo coordinarme con mis compañeros de trabajo 
que muchas veces realizan atención clínica con las víctimas. Además, antes del 
juicio, nosotros tenemos algunas acciones para preparar a las victimas antes del 
juicio y en general para tratar de hacer que ese tránsito previo a la declaración del 
juicio sea lo más agradable posible. Estamos conscientes que no es fácil para un 
niño exponerse a un juicio a declarar. Entonces esta preparación consiste en que él 
o ella sepan que cuentan con nuestro apoyo, los llevamos al Tribunal a la salita 
especial para que de antemano sepan dónde van a declarar. Em generalmente les 
refrescamos la memoria de lo que ellos han declarado antes para que no se pongan 
nerviosos al momento de declarar ante el Tribunal. Realizamos un acompañamiento 
desde el punto de vista psicojuridico. 
E: ¿Los casos ingresados acá de que Instituciones son derivados? 
A: En su mayoría de Fiscalía. También nos llegan del Centro de Apoyo a victimas 
del Ministerio del Interior, de algunos consultorios de salud, escuelas, pero la gran 
mayoría, es casos derivados por la URAVIT. 
E: ¿Cuáles son los profesionales que componen el equipo de trabajo? 
A: Bueno, acá somos tres abogadas, el equipo psicosocial está compuesto por 
una psicóloga, dos psicólogos, un trabajador social, un psiquiatra que viene una vez 
a la semana, una secretaria y una asistente, más la labor que también realizan los 
postulantes de la carrera de derecho que están haciendo su práctica profesional, 
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que nos ayudan a recabar antecedentes de fiscalía, ir a buscar las copias, ordenar 
las carpetas y los profesionales del área psicológica. Los estudiantes en práctica 
que nos hacen aportes desde la atención psicológica, documentos, literatura, por 
ejemplo, artículos sobre victimización secundaria, meta pericias que están muyen 
boga en tribunales, la trascendencias etc. A veces los estudiantes buscan 
información al respecto y la aportan al equipo jurídico. 
E: La atención brindada en este caso a menores. ¿hasta qué instancia de otorga? 
A: Bueno, la atención es integral. Nosotros siempre ofrecimos la atención tanto 
del área legal, como psicosocial. Los tiempos de ambas áreas es distinto. En el área 
legal el tiempo de atención es mucho más largo, porque las investigaciones toman 
más tiempo, en general son más largos. Eh... sin embargo, muchas veces las 
atenciones en el área psicológica pueden complejizarse en el tiempo. A veces por 
ejemplo se atiende a una víctima durante 4 meses, se da de alta y luego la victima 
consulta de nuevo, se vuelve a atender. En general sobre todo en adolescentes hay 
muchos que retoman la atención. También ocurre que muchas veces no vienen, 
desertan o luego retoman. Entonces no hay un tiempo máximo de terapia. Incluso 
después del juicio hay muchas víctimas que retoman la atención por corto tiempo. 
Depende del criterio profesional y de las necesidades de la víctima. 
E: Como se ingresa a la familia de aquellas víctimas. 
A: Generalmente lo hace le trabajador social. Se contacta con los adultos 
responsables y su trabajo consiste en entregar herramientas a las familias para 
sobrellevar esta situación. Nosotros entendemos que el mejor psicólogo es el adulto 
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responsable que apoya, contiene y protege. Si un niño tiene una familia que hace 
eso ya tiene el 80% de la terapia hecha. Entonces la labor del trabajador social es 
el trabajo en esa parte con la familia, porque muchas veces la familia frente a la 
develación de un delito sexual no sabe cómo reaccionar. Se necesita de apoyo, 
orientación,  que se derriben mitos, en materias abuso sexual infantil hay muchos 
mitos, hay falsas creencias que son parte de la cultura. Nosotros como profesionales 
tenemos la labor de derribar esos mitos para que por el bien de la reparación de los 
niños que sufre estas agresiones. Ahora el psicólogo también trabaja con la familia. 
Cada vez que viene una víctima, generalmente habla también con el adulto 
responsable, el psicólogo tiene que explicar decir que se está haciendo bien o que 
mal. A veces la actitud de los padres es muy colaboradora o apoyadora. A veces 
los padres cometen algunos errores y el psicólogo se los hace ver. 
E: Con respecto a estos mitos y creencias que señala ¿cuáles serían? 
A: Yo creo que todo parte porque se ha constatado a través de investigaciones y 
de la misma experiencia que la mayoría de estos delitos ocurre al interior de las 
familias y ahí parte el primer mito o creencia falsa que jamás un hermano, padre, 
padrino, etc. podría hacer algo en contra de un hijo o menor de edad de la familia. 
Se cree que la familia es núcleo de protección, resguardo, que el peligro esta fuera, 
no dentro de la familia. Yo creo que eso es una de las cosas que a veces cuesta 
que la gente entienda. Nosotros culturalmente estamos condicionados a establecer 
relaciones de afecto y de confianza con la familia. Entonces, yo creo que eso es una 
de las primeras cuestiones que tiene que revelar frente a los adultos y a veces igual 
frente a las víctimas. Que no necesariamente la familia es el espacio de confianza. 
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Los padres o adultos responsables siempre deben tener una actitud vigilante frente 
a sus hijos, desplegando actividades de protección y desarrollando una 
comunicación efectiva con los hijos, de manera que si hay una vulneración el hi jo 
pueda tener la confianza para contar con su familia y develar esta vulneración antes 
que se reiteren en el tiempo y se denuncie tardíamente. 
Otro mito o creencia falsa es que esto solamente les pasa a las niñas. Las 
estadísticas refieren que efectivamente es superior el porcentaje de víctimas 
femeninas. pero pueden ser victimas tanto hombres como mujeres. Em… hay otras 
cuestiones que también pueden ser derribadas y trabajadas con los adultos 
responsables que tiene que ver por ejemplo con los relatos. Cuando un niño devela 
es que yo necesito preguntarle para saber, le pregunte mañana y al otro día también 
para saber si es verdad, pero la recomendación para cuando uno toma la develación 
de un niño es mejor no seguir haciendo preguntas porque si uno va a hacer la 
denuncia también va a tener que cooperar con algunas diligencias de la 
investigación que va a suponer que tenga que contar lo que ocurrió. Por lo tanto, no 
es bueno estar preguntando que le paso a cada rato en el seno del hogar. Es bueno 
escuchar la develación y si corresponde realizar la denuncia e ir esperando el 
acontecer del proceso. 
E: ¿En torno a estas preparaciones que se realizan previas al juicio, como se 
efectúan considerando el impacto emocional? 
A: Principalmente lo maneja tanto el psicólogo como el abogado. En lo que me 
corresponde a mi trato de crear un clima de confianza y cercanía con la victima que 
tengo al frente y sé que va a declarar, por eso lo llevo antes a conocer la salita. 
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Em… tratamos de despejar dudas, incluso trato de usar un tono de voz más bien 
apoyador que interrogador y le hago saber que soy abogada y que lo voy a 
representar y apoyar desde otro punto en la sala. 
Desde el punto de vista del psicólogo, conversa con la víctima, trata de verificar 
si hay algunos elementos de la sintomatología que supongan una intervención 
mayor. Por ejemplo, a veces hay víctimas que tenemos que derivar al psiquiatra y 
que entonces comienzan una mediación que regula estados de ánimo, control de 
emociones.  
Como te decía, en un principio tratamos de que esta etapa, que la etapa previa a 
la declaración del juicio pueda ser sobrellevada por la víctima con el menor estresor 
posible. No podemos evitar el estresor, la victimización, pero si ayudar a reducirla. 
E: En torno a la cantidad de veces que los niñxs declaran… ¿Cuáles son las 
instancias requeridas? 
A: Nosé si hay un número de veces porque hay víctimas y víctimas. Hay victimas 
que pueden desde el inicio entregar un relato que de alguna manera tiene un 
contenido completo. Sin embargo, hay otras víctimas a veces las adolescentes que 
van develando paulatinamente, entonces en una primera instancia develan una 
parte, en otra agregan otra parte de la primera declaración. Entonces si yo limito el 
número de veces me podría quedar con un relato incompleto. Eh.. creo que el 
número de entrevista debería ser la menor posible, y en el tiempo oportuno. Yo creo 
que ahí es bastante necesario que el trabajo en duplas psicojuridico pueda 
determinar cuál es el mejor momento de la víctima para develar y contar los hechos, 
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por ejemplo, ante una entrevista con el fiscal o una instancia pericial en el sistema 
actual.  Mas adelante vamos a a tener quizás la entrevista investigativa que se 
supone se puede implementar desde el próximo año de manera gradual porque ya 
se aprobó el proyecto de ley. 
Yo creo que es importante el trabajo porque el psicólogo puede advertir 
estresores en una víctima que haga sospechar que no entregara toda la 
información. Entonces desde ese punto de vista no se puede decir un número de 
veces. Yo creo que lo que es altamente victimizante no es tanto la cantidad de veces 
a la que se refiere al tema pensando en una o dos veces si no la forma en que se 
realiza la entrevista por el operador, sea el fiscal, perito, entrevistador. Por eso es 
bastante frecuente que los niños le cuenten más al perito que al fiscal. Porque 
cuando los niños declaran en fiscalía están en una oficina frente a una fiscal que 
tiene un tiempo acotado, están en una situación con otra gente pasando hablando, 
creo que no es un ambiente propicio para la confianza.  Cuando vana los peritos, 
los ambientes que se promueven son de mucha más acogida y generalmente los 
niños cuentan más detalles. A veces también cuentan más detalles porque ha 
pasado algún tiempo y a veces ellos pueden recordar con el tiempo más detalles de 
la ofensa que cuando fueron a declarar por primera vez a la fiscalía. 
E: Entonces ¿usted consideraría que se necesitan ciertas habilidades para 
realizar estas entrevistas? 
A: Absolutamente. Primero yo creo que el entrevistador tiene que estar dotado 
de una especie de temple emocional. Tiene que ser una persona serena, debe saber 
manejar su ansiedad, su angustia, porque los niños van a contar cosas terribles. Yo 
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como entrevistador no puedo angustiarme porque eso puede bloquearme y hacer 
pregunta que no son adecuadas. Pero también el entrevistador tiene que saber y 
conocer de alguna manera de psicología del desarrollo y saber en qué etapa esta 
esa víctima, porque me está contando lo que me cuenta, que cosas no podrá referir 
por su etapa. Por ejemplo, un niño no puede decir esto ocurrió hace un mes, un niño 
pequeño se acordará que fue cerca de navidad por los pascueros. Yo como 
entrevistador tengo que saber que no podre obtener más elementos de 
temporalidad de la ofensa porque estoy frente a un niño de 4 años. Entonces tengo 
que tener a la base ese conocimiento, de hasta dónde puedo llegar. 
También debo tener la habilidad de ponerme en el lugar del agresor. Yo tengo 
que saber cómo un agresor sexual manipula, seduce a la víctima. Porque la víctima 
me entregara información y yo podre hacer preguntas de acuerdo a lo que el agresor 
podría estar tramando o pensando. Creo que además se necesita una cuota de 
empatía, pero en el sentido de que tengo que estar atento a lo que la persona me 
va diciendo, no puedo hacer manifestaciones de afecto o de cariño por que me 
restaría neutralidad, pero si empatía de acuerdo a valorar y considerar la gravedad 
de, lo que la persona me dice.  
Creo que un buen entrevistador por ejemplo podría ser una persona que 
anteriormente ha trabajado con víctimas, porque ya sabría qué le pasa a las 
víctimas, el por qué a veces hablan y otras no, que es lo que necesitan, que les da 
miedo, vergüenza. Me atrevería a decir que un buen entrevistador seria alguien que 
ha trabajado antes con víctimas.  
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E: En torno al proyecto de entrevista video grabada que ya ha sido aprobada por 
el Senado, ¿cuál es su postura al respecto? 
A: em… yo creo que a mí lo que me preocupa es que precisamente los 
profesionales que se dediquen a la entrevista sean muy capacitados, sean personas 
idóneas para ejercer tal rol. No estoy segura si es bueno que los fiscales del 
ministerio público que ven estas causas, los fiscales especializados, tengan la 
responsabilidad de hacer estas entrevistas, porque creo que son profesionales que 
tienen mucha demanda de trabajo y que se preocupan de muchas cosas.  Yo creo 
que en ese sentido les va a faltar ese requisito de esta serenidad, temple que se 
necesita para enfrentarse a un niño y a la información que va a entregar. Entiendo 
que además el personal policial estará facultado para entrevistas investigativas y 
creo que ahí se necesita mucha capacitación porque hasta yo he conocido 
entrevistas policiales video grabadas que no son muy buenas, no cumplen un 
estándar adecuada, no siguen un protocolo. En ese sentido hay que avanzar mucho. 
Lo que me preocupa es eso, el profesional que haga la entrevista, cuan capacitado 
va a estar, porque lo que se dice por todos los profesionales que realizan entrevistas 
en países extranjeros es que una de las claves es la capacitación continua. El 
entrevistador debe recibir capacitación continua y en un proceso continuo de 
mejoramiento de la técnica.  
Además, vamos a ver como resulta esto de llevar la entrevista a juicio. Por qué 
el sistema de entrevista investigativa, no evita que la víctima vaya a juicio, es decir 
voy a llevar la entrevista y además a la víctima. Ahí vamos a tener que ir viendo 
como los jueces van formando convicción, si van a necesitar solo la entrevista que 
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va a ser exhibida en el juicio o que va a necesitar además y de nuevo y por tercer u 
cuarta vez vaya a declarar la víctima. Aparentemente suena arbitrario tener que 
llevar la entrevista y además tener que llevar a la victima, pero eso va ser un camino 
que hay que construir para ir viendo también la reacción de los jueces frente a este 
sistema. 
E:  En el contexto de judicial, ¿considera que existe una visualización de este 
fenómeno de la victimización secundaria? 
 A: Yo creo que en algunos jueces poco a  poco se ha ido instalando y han sido 
conscientes de la victimización secundaria. Pero yo creo que informar y denunciar 
esta victimización secundaria tiene que seguir siendo incansable. Yo creo que no 
nos tenemos que cansar de minimizarla, reducirla, me refiero en términos no de 
decir que no importa, si no en terminos de reducirla, hacer que esta victimización no 
alcance niveles altos. Yo creo que hay muchos jueces que tienen un trato muy 
amable con las victimas cuando declaran en las salas especiales, por ejemplo, se 
ve en el lenguaje corporal que adquiere, su postura, como hacen la pregunta, el 
tono de voz que usa. Yo creo que cuando pasa eso yo digo este juez es consciente 
de esto, de que la víctima paso por todo este proceso, y de que esta victima está 
hablando de hechos que ocurrieron hace 3 o 4 años atrás y ahora esta victima tiene 
que volverlos a evocar. Yo creo que eso es algo que uno ya está viendo. 
Efectivamente falta mucho para avanzar, pero creo que hay jueces conscientes de 
este fenómeno. 
Yo creo que ha habido un avance, porque cuando tú tienes muchos casos en 
este nuevo Sistema Oral y público, con muchos niños llorando, queriendo salir de la 
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sala y los jueces esperan a que se consuele con su madre, y luego vuelve a entrar 
a la sala. Entonces cuando tienes muchos casos así, el ser humano que tiene el rol 
de administrar justicia no reacciona. Yo creo que también este sistema oral y público 
que ya lleva muchos años ha permitido que de primera fuente conozcamos la 
dolencia de las víctimas. En el sistema antiguo cuando todo era tramitado por 
escrito, rara vez el juez se enfrentaba con una víctima. Nunca la tenía en frente a 
veces el actuario hablaba con ella. Lo que el juez veía eran informes, declaraciones 
y no es lo mismo esto que denomina en derecho la inmediación, es decir que tú 
puedas tener a la persona al frente. Yo creo que eso puede motivar, hacer como 
dicen ustedes los psicólogos un insight en los operadores jurídicos. 
E: ¿cuáles serían los principales aspectos a considerar presentes en niñxs 
durante sus declaraciones? 
A: Hay algo bien significativo, porque por ejemplo el fiscal que comienza el 
interrogatorio a veces hace preguntas introductorias. Por ejemplo, con quien vives, 
que te gusta hacer, étc. Generalmente contestan tranquilamente, hasta que le 
preguntan sabes por qué estás aquí y en ese momento los niños dicen si, por lo que 
me paso con fulano de tal. Ahí se nota el cambio de voz, cabiz baja, a veces aflora 
un llanto espontaneo y el cambio de actitud es evidente. Yo creo que eso sucede 
generalmente al principio de la declaración. A veces pasa que declaran tranquilos y 
en algún momento del relato se quiebran, por ejemplo cuando hay niños que ha 
dicho a mi no me gustaría que.. yo le conté mi mamá porque no quería que le pasara 
a mi hermana y cuando cuentan eso a veces llorar por que se conectan con ese, co 
nel amor que sienten por alguien de la familia. Yo creo que no es menor fijarse en 
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que momento de la declaración brota este llanto espontaneo que puede ser al 
principio de la declaración, en el inter tanto. Yo me acuerdo a una adolescente 
haberle preguntado que había significado esto que le paso con el abuelo y ella decía 
que le había embarrado la vida y ahí se puso a llorar. Eso fue muy significativo, fue 
muy genuino. Yo creo que así como hay niños que hablan , también hay otros que 
pueden decir no quiero hablar y para el abogado se le complica el panorama. Si 
tenemos una víctima que esta reticente con el testimonio como lo hacemos. L e 
hacemos preguntas que vayan por la periferia para luego abordar lo que queremos 
o sencillamente no decimos nada o solamente le preguntamos a quien s elo 
contaste y después ellos declaran en juicio. Yo creo que ahí hay niños que por 
ejemplo se sientan Enel sillón y se empiezan a ir hacia abajo, otras niñas se toman 
mucho el pelo y ahí uno nota rasgos de ansiedad. Son cuestiones que van 
indicando. 
E: Entonces en estos momentos en que las declaraciones se ven afectadas se le 
otorga importancia también a las demás pruebas 
A: claro, si esas declaraciones de testigos van en una misma línea. Es decir la 
niña a todos les conto lo mismo y ellos van y lo declaran en el Tribunal, claro podría 
eso convencer al Tribunal de que efectivamente esa niña que no pudo realizar un 
relato fue víctima de un abuso sexual. 
E: Me gustaría que pudiese realizar una reflexión 
A: yo creo que, desde mi punto de vista, desde mi rol como abogada, el proceso 
penal que tenemos no está hecho a la escala de los niños, niñas y adolescentes. 
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Es un proceso penal que sirve para la mayoría de los delitos, pero no para este tipo. 
Una de las modificaciones, bienvenida sea, es una de las aprobadas por el congreso 
que consiste en mejorar además las declaraciones de los niños a través de un 
sistema de entrevista. Yo creo que es un gran avance. Pero hay que hacer más 
cosas. Hay que capacitar más a los jueces, yo creo que lo ideal es que hubiera 
jueces especializados en estas materias. En materias de abuso sexual hay muchas 
cosas que entender y aprender. El fenómeno del abuso sexual es complejo y 
muchas veces el delito sexual también repercute en la persona que lo escucha y en 
la propia experiencia.  Quizás los jueces que miran y escuchan y tiene que valorar 
las pruebas ojalá fueran los jueces que han sido más terapiados. Ojalá ellos en ese 
sentido no tuvieran trancas con estos temas y por eso hablo de jueces 
especializados. Em… yo creo que, por ahí, hay mucho por hacer. La atención de 
víctimas también hay ir perfeccionándola. Hay que juntar más a las duplas 
psicojuridico. Nosotros acá a veces nos juntamos con los psicólogos. Pero a veces 
los niños tienen atención en otros centros. Por eso es importante las que 
instituciones conversen, detecten problemas. Es necesario que los psicólogos 
clínicos tengan también la mirada forense. Por qué el psicólogo que atiende a la 
víctima va a air a declarar a juicio, por lo tanto, tiene que tener herramientas 
forenses. Hay que ir abriendo espacios a nuevos conocimientos. 
E: ¿Algo más que quisiera comenta? 
A: No, creo que así está bien. 
E: Se agradece su tiempo y disponibilidad 
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Entrevista V 
Entrevistado: Psicólogo perteneciente a Centro de Atención a Víctimas, Viña del 
Mar. 
La entrevista se realiza en oficina del Centro. 
En primer lugar, se realiza una introducción hacia el tema, indicando brevemente 
en que consiste mi tema de investigación y las principales temáticas abordar. 
Luego, se hace entrega del consentimiento informado y se explica lo que aparece 
en aquel documento. 
Posteriormente, luego de que no surgen dudas se comienza con la entrevista. 
E: Entrevistador 
P: Psicólogo  
E: En primer lugar, quisiera que me comentara respecto a su experiencia laboral 
P: He trabajado en otros lugares y acá llevo 16 años, desde que empezó el 
Centro. Antes estuve en Santiago, pero más ligado a programas de rehabilitación, 
alcoholismo, drogadicción y trabajo comunitario finalmente. 
E: En el ámbito de infancia ¿Ha tenido alguna especialización? 
P: De infancia precisamente no, pero siempre el trabajo comunitario es un trabajo 
de promoción de vida saludable o de recreación, pero no en el contexto institucional, 
si no que más bien comunitario. Entonces, a mi en ese tiempo nunca pensé que iba 
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a estar ahora en una cosa institucional, para mi eran los enemigos en ese tiempo. 
Lo institucional era o es muy mal visto. 
E: ¿Porque considera aquello? 
P: porque se ve como una amenaza, es una amenaza. Ahora estoy teniendo otra 
experiencia en el ámbito comunitario que es más personal. Consiste en un taller 
“aprendiendo a ser padres”, yo trabajo en un Centro Cultural. La gente que va ahí 
todos tendrían que medidas de protección si fuera institucionalizado, pero como no 
es así, se habla con más libertad, se entienden más procesos que se ven si se 
cumplen o no se cumplen. 
E: En cuanto a temáticas de ASI, ¿Ha tenido que trabajar con aquellos niños? 
P: Claro, todos estos años hemos visto casos de niños abusados o víctimas de 
delitos sexuales en general, es lo que más vemos. Aquí trabajan psicólogos, 
abogados y asistentes sociales. Aquí principalmente derivan a personas de la 
Fiscalía. En una primera entrevista viene el adulto responsable. En ese momento 
los tres profesionales de la distintas áreas, abogado, psicólogo y trabajador social 
procuramos justamente evitar la victimización para que no le esté contando a cada 
uno estamos los tres. Procuramos decirle “mire señora o señor, a su hijo lo 
pretendemos ayudar en... y para eso desde el punto de vista legal el abogado va a 
cumplir la función de defensor y también de querellante y el apoyo social y 
psicológico lo va a tener también acá, tanto usted como su hija o hijo. A veces 
depende de la edad, circunstancias, del hecho como para ver cuál es la mejor 
estrategia si partimos primero con los papás o con los niños, ambos, va a depender.  
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E: Entonces, ¿De esta manera se trabaja también con la familia de los niños??  
P: Claro, cuando se puede, porque a veces la familia son los imputados. Incluso 
a veces vienen de hogares porque no pueden estar con estas familias. 
E: En los momentos previos, cuando ya se llega a la etapa de JO, ¿existe alguna 
preparación para aquello? 
P: Preparación, claro, incluso hay un protocolo, no me gusta esa palabra, como 
para poder preparar a los niños respecto al Juicio. Entonces, se les lleva al tribunal, 
se les explica en que consiste, que les va a preguntar, si recuerdan lo que ellos 
declararon y ellos van a tribunal, miran y conocen un poco el territorio donde van a 
estar. 
E: Con respecto al Sistema Antiguo, previo a la Reforma Procesal Penal, ¿qué 
diferencias me podría comentar en contraste con el Sistema Actual, en materias de 
infancia y vulneración? 
P: Em… Es que nosotros estuvimos muy poco con el Sistema Antiguo. Nosotros 
empezamos el 2001 y esto empezó el 2003 acá parece, entonces no alcanzamos a 
ver. Entonces, según lo que a mí me toca ver, no tengo mucho nivel de comparación, 
pero quizás esa mirada es más complicada porque se generan hartas expectativas, 
se transmitió que no iba a ser victimizante y lo es, las listas de espera en peritajes 
son eternas.  Por ejemplo, a mi hace poco me pidieron que declarara en un juicio 
de una niña que yo atendí el 2015. bueno, vine para acá, saque la ficha, mire mis 
apuntes y me acorde, imagínate esa niña tenía 12 años, ahora tiene 14, entonces 
para una niña eso es un mundo, en dos años pasan muchas cosas, están en otra, 
después volver es complejo. Es decir, ahora se dice que es mejor, pero respecto de 
que, las expectativas y estándares que se prometieron eran muchas. 
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E: ¿Cuál es su postura  frente a proyecto de entrevista video grabada? 
P: Mira, yo no lo conozco bien, pero lo que he conocido es que en el fondo es 
judicializar una situación política y social, para reducir una cosa compleja como son 
los relatos. Porque hay un fiscal X y él dice mira a veces los niños declaran por capa 
y es totalmente cierto. Por ejemplo, cuando el niño dice que el tío lo toco no le dice 
altiro, dice: mi tío es medio extraño y va cachando cómo reaccionan los papas 
primero va tanteando cómo reaccionan los papás. Entonces, cuando tienes una 
entrevista video grabada y cierras ahí es complejo. Por ejemplo, en terapia familiar 
está el tema de las lealtades ocultas. Por ejemplo, el caso que vi de la niña, para 
ella declarar era una hecatombe familiar y si ella no veía que su hablar no iba a 
repercutir no iba a hablar. Entonces yo creo que hay más cuestiones mediáticas 
ideológicas que técnicas. Desde el punto de vista legal esta la prueba anticipada 
que lo podrían hacer perfectamente. En esta región por ejemplo no se atreven a 
formalizar si no hay prueba. En la sexta región por ejemplo no hacen peritajes, 
formalizan y es la misma Fiscalía. Aquí los peritajes se hacen a través del CAVAS 
o particulares en la cuarta región son todos particulares. 
Lo que pasó hoy con los comuneros dice clarito cual es el criterio de la Fiscalía, 
cual es criterio para gestionar recursos. Es decir, con este tema de la entrevista 
video grabada, ¿quién está detrás de esto?, una especia de teletón. Por ejemplo, 
los argentinos, alemanes, ellos no tienen teletón y cobran los impuestos por otros 
lados y no necesitan de aquello. Por ejemplo, nosotros llevamos 17 años trabajando 
acá y nunca nos consultaron.  La otra vez llegó un grupo de Amparo y Justicia y 
tenían una mirada completamente ideológica. Yo no sé cuántos niños ven ellos y 
como es su trabajo. Entonces aquí hay cuestiones mucho más que no tienen que 
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ver con lo técnico, el CAVAS tampoco fue consultado. Claro, fue aprobado, pero 
como botón de muestra. Yo creo que todo lo que ayude a la no victimización lo 
aplaudo, pero pucha se gastaría menos plata si se les creyera a los niños. Si a ti te 
abusaran ponen altiro a prueba tu relato, en cambio si te roban el celular no te van 
hacer peritajes, porque nosotros como cultura tenemos un rollo con el sexo y la 
violencia. 
E: En este sentido, ¿Considera necesario que los entrevistadores tengan ciertas 
habilidades en el manejo de las entrevistas?  
P: Si totalmente, o sea quienes van a ser los entrevistadores. A mí por ejemplo 
me llegó por WhatsApp hace como 8 meses atrás, que se abrió la cuestión para 
entrevistadores y hay un negocio detrás de esto, quienes serán los capacitadores, 
mira acá el CAVI y CAVAS llevamos casi más de dos décadas y no capacitaremos, 
no es que quiera que lo hagamos, si no que o sea ¿con qué criterio se va a hacer 
esa capacitación? son cosas delicadas porque son procesos complejos. Es un botón 
de muestra de que justamente, yo siempre digo los delitos sexuales son el ante 
jardín del maltrato, o sea no me explico por qué no hay más.  Piensa que en Chile 
de 4 niños solo 1 no recibe algún tipo de maltrato.  La simulación en niños de hasta 
8 o 9 años es bajísima, 5% o 6% y armas un montaje para ese 6% el otro 94 % tiene 
que someterse… es raro, hay manos complejas que quieren ganar plata. Es como 
lo pasa con SENAME, van a contratar en esta reforma que viene ejércitos de 
psicólogos y trabajadores sociales, yo digo porque no le suben los sueldos a los 
padres de esos niños y le acortan las horas de trabajo, a una madre que tiene un 
hijo vulnerable porque no le dan 500 lucas de sueldo y le acortan las horas de su 
trabajo, o sea que a las dos de la tarde pueda estar en su casa con su hijo o al papá 
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pero ahí se queda sin pega el psicólogo. Entonces, hay una mirada muy restringida, 
hay todo un lenguaje ideológico de parte del Sistema Judicial, niño vulnerado, niños 
vulnerables, ¿quiénes son? Los niños del McKay no, no cierto, pero siguen siendo 
vulnerables, es injusto para ellos y para los más pobres. “Colegios en riesgo social”, 
yo lo leo todos los días en los informes, ¿cuáles son esos colegios?, el San 
Margaret, hemos tenido de ese colegio y está en riesgo social porque no vive dentro 
del país viviendo en el país. Entonces hay que darles una vuelta larga a todas esas 
cosas, yo creo que es complejo. 
E: Usted… ¿considera que dentro del contexto judicial existe una visualización 
del fenómeno de la victimización secundaria? 
P: Depende de donde te ubiques, desde un nivel en donde hay trato más directo 
PPF, PIE, todos los organismos que dependen del SENAME y nosotros, tenemos 
consciencia de eso, pero en los niveles que se toman las decisiones y de ciertos 
operadores como los jueces yo creo que no. Hay tal nivel de ideologización de los 
jueces que por ejemplo hay jueces de familia que dan visitas a padres abusadores 
por que los niños necesitan a un papá, a un icono de la familia. El otro día estuve 
en una clase en la Andrés Bello de simulación de un juicio, yo iba de perito, un juez 
decía “mira, ahora no hay discriminación frente a los gays y los pobres” y yo puse 
una cara diciendo ¡en qué país vive este juez!  O sea…a un psicólogo que fue 
acusado de una violación a una niñita en su consulta, de 3 años, los jueces lo 
dejaron hablar una hora y media sin interrupción, toda una puesta en escena, le 
pasaban vasos de vidrio con agua y un platito cuando se le secaba la garganta. Yo 
nunca había visto eso, era patético. Entonces, yo creo que en algunos niveles más 
técnicos del día a día hay conciencia.  
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Los que siguen con el Sistema de licitación que tiene el SENAME cero 
conciencias, es una perversidad. Todos hablan del SENAME, pero nadie toca la 
licitación y hay que partir por ahí. Un niño que está en un PIE o un Programa de 
Reparación, si se pierde la licitación ese cabro tiene que empezar con otro psicólogo 
y partir de cero, cachay. Entonces claro en algunos niveles hay conciencia, pero 
esos no son los niveles que toman las decisiones. El famoso Consejo de la infancia 
vivió un Chile e hizo un trabajo paralelo, se fue a presentar a las redes y ahora 
termina. Entonces yo tengo una mirada crítica del SENAME. Claro, se declara que 
hay consciencia, pero los que toman decisiones, se llevan las licitaciones, siguen 
con esas cosas y hacen que se perpetúe. No somos conscientes de nuestras 
ideologías, representaciones sociales, prejuicios, y sobre todo los psicólogos 
apuntamos a cosas más estructurales se sigue repitiendo, no hay mucho que hacer 
ahí. Tienen que haber más medidas estructurales para que vayamos cambiando el 
switch.  
Acá tenemos un tremendo lio, hay un Proyecto de Infancia piloto que recién está 
ingresando y tiene plazo final hasta diciembre, o sea también abre expectativas de 
procesos y cuestiones y en diciembre se va a evaluar si sigue o no, o sea como les 
explicas a esas familias después. Entonces, es como ir de rumbo en rumbo. No hay 
poder de decisión ahí. Yo creo que el tema de la victimización… se ha hecho 
esfuerzos. Hay muchos fiscales que se sacan la mugre, pero es regar el desierto 
con una cuchara. Pero están los otros. Hay muchos temas complejos. Es como 
apagar el incendio en el momento. Yo creo que la mayoría de la gente piensa que 
la fiscalía no hace nada…  y están tapados con pega. Claro, trabajan mucho, pero 
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yo creo que eso que hacen deberían hacerlo con otras cosas si no, es muy difícil 
que la gente los pueda vislumbrar. 
E: En torno al impacto emocional en niñxs víctimas de ASI ¿cree que se han 
tomado medidas en el contexto judicial para contrarrestar aquello? 
P: Yo creo que sí, pero pasa que creo que hay un prejuicio, el revivir no 
necesariamente es traumatizante. Yo he vivido situaciones traumáticas y contarlas 
varias veces en contextos protegido me ha ayudado más que victimizado, pero si 
no es en contexto protegido claro que sí. El tema no es la cantidad, es el cómo, qué 
sentido tiene, porque tengo que volverlo a contar, porque tengo que contar detalles. 
Hay un modelo absolutamente positivista donde lo que no se puede probar no 
existe. Entonces de ahí nace todo. Claro, para nosotros como psicólogos ha sido 
difícil entender eso, no estoy de acuerdo, pero lo entiendo. Entonces, por ejemplo, 
he tenido discusiones con fiscales y abogadas yo siendo terapeuta de una mujer 
violada en un motel me dicen: “no, pero es que eso es una locura”, pero porque 
tienes que asumir que una profesora de 40 años tiene la cultura de motel y si la 
tuviera, incluso con los calzones en la rodilla puedes decir que no.  Por ejemplo, te 
puedes arrepentir en la puerta de la notaria de no vender tu auto y nadie te va a 
decir nada, pero no te puedes arrepentir en la puerta de un motel ¿cómo pruebas 
eso?  
Entonces, en algunos delitos sexuales ¿con que criterio se habla de los 14 años?, 
porque los 14 años de una chiquilla de un sector popular, que es una dueña de casa 
chica, no es lo mismo de una niña de un sector acomodado que ve tv cable o Netflix 
todo el día. Yo conozco chiquillas de sectores populares que tienen más kilometraje 
que todos nosotros y no me refiero a lo sexual, si no en general, se saben mover en 
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la vida y en la calle con una facilidad que yo no tengo y ningún operador lo tiene. 
Entonces con qué criterio se piensa en los 14 años. Entonces el impacto va a 
depender mucho de las personas que lo vivan. O sea, como dijo una psicóloga acá, 
una niña que fue violada… fue una anécdota para ella. Yo tengo dos hijas, para 
ellas no sería una anécdota, cada una están siempre en su pieza, van al colegio, a 
las 9 de la noche cuando eran chicas estaban durmiendo, cuatro comidas, una 
estructura básica, pero para otras personas no. Entonces me da risa esto de la 
preocupación de los psicólogos por el impacto emocional, sin medir las coordinadas 
de tiempo y espacio. Yo critico mucho a los psicólogos por eso. Yo no me encuentro 
con los psicólogos ni en la feria, ni supermercado, ni pubs, son una especia aséptica 
(ríe). Entonces preocupados por el impacto emocional. Una niñita violada por el 
papá descubrió que eso que le hacía su padre no era normal y lo descubrió porque 
sus compañeras le dijeron que sus padres no le hacían eso a ellas y ahí la cabra 
cachó que eso no se hace.  Entonces, la abogada se entrevistó con ella y me dice 
es impresionante porque para a la niña el mayor impacto es que su padre le mintió 
y nosotros nos pasamos el rollo del cuerpo, intimidad, penetración, no, es la mentira 
por parte de su padre, ese impacto, nosotros tenemos un rollo con el sexo y la 
violencia. Yo he atendido a lolas que han sido violadas y después tienen relaciones 
sexuales placenteras, yo cruzo los dedos para que no me pregunten eso en juicios, 
porque si no, me dicen que no hay daño. 
E. Entonces la víctima se debiese ver de cierta forma…. 
P: Pero absolutamente, ojalá, así como saco papero llega a juicio. Para mí un 
indicador de alta es cuando digo ¡oh que bien te vez!, qué bueno que te arreglas. 
Aquí llegan mujeres… conversamos con un equipo, hablamos de los casos, aquí 
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llego una mamá devastada, con un buzo, sin pintarse, etc., ahora volvió a la 
normalidad y digo: “tú no pasas inadvertida en la calle” (ríe), pero si esa mamá va a 
juicio cago po, no hay daño. ¿El sistema que es lo que quiere? que la víctima ande 
como saco de papero, asexuada. 
Nosotros hemos discutido con los abogados cuando nos dicen oye, pero dile a 
esta niña que vaya vestida de tal forma… que los tatuajes, mini, escotes, es el mejor 
indicador que el abuso de poder no hizo en ella, en la víctima, ella tiene tantos 
recursos que fue capaz de resolver. 
E: Esto Ocurre en todos los sectores… 
P: Claro, uno tiene que hilar fino, el sistema dice a los pobres que ellos son los 
vulnerables, no los ricos, es tan injusto. Yo he tenido a madres con muchas lucas 
que he recogido con la pala, están devastadas. Las mujeres del sector popular son 
hijas del rigor. En cambio, una mujer del sector acomodado que no conoce el dolor 
en esos niveles no tiene las herramientas y están invisibilizadas y uno dice, pero 
¿cómo el sistema no hace esas distinciones más finas? O sea, a nosotros acá nos 
ha costado casi la pega, pero no hacemos calificaciones económicas y nos hemos 
negado por que tenemos la convicción que la calificación de víctima no tiene que 
ver con las lucas que tenga, no puede ser, ni en los delitos sexuales ni en nada. 
Nosotros hemos tenido, que son los menos, gente con mucha plata y quedan súper 
agradecidos. Por ejemplo, una pareja, un médico con una arquitecta no querían 
venir, con mucha conciencia social decían no queremos quitarle un cupo a un pobre. 
El fiscal les insistía en venir y decía ahí no van a tener abogados que les paguen 
por caso, aquí nos pagan igual independiente de la cantidad de casos. Por lo tanto, 
tenemos esa libertad. Después no hallaban como pagarnos, dijeron vamos a 
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cachurear con otros abogados y cobraban muchos millones, entonces tendrían que 
vender la casa. Es tal la desproporción solo para lo legal y para lo social y 
psicológico. Acá en cambio en el mismo techo tenemos todo.  
Hace unos 3 o 4 años atrás nos querían descabezar, querían mandar los 
psicólogos para acá, abogados para allá. Esto pasó por que un actual senador de 
la República creó los Centros de víctimas del Ministerio del Interior por su 
candidatura, entonces quería fusionarlos para no tener doble servicio. Nosotros no 
estamos peleados con los del Ministerio del interior, pero creemos que no tiene 
sentido. Entonces ahí se gasta mucho recurso. Ese centro que hay en Freire del 
Ministerio del Interior querían ponerlo en Viña y hubo que dar la pelea para que 
estuviera más repartido, y no porque en San Antonio, San Felipe. Pero eso depende 
de los alcaldes, por eso creo que hay criterios ideológicos donde se toman 
decisiones y que ahí esas son las cuestiones estructurales que victimizan en 
definitiva y que no ayudan a que no haya revictimización. 
E: ¿Me podría otorgar más información respecto a las instancias de preparación 
de Juicio? 
P: Las profesiones encargadas son los abogados y psicólogos. El protocolo 
consiste en preparar primero, explicar, se va al tribunal, se muestra, ellos miran 
donde está el biombo, los micrófonos, ellos hablan, se ponen en el lugar del juez y 
todo esos se preparan para que ellos sepan dónde van a estar. 
E: ¿Como se maneja en aquellos niños que les cuesta expresarse a través del 
lenguaje? 
P: Es complejo porque está ahora el sistema de circuito cerrado, se busca ahí lo 
más favorable al niño, pero a veces hay cuestiones por ejemplo mucha resistencia 
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y tú no puedes pasar por encima del niño. A veces va más allá de las habilidades 
del entrevistador. Por ejemplo, nosotros nos tocó estar con algunos casos del 
colegio sagrados corazones de un profesor de teatro que abuso de varios niños. 
Entonces se llegó a un juicio abreviado porque se demoró como dos años la 
investigación y yo estuve en las reuniones con los padres y el fiscal, a mí me toco 
atender a dos niñitos y cuando vino el juicio ya tenían 7 años y estaba en otro 
colegio, viviendo otras cosas. Cuando los peritajes salieron favorables para los 
niños, y favorecer una pena, pero los costos para los niños eran altísimos. Entonces 
había que convencer a los padres, pero había mucho ánimo de responsabilizar al 
colegio, que pague, pero los niños desaparecían, eran los adultos los que hablan. 
Entonces por mucha habilidad del juez con esos niños. Se llegó a un acuerdo de un 
juicio abreviado, el tipo acepta su responsabilidad y no se sometió a los niños y se 
obtiene una pena más baja. Por eso yo creo que siento que nos falta una capacidad 
de análisis más profundo.  
Detrás del juicio… aquí hay gente que reclama mucho por la injusticia, por la 
fiscalía, creen que somos parte de la fiscalía, si yo tengo muchos amigos de ahí 
pero conscientemente no trabajo ahí, y cuando ellos se sienten acogidos y 
escuchados aquí quieren que les devolvamos toda la injusticia que han recibido 
desde que nacieron.  
En este país tan equitativo hay muchas razones por las cuales sienten injusticia. 
Entonces en el juicio ven la posibilidad de catalizar toda esa injusta que has vivido 
desde la infancia Ahí logras cachar si hace un buen trabajo y ahí están el tema de 
las habilidades, de cómo hacer esa distinción, de si es muy injusto, pero acá este 
es el botón de muestra de muchas cosas anteriores, pero eso no es fácil 
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explicárselos. Entonces piensa que la mayoría de la gente cuando los médicos 
protestaban por el plan auge la gente creía que era porque los medios querían más 
plata, yo trabaje en salud así que sé que los médicos decían que van a cambiar el 
derecho de la salud por 70 enfermedades entonces los que no tengan 
enfermedades en auge sonaron. Entonces como lograr. Claro ahora que la gente 
es un país más viejo se preocupan. Muchos en 20 años más vamos a pensionarnos. 
Entonces yo creo que las funciones e instituciones del estado son muy reactivas. La 
uravit apaga incendios todo el día. Tiene que haber algo así, pero si están solos es 
insostenible. Yo los admiro, tienen la templanza. Tienen miradas críticas, peor se 
riega el desierto con una cuchara. Por eso la gente dice la justicia no es para los 
pobres. Los niveles de fiscalización de fiscales es imposible mojarlos y para 
mojarlos tendrían que hacerlo con miles de millones APRA que valga la pena. Aquí 
hay gente que me dice que gana buena plata, dicen 280 lucas, o sea para ellos 
mojarlos es 3 millones. Entonces si es mojable un fiscal o una fiscal no será por 3 
millones. El estándar es tan bajo, entonces la gente reclama. Nosotros, por ejemplo, 
abogadas y nosotros también, muchas abogadas trabajan en la defensoría y 
compartimos vida social. Pero tenemos cuidado porque la gente dice ah tenemos 
todo arreglado. Es difícil porque… yo le hago clases a alumnos de cuarto de 
psicología y tengo la convicción de que las evaluaciones es un espacio de 
aprendizaje, no me los quiero cagar, entonces no me creen porque los años 
anteriores ha sido distinto. Acá pasa lo mismo, si a una persona de URAVIT, la 
atiendes, escuchas, le das vasito de agua, esa persona dice oh que es buena ella, 
como que no lo creen.  
E: Alguna reflexión queme pudiera comentar 
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P: Yo creo que la victimización. Hay una trabajadora social que hizo una tesis del 
concepto de victimización desde las víctimas y yo creo que el tema de la 
victimización es un poco manoseado, tenemos el temor de darles la palabra a las 
víctimas. Ellas dicen cosas que uno no logra escuchar. No siempre quieren cárcel. 
Una mamá dijo yo no quiero que ese tipo se pudra en la cárcel, quiero que mi hija 
lleve una vida sana, haga sus cosas y no vea a este pelotas. Entonces yo creo que 
el estado, como desde las instituciones podemos implementar iniciativas más de 
promoción de vida saludable, libertad, frente a que ponerte que no ponerte. En 
centro América las mujeres pueden andar sin sostenes sin que las hueven, no es 
tema, llueve y sale el sol, es normal. O sea, imagínate como debe ser para las 
mujeres vestirse como se les ocurra y haya más libertad para poder expresar las 
emociones. El tipo de terapia que hacemos acá le damos una permanencia, no 
estamos licitados, Si las instituciones queríamos enfocarnos en el lado más claro de 
la vida, estar más en la vida cotidiana. Yo tengo la convicción que eso saldría más 
barato y la pasaríamos más mejor. No ser tan reactivos, apagando el incendio, 
procuremos que no haya incendios, promoviendo otras cosas, o sea yo lo veo por 
lo menos en la universidad, yo procuro partir desde la contingencia todas las 
semanas. Hacemos un análisis desde el impacto y las ciencias sociales y ha 
costado. Les digo armemos una definición y ha costado. A partir de las balaceras, 
les pregunto que les da seguridad a ustedes, si no tienen acceso a salud, educación, 
etc., pero están cerca de la familia. La sociedad ha instalado un dispositivo de estar 
seguro si no lo asaltan, no si tiene una buena calidad de vida. Los profesores 
atrofiaron haciendo pensar eso. Salen a reproducir a la sociedad lo que ya les 
instalaron. Es complejo. 
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E: ¿Algo más que quisiera comentar? 
P: No, hablamos ya de varias cosas. 
 Se agradece disponibilidad y se finaliza entrevista. 
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